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ESTADO G E N E R A L
r * '
DE LA
R E A L A R M A D A .
AÑO DE 1 7 9 0 .
MADRID.
EN LA IMPRENTA REAL,
D E  O R E E N  SUPERIOR.
MUSEO NAVAL
BIBLIOTECA IMPRESOS
N.° INVENTARIO l o -  n r
Signatura ................... .......................





D E  L A  A R M A D A .
A Ñ O  D E  1 ^ 9 0 .
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O
y del Despacho universal de Marina.
El Excmo. Sr. Baylio Fr; D. A n t o n io  V a l d e s  y 
Ba z a n  , Secretario.
Señores Oficiales,
i;  D. Pedro Varela y  Ulloa.
1. D. Fulgencio de la Riba Agüero.
2. D. Julián Martin de Retamosa.
37- D. Alberto de Sesma.
3. D. Pedro Alonso Enriquez.
4- D. Juan Ibanez de la Rentería.
s. D. Joseph de Areales.
p:- D. Julián Fuertes y  Sánchez.






El Conde de S. Christobal.
Nota. La existencia y  destino de los Oficiales y  
demas individuos de la Armada , que se expresan 
en las siguientes relaciones , están arregladas á los 
extractos de Revista del mes de Noviembre del alio 
de 1789 ; y  á todos los Oficiales de ella se les- ha . 
considerado existentes en el Departamento á que cor- ¡ 
responden.
En;la relación de Oficiales que tienen mando en 
1 los buqués de la Armada , se expresan los. que es- 1 
: tán armados con la voz de armado , debiéndose te- j 






Que comprebende los Oficiales que componen el Cuerpo 
general de la Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que corresponden; año en\quc obtuvieron el'ú l­
timo ascenso, sus empleos actuales de comisiorí, Enco­
miendas y Cruces de las Ordenes Militares , y la de 
Cirios III. con que están condecorados.
Excelentísimos Señores-Capitanes Generales,
Cádiz............  D. Luis de Córdoba , Caballero')
Gran-Cruz de la distinguida Orden ylwg, 
de Carlos III. y  Comendador de ( ‘ * 
Vetera en la de Calatrava. J
Madrid.... . Marques de S.-Leonardo , Gentil-']
Hombre de Cámara de S.M-COn | • 
exercicio,su primer Caballerizo, | 
Gran-Cruz de la distinguida Or- ! 
den de Cárlos-III. de la de S..-Ge- .^ 1789 
naro, y  .Comendador del Corral 
de. Caraquel , y  de la Huerta, de 
Valdecarabanos en la de Calar 
trava: t . .
Excelentísimos Señores Tenientes Generales.
Idem.............. Marques del Real Tesoro,delOr-'
-den de S. Juan, Consejero.!de. 
Guerra.
Cartagena....  Marques de .Casatillí, Gran-Cruz
de la distinguida Orden de .Car- ? r774 
los III. Comendador de Usagre - 
en el Orden de Santiago, Gentil 
Hombre de .Cámara de S..Mí£on 
entrada.
M éxico........  D. Manuel deFlüres,. Comendador
de. Molinos y  Lagunarrota en la 
Orden de Calatrava , Virrey de 
: Nueva España. j  .r  oVl
Cartagena....  D. Josephae Roxas, del Ordende
Santiago,, Capitán General, del
. ................Departamento,, ..y Gobernador
■ •- ' de laaíSaáatíj
cádiít:s.?..n.... D. Antonio ¡Ulloas, Comendador
de Ocaña en el Orden de San- 
(19 óbriám rictbígoiup asInbñO sb nobutel ni 
Idem¡-a,'...i...... D. Miguel.Qaston.,: Comendador . . 1
atol.. ■ de laReyna.en elOrdende San- • u 





j  Ferrol /.........  D. Antonio de Arce, Gentil-Horri--)
bre de Cámara de S. M. con en-1 
trada , Capitán General del De- f  1779.
1 partamento. J
Cádiz...........  D. Juan de Lángara , Comenda-')
dor de las Casas de Talavera en l, .  
el Orden de Calatrava, Coman- f  I7bo 
dante General de los Batallones. J
Madrid.........Marques del Socorro , Gentil-'!
Hombre de Cámara de S. M. I 
con entrada , Consejero super- z 1781 
numerario en el Supremo de la I 
Guerra, del Orden de Santiago. )  
Cartagena..... D. Antonio Barceld, del Ordené
deCárlosIII. >1783
Ferrol...........  D. Adrián Caudron de Cantein. J
Cádiz............ D. Juan de Araoz , Comendador'
de Ares en el Orden de Montesa, 
Comandante General de Ma­
rina en la Habana.
Idem.............. D. Joseph de Mazarredo, del Or­
den de Santiago , Administra­
dor de la Encomienda de Cas­
tellanos en la de Calatrava, y 
Capitán Comandante de Guar­
dias Marinas, con comisión en 
Madrid.
Madrid...:....  El Sr. Baylío Fr. D. Antonia Val-
des , Caballero Gran-Cruz , y  
Comendador de Paladinas en el 
Orden de S. Juan, Consejero d e \  „ 
Estado, y  Secretario delD espa-/ I7°9 
cho universal de Marina ^ E n ­
cargado interinamente de la Se­
cretaría de Hacienda y  Guerra 
de Indias.
Lima...'.........  D. Francisco Gil y  Lemus , Co­
mendador del Puente de Orvigo 
en el Orden de S.Juan , Virrey 
del Reyno del Perú , y  Conse­
jero supernumerario en el Su­
premo de la Guerra.
! Cartagena..... D. Francisco de Borja, del Orden
de Santiago.
Madrid........  D. Félix de Texada, Comendador
de Villafranca en el Orden de 
; Santiago, Inspector General de 
Marina.
>1785
Cartagena..... D.'Francisco Cisneros, del Orden
de Cirios III. i r_s.
Cádiz............  D. Joseph de Cdrdoba y Ramos, f  1789
del Orden de Cárlos III, J
Señores Xefes de Esquadra.
Cartagena.....  D. Antonio Vacáro , del Orden")
de Cirios III. I
Cádiz...........  D. Francisco Xavier Morales, del ( 178a
Orden de Santiago. J
Cádiz............  D. Gabriel Aristizabal, Comen­
dador del Peso Real de Valencia 
en el Orden de Alcántara.
D. Alfonso Alburquerque , Ca­
ballero Gran-Cruz honorario del 
Orden de S. Juan, e Intendente 
de Marina.
D. ]uan de Soto y  Aguilar , del'
Orden de Cárlos III.
D. Antonio Domonte.
- - .................. D. Francisco Melgarejo, del Or-
I _ den de Calatrava.
D. Juan Joaquín Moreno.
D. Felipe López Carrizosa, del Or­
den de S. Juan.
Idem.............. T>. Juan del Camino.
Cádiz............ D. Domingo Perler.
Idem.............. D. Manuel González Guiral , del
Orden de Cárlos III. y  Presiden­
te de la Contratación de Indias.
Idem.............. Marques de Arellano, Inspector
principal de Batallones.
ídem.............. D. Joaquín Cañaveral, del Orden l  .
de Santiago, Comandante Ge- r 
neral de Marina , Gobernador 
de la Plaza , é Inspector de 
las tropas del Reyno de San­
ta Fe.
; Cartagena.....  D. Fernando Daoiz.
Cádiz.... ........ D. BascQ Morales , del Orden de
S. Juan.
Madrid........  D. Antonio Luis del Real, Co­
mendador de Orcheta en el Or­
den de Santiago , Consejero de 
S. M. en el Supremo de la 
Guerra.










Cartagena..... D. Antonio Albornoz , Comeada-"'
dor de Adelfa en el Orden de 
Alcántara.
Cartagena....  D. Manuel Travieso , del Orden
de Cárlos III.
Cádiz..-........  D. Miguel de Sousa.
Idem.............  D. Felipe González.
Idem....'.........  D. Vicente Tofiño.
Cartagena.....  D. Luis Muñoz de Guzman,del
Orden de Santiago, y  Adminis­
trador de la Encomienda de las 
Pueblas en la de Alcántara.
Señores Brigadieres.
Ferrol...........  D. Máximo Dubuchet , Inten-"!
dente de Marina.
Idem.............  D. Pedro Autran, del Orden de |
Santiago, Comandante del Na- { 
vio armado S. Ramón. s  17S1
Panamá........ D. Josepb Domás , Gobernador
de aquella Plaza , y  Comandan­
te general de la costa de Tierra 
firme.
Ferrol........... D. Santiago Muñoz de Velasco,"
del Orden de Cárlos III. Co­
mandante del Navio Mexicano.
Cádiz............  D. Gabriel Guerra, del Orden de
Cárlos III. Comandante del Na­
vio Astuto , y  Fragata Santa I 
Perpetua.
Idem.............. D.Pedro de Cárdenas ,del Orden
de S. Juan, Comandante del Na­
vio Purísima Concepción.
Idem.............. D. Manuel de Eguia, del Orden
de S. Juan. <
Ferrol........... D. Diego Argote, Gobernador de
la Plaza.
; Idem.............  Marques del Castañar,del Orden
de Santiago, Comandante del 
Navio S. Eugenio.
| Cartagena.....  D.Fidel de Eslaba.
Ferrol...........  D. Antonio Ocarol, Comandante > 1784
del Navio armado S. Hermene­
gildo.
Idem.............  D. Joseph Pereda, Comendador
de Auflon y  Iierlinchez en el Or­





6y w —---------- ----:,W
j Cartagena. ... D. Diego Quevedo., del Orden de
Santiago. 1
1 Manila..... ... D. Joseph Bermudez, del Orden }> 1784¡
I
de S. Juan, Comandante del Ar­
senal dé Cavite, e intendente de
Marina.
Cádiz........ ... D. Sebastian Ruiz de Apodaca, 
del Orden de Calatrava . Co 
mandante de: Navio S. Cáríos.
; Idem..... .
1
... D. Francisco Xavier Winthuvsen, 
del Orden de Santiago, y Co 
mandante en Xefe áel Cuerpo
* 17S5
de Pilotos.
Cartagena. ... D. Francisco Xavier Muñoz. 1786
1■¡ Cádiz......... .. D. Manuel Nunez Gaona , del Or-
1 den de S. Juan , Mayor General de la Armada.
> 1787
j Ferrol........ .. D. Fermín Carasa, del Orden de 
Santiago.
Cartagena . .. D. Francisco Millau.
Ferrol........ .. D. Jacinto Serrano.
Cartagena.. .. Marques de Casares.
Cádiz.........
i
.. D. Fernando Angulo, Comandan- 
te de las Fragatas Santa Dorotea 
y  Colon.
] Idem........... .. D. Josepb Vareta , Comisionado 
en la división delimites en Bue­
nos Ayres.
j Idem........... . D. Adrián Valcárcel, del Orden 
de Santiago, Comandante del 
Navio Rspaña.
j Ferrol......... D. Domingo Grandallana , Capí
i tan de la Compañía de Guardias 17891 Marinas.
Cartagena... . D. Juan Ovando.
i Madrid....... D. Estanislao de Velasco, del Or- 
den de Cárlos III< é Introductor
i de Embaxadores.
j Cádiz............ D, Antonio Chacón, segundo Co- 
mandante general de Batallones.
Idem............ D. Juan Laudecho , Comandante 
del Navio América , y  Fragata 
Santa Rosalía.
Ferrol. M;,...... D. Josepb Zavala, del Orden de 
CdrlosIII. Sub-Inspector del Am . 
señal.
I
de S. Juan, Comisario GeneralJ II
— m
de Artillería.
Idem.............  D. Baltasar de Sesma,Comenda­
dor de Villoría en el Orden de 
Santiago , Comandante del Na­
vio Re ¡i Cárlos.
Ferrol..........  D. Antonio de Cdrdoba,
Cádiz...........  D. Fermín de Sesma , del Orden
de Santiago, Sub-Inspector del 
Arsenal de la Carraca.
Idem.............. D. Federico Gravina.
Canagéna..... D. Antonio Ansoátegui, Coman­
dante del Navio S. Antonio.
, Cádiz............  D. Josepb Calvo.
Ferrol...........  D. Diego Quiroga , del Orden de
Santiago.
Cádiz............  D. Francisco Santisteban, Coman­
dante de la Fragata armada 
Venus.
. Cartagena..... D. Francisco Delgado , Coman­
dante del Navio S. Francisco de 
Asís.
j Filipinas......  D. Félix Marquina , Gobernador
y  Capitán General de aquellos 
Dominios.
Ferrol...........  D. loseph Montero de Espinosa,
Sub-Inspector de Batallones. Co­
mandante del Navio el Salva­
dor del Mundo.
Idem.............. D. ] uan Quindós, Comandante del
Navio S. Pedro.
Cádiz............ D. Ravmuudo Bonacorsi, del Or­
den de S. Juan.
Cádiz.....D. Tomas Gavangos, Comandan­
te del Navio S. Joseph. ¿
Señores Capitanes de Navio.




D. Amonio Partearrovo, del Or-'| 
den de Carlos III. Teniente de I 
Rey de la Plaza. L I78o
Cartagena..... D. Antonio Montero R a to ,C o - f  ‘
mandante del Navio T riun-1  
, . fante J
Cádiz.............P.Fernando Revnoso,del Orden")
de Santiago , Comandante del l  gr
Navio S. Agustín. ( ‘
Cartagena.....  D. Vicente Ezeta, ComandanteJ
del Navio Armado S. Fulgen-'
cío.
Ferrol...........  D. Joaquín Hikey.
Cádiz............  D. Diego de Mendoza , interino
Ayudante mayor general de la 
Armada.
América....... D. LucasGalbez, Comendador de
Bellagay Algarga, en la Orden 
de Calatrava , Gobernador, Ca­
pitán General, é Intendente dé 
la Provincia de Yucatán.
Ferrol........... D. Francisco Ordofiez, del Orden
de Calatrava, Mayor del Depar- l  
tamento. f  7
Cartagena..... D. Domingo de Nava , Capitán
de la CompaSía de Guardias Ma­
rinas, del Orden de Cárlos III.
Idem..............  D. Joaquín de Zayas , Director
del Cuerpo de Pilotos.
1 Cádiz............  D. Bruno Ezeta.
Idem.............. D. Benito de L ira , Comandante
del Navio Conde de Regla.
Cartagena..... D. Miguel Tacón . Comandante
del Navio Vencedor.
Ferrol........... D. Joseph Salazar,del Orden de
Santiago'
Cádiz............ D. Andrés Tacón, del Orden de'
Cárlos III.
Idem.............  D. Enrique Macdonell, Comen­
dador de Palomas en el Orden 
de Santiago.
Ferrol........... D. Miguel Goycoechea.
Idem.............. D. Antonio Pasqual,Comandan-
té de los Navios S. Isidro y Ar­
rogante.
Idem.............  D. Francisco Ruiz de Cárdenas.
Madrid.........  D. Manuel de las Cuentas , del l  s
Orden de Santiago , Consejero f 7 
de S. M. en el Supremo de la 
Guerra.
Ferrol..........  D. Ramón Topete.
Idem.............. D. Manuel Pando , Comandante
del Navio S. Leandro.
Cartagena..... D. Antonio Basurto, del Orden
de Santiago.
Cádiz............  D. Joseph Escaño, Comandante
del Navio armado S. Dámaso. 

























mandante de los Navios Ga-' 
llardo y  Brillante.
D. Antonio Mesía. segundo Co­
mandante del Cuerpo de Arti­
llería.
D. Diego Guiral.
D. Pedro Cañaveral, del Orden 
de Santiago , nombrado Gober­
nador de Chiloé.
D. Juan de Mendoza.
D. Pedro de Landa, Comandante 
del Arsenal.
D. Rafael Orozco, del Orden de 
Santiago. f  I78»
D. Pedro Winthuysen ,del Orden 
de Santiago,Capitandel Puerto.
D. Ignacio de Alaba , Mayor del 
Departamento.
D. Tomás Geraldino , Coman­
dante del Navio S. Sebastian.
,D. Pablo Lacosa, Ídem del Santa 
Isabel y S. Fermín.
D. Nicolás Estrada.
D. Joseph Lorenzo Goycoechea, 
del Oraen de S. Luis , Coman­
dante de la Fragata Elena.
D. Francisco de Montes,
D. Manuel Ruiz Mazmela , del'
Orden de Santiago, Comandan­
te principal de Batallones.
D. Aníbal Cazoni.
D. Nicolás de Roxas, del Orden 






D. Joseph de Rada, Comandante 
de la Fragata armada nuestra 
Señora de Atocha. .
D. Vicente Camaflo , del Orden' 
de S. Juan, Director del Cuerpo 
de Pilotos , y  Comandante del 
Navio Intrépido. f  1784
D. Miguel Pasqual.
D. Juan Gastelu . Ayudantt 





Comandante-de la Fragata ar­
mada Santa Agueda.
D. Antonio Lorenzo.
D. Gerónimo González de Men­
doza , Comandante del Navio 
Santísima Trinidad.
Idem....... Di 'Juan -Antunez.
Cartagena,;}.. 




D. Francisco Collantes , Coman­
dante del Navio S. Gabriel.
D. Joseph de Ribas.
B. Bartolomé de Ribera , Co­
mandante del Arsenal.
Ferrol...........  I). Pedro de Leyva , Comandan­
te de los Navios Africa y  S. Joa­
quín.
D. Antonio Perez de M eca, idem 
del Firme.
D. Pedro Obregon , del Orden de 
Carlos 111. y Comandante de los 
Navios Galicia y  S. Felipe.
. Idem...,........ . B. Pedro Carriazo.
Cádiz.á.........  D. Joseph Orozco y  Herrera, Co­
mandante de la Fragata arma­
da Santa Sabina.








B.Joseph Ximenéz de Zurita.
B. Joseph Bonanza , del Orden de 
Montesa.
D. Juan de la Bodega, del Orden 
. de Santiago , Comandante de 
Marina en el Puerto de S. Blas 
en Californias.
Tarragona,..., J). Vicente Ignacio Imperial B i- '
gueri, Teniente Rey de laPlaza. 1785 
B. Luis Vallabriga. J
D. Ramón Carasa, Comandante"! 
del Navio Santa Ana. 1 178
D. Juan Ruiz de Apodaca , d e l\  
Orden de Calatrava. /  17
Cartagena,.... D. Ramón Olmedilla , Habilita-' 
do del Cuerpo General.
Madrid........  B. Julián Martin de Retamosa,
del Orden de Alcántara, Oficial 




Cartagena.....  Marqués de Spínola. I
Idem...:...... D. Juan Antonio Salinas, Coman-J
dante del Navio Angel.
5 tv- 4  •
1 1
=S5











C á d iz. j.
Cádiz, .i.........




, ¡-íü  •Cádiz..].........
|,nr,ni
D. Joseph Serrano Valdenebro." 
D. Francisco HerreraCruzat, del 
Orden de Santiago, Comandan­
te de la Fratíáta Paz.
D. Juan Villavicencio y  Puga. 
D. Salvador Chacón.
D. Ramón de Bertendona.
I). Pedro Ristori.
D. Luis de Toledo.
D. Ignacio Iturriaga, Comandan­
te del Navio S. Rafael, 'y  Ber­
gantín Ligero.
D. Fernando Valcárcel, del Or­
den de Alcántara.
D. Felipe-Villavdceucio, Coman­
dante del Arsenal. i
D. Juan Salcedo. G ..... rv
D. Joseph Valeta. . .3. .........
D. AAtonícrEstfada. - f>
D. jQaquin.de Valderrama.
D. Joseph. Adorno, deLO'rden de 
San Juan, y Comandante del 
Navio armadorCastilla.
D. loaqu¡r.dePosadaS,Ccihiisatitf\ 














T). Félix Azara , Comisionado en 
.. la divisiónrde/ííniites en Buenos. 
'Ayresc j ! ci-u 
O. Tomás Ugarte-'', Comandante
del NavíoiS: L'ftfenzo.- . I ..........
D, JofceÉ>h- Barrientes- Rato, Te­
niente , é interino. Comandante 
de ;la- CoitipAñía .dsf Ghardias 
Marinas. .ricu; ■
E  Fernando de Miera , Coman— 
dante del Navios; Fulgencio, y 
Fragata Santa Cecilia.
D. JuatrMaríá Villavicencio, Co­
mandante deTNavío S.. Francia.: 
co de Paula;' > *!
D.-Pedro Várela ¿Comisarlo .Erar. 
vinciaJde Artillería.
D. VicenteEniparan , Goberna­
dor.
I). JadoboJPalavicbini, T .....»«
1). Juan Herrera..
D. Her.meúbsjildd .Barreda. ........

























.. D. Ramón Clayrac, Comandan­
te de la Corbeta armada Santa.
Elena.
.. D. Antonio Ecbavarri, del Orden 
de Calatrava , Comandante de 
las Fragatas Santa Lucia y As-. 
trea.
.. D. Félix Melilupi, del Orden de.
S. Juau , y  Sub-Inspector del Air 
señal.
,. D. Antonio Escalio, Comisionado 
en Madrid.
.. T>, Juan Yañez , Comandante del 
Navio S. Pedro de Alcántara, y 
Fragatas.Santa Matilde y Santa. . 
Balvina..
. D. Baltasar Mesla.
. D. AlexandroMalaespina,delOr?l .  
den de S. Juan, Comandante de f  ‘ 




D. Joseph María Chacón ,. Go~ 
bernador de la Isla de la Trini­
dad. ... .
. D. Benito Ximenez de Guzman, 
Comandante de varios Buques 
...menores», r
. D. Francisco Tiburcio de Medi-
. .na, Comandante de las Fábricas 
.de la Cavada.
. D. Rafael Adorno, del Orden 
de S. Juan.
. D. Antonio Caüedo, del Orden de 
Santiago.
Capitanes de Fragata.
D. Mateo Rodríguez , Goberna~\ 
dor de la Ciudadela. /  77’
D. FranciscooMestreytua, Comi-Í 
'— ■ *• S. Sebastian en la Isionado eri ...__ ...... _ ,
\ -sm  '.(fundición de anclas para la A r- u 
mada.
Cartagina..... D. Antonio de Landa , Coman­
dante del quarto Batallón.
D. Agustín yillavicencio , Co-.\, gIdem...¡.......
r_ ^ 1780
U-J .
















Cárlos de la Real Compañía' 
de Filipinas.
D. Pedro Pineda , Ídem de la 
nombrada nuestra Señora de los 
Placeres de la misma Com­
pañía.
Idem.............  D. Juan de Aguirre ., Coman­
dante de la Fragata armada 
Mercedes.
..........  D. Juan Suarez, Comandante del
nono Batallón , y  de la Fragata 
armada Asunción.
D. Santiago Ezeta.
... D. Juan Lazqueti , segundo Co­
mandante del Navio San Ra­
món.
). Diego Choquet. „
..... D. Joseph Aramburu , Sub-Ins-'
pector de Batallones.
l........... D. Joseph de Torres y  Campo.
iz...... . D. JosephAstigarraga, Gobernar
dor de la Provincia de Santa
. . .Marta. i  ...'.......
l....,.....  D.Alexandro Perezde Meca.
iz.’..........  D. Tomás Smith , Comandante
del octavo Batallón.
.... D. Félix Estrada ,  segundo Co­
mandante del N avio armado S.
, Fulgencio.
i — D. Miguel Orozco, del Orden de 
Santiago , Comandante de la 
Fragata armada nuestra Señora 
del Rosario. . f  *78*
l...........  D. Vicente Escalante, segundo
Comandante de la Fragata San­
ta Agueda. .
Cartagena..... D. Marcos Fonguion , Coman-
, . dante del sexto Batallón.
Cádiz.!... a...Ir D. Vicente Ferrer.
Cartagena..... D. Pedro Guerrero.
Cádiz.a.........  D. Juan Galarza,
Ferrol!.......... D. Luis Santisteban.
Idem...,.........  D. Ambrosio Justitlian!.
ídem...,........ . D. Antonio Gómez Barreda.
Idem.............  D. Valero González.
Cartagena;, a. D. Isidoro García del Postigo.
Idem........... D. Antonio Garda del Postigo,
Comandante del quinto Bata-.
mélica....
llon, y  de la Fragata Santa Fio-' 
rentim.
C á d i z D. Juan de Medina , Comisario 
| Provincial supernumerario de
Artillería.
! Ferrol'-........... D Manuel Emparau.
Idem..:...:......  D- Domingo Ponte. O ........
j Cádiz..-.... .......  D. Joaguiu Calvo , segundo Co­
mandante del Arsenal de la Car­
raca. ......
D. Joseph Aguirre , Gobernador 
de Guayaquil. ¡
D. Joseph Jordán , Comandante 
de las Fragatas Santa Bárbara y  
Liebre.. . .
D. Juan Espino , segundoComan- 
dante del Navio armado Cas­
tilla. . : -G
D. Manuel Atienza, Comandante 
del Navio San Isidoro.
D. Bernardo Ledesma, Capitán 
del Puerto de Sanluca r.
D. Victor Perez Bustillo,Coman­
dante de la Fragata Sarita Ger­
trudis, (í • ■■■
D. Raíáel Maestre, Ayudante pri­
mero del Mayor del Departarir. 
D. Joseph Butíer', Sub-lnspector 
del Arseml de la Ha baria.
D. Antonio-Barrientos Rato, Co­












D. Juan de Pina, del Orden de
Santiago. ; ........
D. Martin Serón, del Orden de
Calatrava. . ... ■ .. ■
D. Nicolás Lobato.
D. Santiago- L in ie rs d e l Orden 
de S. ,iuan ..Comandante de la 
Fragata. Sarita Sabina. .•!
Cartagena..... D. Pablo. Estepar. ........... 1
Idem.............. D. J uan de .Ribera
Ferroli .........  D. Antonio Boüeo; ........ I
Cartagena...... D. JosephjU:sel;y  Guimbarda. I
Cádiz..{.........  D. Nicolás .de .Medina. .  f  ■
Cartagena...... D. Baltasar. Hidalgo de Cisneros.J







Cádiz............ D, Joseph Justo Salcedo, Coman-'
dame del Navio Niño , y  otros 
Buques menores.
Ferrol............ I),'Antonio Vázquez de Mondra-
gon , del Orden de Alcántara.
Idem...............  D. Manuel Bilbao, Comandante
de la Fragata Santa Magdalena 
armada.
Cartagena.....  O. Nicolás Mayorga.
i Ferrol..........  D. Alfonso Alburquerque , del Or­
den de S. Juan.
Cádiz............ T>. Nicolás Villalba , Mayor de
la Esquadra de la Habana.
IX Manuel Sánchez Arjoua, del l  „ 
Orden de S. Joan. f 1 ‘ “
B. Joseph de Roxas y  Arrese; Co­
mandante de la Fragata nuestra 
Señora de Loreto.
Cartagena....  E. Antonio Yepes, segundo Co­
mandante del Arsenal.
B. Salvador de Medina.
B. Luis Arguedas, del Orden de 
■ Santiago.
E. Bruno Ayala.
j Idem.............  B. Fernando Roco.
Idem....,........  B. Andrés de Llano , del Orden
de Calatrava , y Sargento Ma­
yor de Artillería.
Idem.............  B. Manuel de la Rosa , Coman-'
dante de la Fragata Santa Rosa.
Idem.............  B. GonzaloVállejo , Comandante
de la Fragata Santa Casilda , y  
otros Buques menores.
Ferrol...........  B. Joaquín de Molina, del Orden
de Santiago,Teniente de laCom- 
, . paíiía de Guardias Marinas.
Cádiz............ B. Nicolás Perez de Meca , Co­
mandante de la Fragata armada 
Santa Paula.
Ferrol..........  B. Ignacio Alclbar, Comandante
de los Navios Serio y  S. Nicolás
Idem..... .......  B. Manuel Posada, del Orden de
Calatrava , Comandante de la 
Fragata Carmen.
Cartagena  B. Pedro Colmenares.
Ferrol..........  B. Casimiro Vigodet, Ay udante





: Cádiz............  D. Joseph Ruiz Huidobro.
I Madrid........  D. Juan Ibañez de la Rentería,
Ohcial quarto de la Secretaría de 
Marina.
Ferrol...........  D. Joseph de Vargas Machuca,
del Orden de Calatrava.
Idem.............  D. Félix Mezquita.
Idem.......... D. Gregorio Roso.
Ferrol..........  D. Joseph Ezquerra.
Idem.............  D. Angel González, del Ordeu de
Santiago.
Cartagena....  D. Joseph Olozaga, interino Ayu­
dante de Sub-Inspector del Ar­
senal , y  Comandante de varios 
Buques menores.
Idem.............. D. Francisco Vázquez de Mon-
dragon, del Orden de Alcántara.
Cádiz............  D. Francisco Yepes Arrigoni, Co­
mandante del décimo Batallón.
Cartagena....  D. Juan Joseph Garcia y  Gómez, l  8
primer Ayudante del Mayor del f  7 + 
Departamento.
Idem.............  D. Juan Joseph Martínez , Co­
mandante de la Fragata armada 
nuestra Seíiora de la Soledad.
Cádiz............  D. Juan Arizávalo.
Cartagena..... D. Joseph Vargas Varaez , del
Orden de S. Juan.
Ferrol..........  D. Ricardo Darrac , Comandante
del primer Batallón.
Cádiz............  D. Juan de Dios Ponce de León,
del Orden de S. Juan, y  Coman­
dante del Navio Rayo.
Idem.............  D. Estanislao Juez, Comandante
de la Fragata armada nuestra 
Señora de Guadalupe.
Cádiz............  D. Joseph Bustamante y  Guerra,
del Orden de Santiago , y  Co­
mandante de la Corbeta arma­
da Atrevida.
Ferrol...........  D. Gabriel Sorondo. 1786
Madrid......... D. Joseph Mendoza de los Rios,\ T„ c„
Comisionado. /  ^
Cádiz............  D. Antonio W alls, Comandante^
del duodécimo Batallón.
Ferrol..........  D. Joaquín Sierra, Ídem del se- > 1789
gundo.
Manila.......... D. Francisco Muñoz de San Cle-J
1 7
mente,del Orden de Calatrava,' 
nombrado Teniente Rey de la 
Plaza.
Ferrol,....... . D. Teodoro Argumosa, segundo
Comandante del Arsenal.
Idem.............  D. Pedro deLanda, Comandante
de las Fragatas Santa Catalina y 
Santa Leocadia.
Idem.............  D. Bernardo Escalante.
. Cartagena.....  D. Benito Teruel.
i Cádiz.:.......... D. Pedro de Vargas , del Orden
de Calatrava.
Idem....... ...... D. Juan Puig, Sargento mayor
de Batallones.
Ferrol........... D. Rafael Villavicencio.
Cartagena..... D. Joseph de la Cosa Valdés.
Idem.............  D. Antonio Crox de Bellesfont.
. Ferro!...........  D. Manuel de Torres.
! Madrid......... D. Alberto de Sesma,Oficial ter­
cero de la Secretarla de Marina.
Cartagena..... D. Diego Alvear, Teniente de la
Compañía de Guardias Mari—
. lias, y  Comisionado en la divi­
sión de límites en Buenos Ayres.
Idem.............. D. Juan García de Cáceres.
¡ Cádiz............ D. Mariano Pineda.
1 Idem.............. D. Fernando Ruiz Gordon.
, Ferrol........... D. Manuel Estrada, Comandante
del tercer Batallón , y  de los 
Navios Oriente y  Magnánimo.
. Cartagena..... D. Tomás Herrera , del Orden de
Calatrava.
Ferrol...........  P. Pasqual Ruiz Huidobro , del
Orden de Calatrava.
! Cartagena..... D. Juan María Butler.
Idem.............  D. Juan Ignacio Bustillos.
! Cádiz...... ..... D. Miguel Sapiain.
Madrid.........  D. Vicente Ruiz de Apodaca,del
Orden de Calatrava , Oficial sex­
to de la Secretaría de Marina.
Cartagena.....  D. Juan Carranza, del Orden de
Santiago , Coiinandante de la 
Fragata armada Santa Bibiana.
Idem.............. D. Joaquín de Ribas.
Ferrol...........  D. Juan Letona,primer Ayudan­
te del Sub-Inspector del Arse- 
, . nal.

































S. Juan , primer Ayudante del' 
Sub-Iuspector del Arsenal.
. D. Pedro de la Riba Agüero, Ca­
pitán del Puerto.
. D. Joseph Morales y  Salazar.
D. Tomás Marcial de Sori^, agre­
gado i  Ingenieros.
D. Francisco Paez, embarcado en 
el Navio S. Ramón.
D. Antonio Fernandez de tan­
da.
, D. Marcelo Spínola.
. D. Teodoro Escaño.
. D. Marcos Domínguez , embar­
cado en la Fragata Agueda.........
, I>. Pedro Ruiz Mateos. > 1789
, D. Miguel Pedrueca.
D. Jacobo Stuart.
D. Rafael Benazar.
, D. Manuel Urtezabel, Coman­
dante de la Balandra armada 
S. Joseph.
. D. Manuel Eustamante.
. D. Juan Pablo Lodares,á las ór­
denes del Inspector General.
. D. Diego Villagomez , Coman­
dante de las Fragatas Santa Te­
resa .y Santa María.
D. Francisco Uñarte,y Borjá.'
. D. Joseph de la Guardia.
. D. Joseph Valdés y  Flores.
Graduados.
D. Manuel Grases, Teniente ReyS 
de la Plaza. I .
. D. Sebastian Fernández Carie!, f  7 
Ayudante del Cuerpo de Pilotos. J 
. D. Joseph de S. Martin , Id. s 
- D. Bernardo Alburq'uerqüe , Go- S 1783 
bernador del Castillo. /
. D. Francisco Cano,Maestroprlu J 
cipal de las Academias de A r- > 1788 
tillería. )
, D. Alfonso del Aguila , Ayudan-^ 
te de Construcción, destinado I 
en las embarcaciones de S. M. > 1789 






Cartagena..... D. Gabriel Ciscar, Director de la \  - ■
Academia de Guardias Marinas./ ' 9 j
Nota. Para evitar difvsion en la explicación de los 
desticos que tienen los Oficiales Subalternos- en los 
\ Cuerpos Militares de la Armada , se expresarán con 




















































D. Lope Valcarcei. 1778
D. Felipe Tournell, Habilitado. 1779 
D. Joseph Villafranca.
D. Pedro Esquivel.
D. Luis Vázquez de Mondragon , del 
Orden de Alcántara , C. de la 2. 
d.el 11.
Marques del Moral.
D. Agustín Figueroa. > 17S0
D. Lorenzo Villavicencio.
D. Francisco Ramos , X. de la 15.B.
D. Martin Funes.
D. Juan Truxillo Tacón , C. de la 
6. del 6.
D. Manuel de Vera. C. de la 4- deis.,
D. Francisco del Rio , id. de la 6.' 
del 3.
D. Joseph Uriarte y  Borja , Sar. M. 1 
de Bat. f 1781
D. Juan Riatio , Corregidor é In- 1 
tendente de Mechoacan. J
iris ■“ - -í>4“ Tk*
w. = = = = = = = = = = = = = = = = =
Cádiz.......  D. Tomás Ayala.
Cartagena. D. Raymundo Dameto , del Orden 
de S. Tuan, C. de la 3. del 7.
Idem......... D. Rafael Ore.
Cádiz.......  D. Francisco Varona,X. déla 3. B.
Idem........  D. Juan Francisco Aguirre, Comi­
sionado en la división de límites de 
Buenos Ayres.
Cartagena. D. Joaquín Mozo , Sar. M. de Bat.
Cádiz.......  D. Félix Barreda y L e a , C. de la 6.
del S. y  Caxero.
'iem......... D. Bruno Palacios, Ay. del C. del
Puerto. 1
Ferrol...... D. Juan Bautista Aguirre, Sar. M . y r  r7!I
, ; A. G.deArt.
¡ Cádiz.......  D. Pedro de Mesa, Cm. de la Corb.
armada S. Gil.
Ferrol......  T>. Miguel de Mesa.
Idem........; D. Bartolomé Posadas.
Cartagena. D. Lucas Velazquez.
. Cádiz.......  I). Antonio Pareja, C.de la 5. del 10.
Cartagena. D. Luis Ureta, C. de la 3. del 7.
Idem........ . D. Benito Santaciüa,id.dela6.deÍ7.
Idem.........  D. Francisco Fiedrola.
Cádiz.......  D. Joseph Mollinedo.
Ferrol......  D. Fernando Bustillos Cueva.
Idem......... D. Gerónimo Franco, A.del Cpo.de'
Pilotos.
América... D. Juan Perez Montes, Gobernador 
de Mariquita en el nuevo Reyno 
de Granada.
Cartagena. D. Ignacio Ferrer , C. de la 1. del 7.
Ferrol.....  D. Pablo Perez, Cm. de la U. Santa
Librada.
Cádiz........  D.Mauricio Ximeno.
j Idem.......... D. Vicente Gil de Bernabé.
Ferrol....... D. Diego de Pazos,C. de la i.deÍ3.
Cartagena. D. Ramón Herrera , del Orden de 
Calatrava, C. de la 5. del 9. Comi­
sionado en la recolección de vagos.
Ferrol.......  D. Francisco Vizcarrondo.
Cádiz........  D. Santiago Irisarri, X. déla 9. B.
, Idem.....:... D. Joaquín de Castañeda.
1 Cartagena. D. Juan Gonza'lsz de Ribera , Sar.
M. de.Art.
Cádiz.......  T>. Mariano Melgareio ¡X .d ela  1. B.
Ferrol......  D. Luis Üriarte.





































Santiago, Cm. de la U. armada'
Santa Florentina.
D. Benito Ruiz Salazar, X. déla 14.B.
D. Juan Martínez Elizalde, C. de 
la 6. del 11. Cm. de la Bal.S.Miguel.
D. Juan Darrac, X. de la 13. B. de 
bandera en Madrid.
D. Juan de Mendoza Moscoso , del 
Orden de Alcántara, y  A y. del C. 
del Puerto.
D. Joaquín Porcel, Oficial de órde­
nes del Cm. G. de Mar.
D. Casimiro Lamadrid.
D. Ignacio Olaeta.á las órdenes del 
Virrey de México.
D. Martin Boneo, Comisionado en 
la división de límites en Buenos 
A y res.
D. Joaquín Francisco Fidalgo, Mro. ? 1782 
de la Ac. de Gs. Mar.
D. Joaquín Fidalgo , idem.
D. Francisco Alcedo Bustamante,del 
Orden de Santiago, Alf.de laComp. 
de Gs. Mar.
D. Vicente Julián Jovani , C. de la 
5. del 4. y  Cm. de la U. armada 
Santa Justa.
D. Juan Elizalde y  Uztariz, Cm. de 
la U. Regla.
D. Fernando Eras, X. de la 2. B.
T). Juan Sarraoa , del Orden de Ca- 
latrava.
D. Antonio Montalvo.
D. Miguel Dalmau, C. de Bomb.
I). Vicente Perler, X. de la 7. B.
Marques de la Romana.
D. Francisco Roso, C. de la 3. del 4..
D. Pedro Cabrera, id. de la 4. del 9.’
D. Manuel Villada, C. de Bomb.
D. Francisco Vargas Varaez, del Or­
den de S. Juan , C. de la 1. del 9.
D. Ignacio Lorenzo.
D. Mateo Malo de Molina , C. de la 
3- del 3.
I). Rafael Albear, C. de la 5. del 6.
I). Andrés Perler, id.de la 2. del 10.
D. Sebastian Sánchez, C. de Bomb.




S C - - i*
! Cartagena. I). Joaquín Moscoso. .
i Idem........  D. Pedro Sanguineto , C. de la 4. del
j 7. y  Crn. de la Corb. Santa Rosa.
I Cádiz........ D. Bernardo Muñoz.
¡ Idem......... D. Antonio Izquierdo , Cm. de la
U. armada Redentora.
Cartagena. D. Tomás Espadero, C.de la 6. del4.
j Ferrol...... D. Litis Elguero.
1 Idem........  D. Joseph de la Villa , Cm. del Na-
| vio S. Rafael, y Ber. Ligero.
j Cádiz.......  B. Miguel Quadrado , del Orden de
Santiago.
¡ Idem........  I). Joseph de la Encina.
1 Ferrol......  D. Santiago Ortiz de Zárate.
Idem......... T). luán de F.rbe , primer Piloto.
Idem......... D, Pedro Truxillo.
Idem........  D. Pedro Saenz de la Guardia.
Cádiz....... D. Luis de Medina y  Torres.
i Idem...... . D. Juan Pesenti.
i Cartagena. D. Vicente Ferrer,X. de la 16. B. ,
i Cádiz....... B. Antonio Arturo.
Cartagena. B. Diego Delgado.
Fenol...... D. Joseph Montero Espinosa, C. de
la 2. del 1.
Cádiz....... D. Juan de Eslaba Medicis , C. de
la 4. del 10.
Idem......... D. Tomás Ram eri,Cm.delaU. San­
ta Polonia.
Ferrol...... B. Juan de Aguilar, C. de la 4. del 1.
Cádiz.......  D. Sancho de Luna, C. de la 1. del 10.
Ferrol...... D. Joseph del RioCosa.C.de la 1.del 2.
Idem........  D. Nicolás Ruiz Huidobro, del Or­
den de Calatrava,C. de la s. del 12.
Cádiz.......  D. Salvador del Castillo , C. de la
6. del 9.
Ferrol...... D. Joaquín Rodríguez de Ribera, C.
de la 3. del 2.
¡ Idem......... D. Jtían Topete , id. de la 2. del 3.
¡ Cartagena. D. Francisco González Viilamil, C.
déla 1. del 4-de bandera en Madrid. 
Madrid.... D. Joseph Burgunio , Agente Fiscal 
Militar del Supremo Consejo de 
Guerra.
Idem......... D. Juan del H oyo, C. de la 5. del 1.
D. Tomás Pando.
B. Domingo Soiwndo, Cm. de la U. 
Presentación






































■ D. Alonso Heredia , Cm. de la U.'
Santa Polonia.
D. Francisco Elisa, destinado al De­
partamento de S. Blas en Califor­
nias.
. D. Rafael Butrón , C. de la 2. del 4.
D. Manuel Navarrete.
D. Nicolás Ruiz Puente , C. de la
4. del 3. y  A. de Sub-Inspector del 
Arsenal.
D. Joseph Aldana y  Ortega.
D. Joaquín V ial, X. de la 6. B.
D. Eusebio Herrera , del Orden de 
Alcántara, Oticial supernumerario 
de la Secretaría de Mar.
D. Rafael Carasa, X. de la 5. B.




D. Antonio Aguirre y  Villalba.
D. Antonio Alvarez de Sotomayor.
D. Francisco de Castro Navarro:
D. Lope Quevedo, C. de la 3. del 1.
D. Manuel de Rada Montes , X. de > 1784 
la 8. B.
D. Joaquín Zarauz.
D. Agustín de Mendoza, del Orden 
de Santiago , A. de Sub-Inspector 
del Arsenal.
D. Tomas de Gregorio, del Orden de
5. Juan, X. de la 4. B.
D. Luis de la Concha, con destino 
en Manila.
D. Lope Peñaranda , del Orden de 
Santiago.
D. Blas Salcedo , C. de la 4. del 2.
D. Joaquín Gómez Barreda, del Or­
den de Alcántara, C .déla  1. del 11.
D. Manuel Victoria.
D. Luis de Flores Pereyra , C. de la 
3.del 11.
i>. Joseph González, Alf. delaComp. 
de Gs. Mar.
D. Joseph de Levva , Ag. á Ing.
D. Joseph Salcedo, C. de la 2. del 8.
D. Pedro Argain.









































D Ignacio Gould, Gobernador del 
Chococ.
D. Ignacio Marrón, del Orden de 
Santiago, C. de la 3. del 5.
D. Juan de la C alle, C. de Bomb.
D. Joseph Perez Sigler.
D. Juan Mesia.
D. Juan Antonio Aguilera, C. de la
4. del 2.
D. Miguel Ortiz de Zárate.
D. Antonio Jurado Alarcon.
D. Francisco Nació, C. d éla  3. del
8 .
D. Antonio de Toba Arredondo, C. 
de la 6. del 2.
D. Vicente Menor Perez, C. de la 1. 
del 5.
D. Juan Ojeda, Sar. M. de la Plaza 
de Campeche.
D. Luis de Landa y  Toledo.
D. Luis Tobar.
D. Juan Doral, C. de la 2. del 5.
D. Andrés Bertodano, C. de la 5. del 7. 
D. Adriano Troncoso.
D. Francisco Ontañon.
D. Joseph de Roca y  Juan , del Or­
den de S. Juan.
D. Pedro de la Canal.
D. Rafael Maldonado, del Orden de 
Calatrava.
D. Adrián García de Castro , C. de 
la 5. del 12.
D. Antonio de Mendoza.
D. Gabriel de M ella, X. de la 10.
B.
D. Manuel del Castillo.
D. Miguel Gastón y  Navarrete;





D. Ramón Blanco Criado.
D. Joseph Espinosa Tello.
D. Francisco Ciscár.
D. Timoteo Perez, C. de Bomb.






Calatrava, C. de la 5. del 8. de ban­
dera en Sevilla.
Cartagena. TX Ramón Ortiz Otañez.
Cádiz........ D. Pedro Calvillo.
Ferrol...... D. Pedro Vizcarrondo.
Idem........  D. Manuel Ruiz Huidobro , del Or­
den de Calatrava.
Cádiz.......  D. Ramón Ecbalaz.
Idem........  D. Jayme Mendez.
Ferrol......  D. Antonio Pilón, X. de la 12. B.
Cádiz.......  D. Joseph Que vedo y  Cheza , id. de
la 11. B.
Idem........  D. Salvador Fidalgo, destinado en
el Departamento ae S. Blas de Ca­
lifornias.
Idem......... D. Blas Sandobal.
Idem.........  D. Félix Oneille, del Orden de San­
tiago.
Idem........  D. Cayetano Valdés , del Orden de
S. ]uan.
Idem........  D. Ventura Barcaiztegui, Alf. de la
Como, de Gs. Mar. y  Cm. del Paque­
bot armado Santa Casilda.
Idem......... D. Mariano Estuart.
Idem........  D. Alonso Domínguez, C. de la 2. del
9-: Cartagena. D. Gregorio Urive.
Cádiz.......  D. Joseph Acevedo , C. de la 4.
del 8.
Ferrol...... D. Pedro Vasco , del Orden de A l­
cántara.
Idem........  D. Francisco Ley.
Cartagena. D. Manuel Salazar.
Idem........  D. Francisco Espino.
Idem........  D. Joseph Melendez , C. de la 4
del 6.
Idem........  D. Pedro Acevedo.
Cádiz....... D. Joseph de Nava.
Idem......... D. Manuel de Torres.
Idem......... D. Fernando de la Sota.
; Cartagena. D. Joseph Calderón.
Cádiz....... D. Miguel de Palacios.
Cartagena. D. Ignacio de la Torre.
Ferrol.....  D. Ramón de Aguilar.
Cádiz.......  D. Lino Truxillo.
Idem........  D. Ciríaco de Llano.





! Cartagena. B. Pedro Albarracih.
, Idem.........  B. Antonio Albarracin.
Ferrol......  D. Francisco Ezpeleta, Gobernador
del Castillo de Santa Isabel de los
Pasajes.
Cádiz.......  D. Martin Ezpeleta.
Cartagena. I). Luis Salazar.
Ferrol...... B. Ignacio Basave.
; Cádiz.......  D. Josepli del Camino y  Camino,C.
de la 2. del o.
I Idem.........  B. Valentín Cierto.
1 Idem......... T). ]uan de Villalba.
I Ferrol......  P. Mauricio de Porras.
‘ Idem....... . P. .Marcelo Ayensa, del Orden de
Santiago , C. de la 5. del 3.
¡ Cádiz....... P. Francisco Casasola.
Cartagena. D. Manuel Loygorri, del Orden de 
Alcántara.
Ferrol...... D. Joseph Vasco , del Orden de Al­
cántara.
Cartagena. P. Salvador Jordán.
Cádiz.......  D. Luis Ibarra.
Idem......... D. Antonio Tobar, C. de la 4. del 11.
Cartagena. D. Juan Tirry.
Cádiz.......  D. Joseph Ibarra, á las órdenes del
Ingeniero encargado de las obras 
de las murallas de Cádiz.
Ferrol...... B. Joseph Joaquín Meñaca.
Cartagena. P. Amonio Garda de Quesada.
Cádiz....... P. Francisco Alvarez de Sotomayor.
Idem......... P. Francisco Perez del Ribero.
Cartagena. P. Fernando Al'varez de Perea.
Idem......... P. Ignacio Fonnegra.
i Idem........  P. Fernando Quintare» de la Plata,
del Orden de S. Juan.
I Ferrol...... P. Esteban Joel y Barceló.
! Idem........  B. Francisco Lagrela.
Idem........  D. Francisco Carranqui, C. de la
2. del 2.
| Cádiz.......  B. Joaquin Miranda, id. de la 3. del
9-
Idem........  B. Joseph Ponce de León , del Or­
den de S. Juan, Ay. del Sub-Ins-
1 pector del Arsenal.
Ferrol...... P. Joseph Quevedo y  Hoyos.
1 Idem........  P. Luis Suazo.































T>. Joseph Bariera , C. de Bomb.
D. Juan Gutiérrez de la Concha, 
embarcado éu la Corb. Atrevida. 
T>. Antonio Pontigo.
D. Bernardo Bonavia.
I) . Joaquín de la Moneda.
D. Antonio Ruiz Mateos.
D. Antonio Joaristi.
D. Salvador de Vera.
D. Juan Joseph Urtezabel.
D. Antonio Palacios y  Jáuregui.
I>. León /Mario.
T). Fermín Ezterripa.






D. Fernando Quintano Solís.
D. Diego Escalera.
D. Pedro de Mesa Vanlen.
D. Ciríaco Cevallos.
D. Andrés Orive y  Quintano.
D. Joseph Pasqual Vivero.
D. Francisco Millau.
D. Juan.María Osorno , A y. del M.
G.
> 1789
Idem..., ..... D. Valentín Cierto.
Graduado.
Ferrol. .... D. Pvoque Sopeña, primer Piloto.
Tenientes de Fragata.
Cádiz.......  D. Joseph Bachoni , C. de la 3.'
deli2. J
Ferrol. .... D. Juan Ladrón de Guevara , Gober-^
nador del Castillo de Higuer en 
Fuenterrabla. j
Idem.... .... D. Juan Mantenía.
Cartagena. D. Diego Quesada , 2. C. de la 4. | 
del 4.
Cádiz.. .... D. Joseph U lloa, 2. C. de la 2. del 9.
Idem.... .... D. Joaquín Gil de Berriave, Sar. M.
de la Plaza de Denia.
Idem.,, ....  D. Juan de Alcalá y Albalá ,2 . C. de


































B. Gil Angulo , id. de la 4. del 9. ' 
D. Domingo Valdier , Sar. M. de la 
Plaza de Ayamonte.
D. Manuel Goycochea.
D. V Ícente Rato , Ay, M. del 7. Bat. 
D. Joseph de Llanos Garay.
D. Joseph Imbluzqueta, 2. C. de la
4. del .10.
D. Mateo Ballesteros, C. de la 6. del
3-
D. Antonio Fernandez de Velasco.
D, Manuel Alvarez Lebrun.
D. joseph Castellani, Ay. M. del 6. 
Bat.
D. Joseph del Camino , 2. C. de la
5. del 9.
D. Vicente Voz y  Cañas, id. de la 
3. del 3.
D. Ramón Bucheli, del Orden de'
Santiago.
D. Joseph Velasco y  Mendieta,2.C. 
de la 6. del 4.
D. Joseph Mefiaca, id. de la 6. del 1. 
D. Benito Vivero , id. de la 2. del 3. 
B. Joseph de Torres , idem de la 2. 
del 4.
D. Cárlos Pumarejo, id. de la 1. del 3. 
B. Joseph Heredia y  Ore, id. de la
4- del 6.
B. Cárlos de Azas, id. de la 1. del 6. 
B. Nicolás de Cea , id. de la 2, del 6. 
D. Juan Montero Espinosa , Ay. M. 
del 1. Eat.
D. Esteban Morea y  Planells, 2. Com. 
Ord. de Art.
B. Juan Guerrero y  Serón , 2. C. de 
la 2. del 11.
B. Biego Butrón Cortés , idem déla 
S. del 12.
D. Miguel Cabello.id.de la 3.del 8. 
D. Pedro Barcáiztegul , id. de la 4. 
del 2.
B. Angel Velezde los Ríos, id. déla 
1. del 8.
B. Gregorio de Silva, idem de la 6.
del 2.
B. Fernando Murillo y López.




































Com. Ord. del Cpo. de Art.
D. Diego .Ureta , del Orden de Ca- 
latrava , y  A. del C. del Puerto.
D. Pedro Castiella, del Orden de San­
tiago , y A. del C. del Puerto.
D. Anselmo Gomendio, 2. C. de la
5. del 3.
D. Antonio Bustamante, id. de la
6.
D. Francisco Osorio y  Osoruo,
D. Joseph Mergelina y  Silva.
D. Andrés Castells, C. de Br.
D. Joseph Salomón , 2. C. de la 2. 
del r.
D. Joseph Ladrón de Guevara , id. 
de la 6. del 12.
D, Fernando Soria y  Santa Cruz, á las 
órdenes del Ingeniero encargado de 
las obras de las murallas.
D. Guillermo O-Mahoni, Ay.del 10. 
Bat.
D. Manuel Herrera, A. M. de la . 
Comp. de Gs. Mrs.
D. Juan de Faba ,2. C. de la 4. del 7. 
D. Antonio Fonseca, Sar. M. de la 
Plaza de Alcudia.
D. Francisco Rocafull.
D. J uLian Blazquez, 2. C. déla 3. del 
2.
D. Miguel Irigoyen, Cm. de la Go­
leta Vitoria, y  A. M. del n .B at.
D. Martin Inarte, 2. X. de la 5.B. 
D. Vicente Flores Villamil, 2.C. de 
la 2. del 5.
D. Pedro F.chenique , del Orden de 
Alcántara.
D. Joseph Montemayor.
D. jacinto Camafío,' Ay. del 12. Bat. 
con destino en Californias.
I). Manuel Guerrero y  Serón,
D. Francisco Fuentes Bocanegra.
D. Juan Coronado.
D. Joseph Doronzoro Duque, 2. Com. 
Ord. de Art.
D. Joseph Reynoso , del Orden de 
S. Juan , 2. C.de la i.del 2.
D. Angel Crespo Martínez.
D. Francisco Alvarez Perea.
> 1784
> 1785
Cartagena. D, Joseph Zuloeta, del Orden de Ca-' 
lafrava.
Ferrol...... D. Francisco Moyua y  Mazarre-
) do. - ,
! Cartagena. D. Antonio Vacáro.
i Ferrol...... D. Ignacio Alcubierre.
1 Idem........  D. Joseph de Céspedes.
j Cartagena. D. Dionisio Cándano. > 1785
| Idem........  D. Salvador Melendez.
j Ferrol....... D. Bartolomé Roselld.
i Idem......... D. Manuel Espinosa Tello , Ay. de
la Comp. de Gs. Mar.
¡ Cádiz....... D. Raymuudo lbañez,C. de Br. des­
tinado en las Fábricas de Art. de la 
I Cavada.
! Cartagena. D. Felipe. Martínez Manrique. \
! Idem......... D. Pedro de Anda. /  I1b°
Cádiz.......D. Antonio Van-Halen, 2 .X .d e  la"
10. B.
Ferrol...... D. Joseph de la Rocha , 2. C. de la
4. del 1.
Idem........  D. Joseph Domínguez.
Cádiz....... D, Rafael .Arizon , 2. C. de la 1.
del 9.
Idem......... D. Prudencio. Eoygorri, del. Orden
de Alcántara, Ídem de la 5. del 10.
Ferrol.....  D. Joseph Hernia.
Cartagena. D. Fernando Aróstegui, 2. C. de la 3. 
del 7.
Idem........  D. Felipe Eguta.
Idem......... D. Antonio Burguiío. i
Cádiz.......  D. Pedro Bertendona , de la Orden
de Santiago , 2. C. de la 4. del 8. S. 17S7 
Cartagena. D. Diego de Fuentes ,.Ay.del 4.Bat.
, Ferrol...... D. Fernando Jorganes, 2. C. de la 3.
del 1.
| Idem......... D. Pedro, Pantoja.
Idem......... D. Isidoro Felices de Molina.
I Idem........  D. Joseph Maestre.
‘.Idem ........  D. Antonio Artecona.
Idem......... D. Miguel Guendica, 2. C. de la 5.
del 1.
! Idem.........  D. Juan Perler.
, Cádiz.......  D. Andrés de la Serna, 2. C. de la
¡ 4. del 11.
1 Ferrol...... D. Miguel Escalante.
j Cádiz.......  D. Francisco Riquelme.




































la 6. del 9.
D. Andrés Fernandez Caballero.
D. Joseph Sánchez, 2.C. de la 1.del 
10.
IX Juan Fuertes, id. déla 5.del 10. 





D. Juan Fernandez Cueto,
D. Joaquín Briones.
D. Joseph Alcalá.
D. Antonio Colarte,2.C.de la 5.del7. 
D. Vicente Febrer, 2. Com. Ord. de 
Arí.
IX Joseph Brandaris, Ay. M. del 2. 
Bat.
D. Juan Vasco , del Orden de A l­
cántara , 2. X. de la 11. B.
D. Francisco Berroeta, 2. X de la 
1. B.




D. Francisco Labandeyra , 2. C. de 
la 3. del 10.
IX Francisco López Carrizosa.
IX Miguel Melendez.
D. Francisco Scalsy Llacer, 2. X. de 
la 16. B.
IX Carlos Chacón.
IX Zoylo Saenz de Tejada ,2. C. de 
la 3. del ri.
D. Antonio Salces.
IX J-oáeph Ortega y  Aguirre; i.C .d e  
la 1. del 7. . 2:
D. Francisco Albornoz,ídem de la 4. 
• d é l p p . r ,  . -
O. Joaquín Blanco Maldonado.
I) F'ernando Noguera’ , A. de la 
Cómp. de Gs. Mar.
T). Pedro Agar Bustillo.
I). Joiqnin Gutiérrez de Rubalcaba, 
A. de la Cómp. de Gs. Mac.
1). Ibsepb Salazar, A. de la Comp.. 
de Gs. Mar. ............
■ Vfi
>1787




Cádiz....... D. Miguel de los Cuetos Torres.
D. Julián Canela.
D. Joseph de Vargas y  Ponce.
D. Joseph Lanz.
D. Joseph Soler , C. de Br.
D. Francisco Perez Naranjo , id.


















Idem......... D. Bernardo González.












D. Joaquin Ibargoytia, 2. X. de la 
12, B.
D. Simón Diaz de Rábago , id. de la 
6. del a.








D. Pablo Landazuri,2.X.de la 8. B. 
D. Juan Venero.
Cartagena. D. Fulgencio Garda Cueto, A. del 
M. del Departamento.
D. Francisco Ramos.
D. Mariano Mendinueta , 2. C. de 
la 5. del 11.
Cartagena. J>. Joaquín Guzman , 2. Com. Ord. 
de Art.
D. Juan Lucast. ,1 :
D. Nicolás Vivero, 2 .C. de la_4. del 
12. -r , '
D. Joseph Mosquera.
D. Joseph del Rio Cosa, 2. C. de la 
2. del 12.
D. Joseph Olazaval, del Orden de 
Santiago.








































D. joseph Ignacio de la Torre.
D. Luis Arana.
D. Antonio Alós.
D. Francisco Gil y  Gil , del Or­
den de S. Juan , 2. X. de la 12.B. y 
Cm. de la Bal. Taumaturgo.
D. Joseph Septien.
D. Raymunao Planes,2. C. déla 3- 
del 5.
T-. Joseph Caro, del Orden deS.Juan. 
D. Antonio Guzman.
D. Alonso Marin Navarro.
D. Juan Col¡.rte,2.C.de laé.del 11. 
D. Pedro Carrillo Albornoz.
D. Pedro de Azas Valdes, Cm. del 
D. del Trocadero.
D. Antonio Gamiz, Archivero de Ja 
Secretaría del Despacho de Mari­
na.
D. Joseph de la Torre.
D. Miguel R.omero, 2. C. de la 5.
del S.






D. Joseph Pió de Orüe.
D. Manuel de Dios y  Concha.
D. Juan Espalza.
D. Antonio Taegui, de la 2. del 7. . 
D. Antonio Rodríguez Ruiz.




D. Manuel de Bedoya , A. M. del 
9. Bat.
D. Pedro Lázaro Aldaba.
D. Francisco Vera.
D. Joseph Miera y  Bustillo. v 
D. Ramón Desloves.
D. Angel Jover y Ortiz.
D. Joseph Pastrana , interino A. del 
M. G.























































D. Miguel Ureta, 2. X. de la 13. B. 
D. Gregorio Roldan.
D. Miguel Roldan.
D. Ramón Rertodano,2.X. de la 4. B.
. D. Luis Palacios.
D. Juan Ichazo, 2. X. de la 9. B.
. D. Francisco Manjon.
D. Joseph Alambra, A. M. del 3. 
Bat.
D. Joseph Calafat,id. deis.Bat.
D. Silvio Con ti;. .
D. Mariano Lobera , del Orden de 
S. Juan, 2. C. d e 'la  1. del 4.
D. Ramón Zalvide , dei Orden de 
Cárlos III.
D. Joaquín Urra.
O. Francisco Vasco y  Rocha.
I). Félix Llanos y  Alcalde.
D. Francisco Valdasano.
D. BaitasaT Unquera.
D. Joseph Laguna Calderón, del Or­
den de Santiago. . ..
I). Vicente Fox a y Montufa.
D. Francisco Escudero.
I). Ambrosio Cisneros, del Orden de 
vS. Juan.
D. Manuel Pardo y  Hurtado.
D. Juan Quintarlo Solis, dei Orden 
de Santiago.





D. Benigno Gamarra, 2. X.de la 3. B. 
D. Raymundo Jirona.
D. Joseph Cánovas.
D. Manuel de Flores.
D. Antonio Miralles.
D. Joseph Sartorio.
D. Juan Vivanco. ,
> 1789
Ferrol.....  D. Luis Rodríguez del Monte. '
Cartusana. JX Ramón Fernandez Villegas.,
¡ Idem........  D, Joaquin Somoza y  Pardo.
I Idem........  D.. Miguel de León y Montojo..
, Farol...... D. Pedro Maturana.
; Cádiz....... D. Joseph Leis y Pinero.
Idem......... D. Alvaro de Flores Valdés.
| Cartagena. D. Tomás de Nava.
I Idem......... I). Diego Prieto.
; Cádiz....... D. Juan Joseph Varela.
1 Idem........  B; joseph Vicente Varela.
Cartagena. D. Tadeo Delverme.
Idem........  D. Francisco-Oarrichena.
! Idem........  D. Julián Cotes y Sello.
; Cádiz.......  D. Ramón Abad.
Cartagena. D. Antonio Muñoz y  Percebal.
Cádiz.......  D. Diego Ochando.
Ferrol..... . D. Santiago Delverme.
Idem........  D. Pedro de Nava.
Cádiz....... D. Nicolás de la Rosa Zufiiga.
Ferrol...... D. Ramón Romay.
i Cádiz.......  D. Francisco Viana.
, Cartagena. D. ManuelFernandezNavarrete, del 
j Orden de S. Juan.
'Cádiz......  D. Juan Bernaci.
Idem...... .. D Claudio Coig.
Idem........  D. Secundino Salamanca.
Idem........  D. Amonio de Córdoba.
Idem........  D. Joseph de Córdoba.
■ Idem........  D. Cirios Piuateli, del Orden de S-.
Juan. J
Graduados.
S.Sebast.. D. Juan DonestebeConstructor.
; Cavada__ D. Luis Berno, Mro. de tundiciones
1 de la Real F'ábrica de Art.
.Cádiz.......  D. Aurelio Tavira, Vigíam ayordel
: Puerto.
| Ferrol...... D. Félix Sánchez , A. del i.  Eat.
Cartagena. D. Crisanto Concu.
Cádiz.......  D. Antonio Bada , Oficial del Detall
de la uueva población de S. Carlos.
Alféreces de Navio.
D. Joseph Vallejo, Gobernador M i-' 
litar de Cuenca en Santa Fe. 
Cádiz........ D. Francisco Fernandez Villagi-1.
If em...... -  D. Juan Bautista G illi, T. de Bomb.













































D. Manuel Pedro Coton.
D. Eusebio Garcés de los Fagos, T. 
de la 3. del 2.
D. Alfonso Ballesteros, T. de la 7. B. 
D. Julián Velarde, id. de la 13. B. v 
D. Juan Ruiz Albarez, T. de Bomb. f  
D. Manuel Salomón, id.
D. Juan Guerra , id.
T). Gregorio Díaz Meló.
D. Gabriel Sánchez, T. de la 4. del 5., 
D. MiguelMedrano,id.dela i.del8.^ 
D. Joseph Segovia.
D. Cárlos Rodríguez de Arias.
D. Mateo de la Rosa Sarde.
D. Eugenio Nuñez, T. de la 6. del 3. 
D. Manuel Quimper , destinado en 
Californias.
D. Pedro Aubanel, T. de la 5. del 11. 
D. Fernando Morales.
D. Francisco García y  Mesa.
D. Manuel Gelabert.
D. Joseph Lavadores,T. de la 16. B.
D. Manuel Fernandez Arbina,id.de 
la 4- del 10.
D. Jacinto Guiral, 2. A. del 2. Bat.
D. Antonio Valledor,id.dela3.del9. 
D. Antonio Guruceaga.
D. Juan Llórente y  Maza.
D. AngelBarbeyto, T. déla a .d eli. L 
I). Francisco Carminati. r
D. Pedro de la Calle Cepeda.
D. Antonio Ruiz Huidobro.
JO. Bartolomé de Hoya Saavedra.
D. Juan Moreno García.
D. Joseph Chinchilla Domínguez,T. 
de la 4. del o-
D, Pedro de Mesa Banalen.
D.Joseph Gortázar Barroso, 2. A. del 
12. Bat.
D. Manuel Miranda Gay oso.
D. Joseph Garagorri.
D. Miguel de la Sierra, T. de la 14.B. 
D. Manuel M ose oso,
D. Fulgencio Urrutia.
D. Joseph Benitez Oliver, T. de la 
5. del 8.























D. Francisco Arcos y  Sancho.
D. Vicente Bernabeu.
D. Juan Bienpica , T. de la 3. del 11. 
D. Pedro Almarza, T.de la 4. del 4. 
D. Miguel Mufioz y  Percebal.
D. Esteban Gomendio.
D. Lorenzo Xavier de Larralde.
D. Adrián Valcarcel y  Oconri, T. 
de la 1. del 9.
D. Juan Cavaleri, y  Ponce.
D. Juan González y  Cisniega.
D. Francisco Villegas y  Córdoba.
D. Diego García Reynoso.
D. Joseph H erm osilla,T.deIan.B. 
D. Francisco Salazar Rodríguez.
D. Antonio María Junco, T. de la 
2. B.
D. Francisco de Paula Ozcariz.
D. joseph Lafite.
D. Fermín Argumosa.
D. Manuel Escobar, T. de la 4. del 8. 
D. Faustino Guimil y Caamaño, id. 
de la 6. del 12.
D. Joseph Azcuénaga, ídem de la 2. 
del 2.
D. Manuel QuevedoyChiesa, id. de 
la 1. B.
D. Alexandro Basarrate.
D. Vicente Varela y  Camin.
D. Francisco Gamboa y  Gamboa.
D. Nicolás de Toro y Toledo.
D. Felipe Perez Acevedo.
D. Joseph Metieses.
D. Francisco Castejon y Veraiz, del 
Orden de S. Juan.
D. Felipe Alcubierre.
D. Fernando Prada.
D. Sancho de Junco.
D. Joseph Valdrighi.
D. Guillermo Scoti,
D. Rodrigo Armesto. .
D. Máximo de la Riba.
D. Francisco Planes Centomani. ... 
D. Joaquín.Fernandez del Manzano, 
T. de la 5. del 3.
D. Sebastian Paez de la Cadena.













































D. Bartolomé Constantino, T.
Br.
D. Bruno Varela , id.
D. Joseph del Castillo y  Santa Crnz.  
1). Ignacio Oriortua.
I). Domingo Mondoííedo.
D. Mariano Segovia, T. de la i.del2. 
D. Cirios Rodríguez de Ribera.
D. Joaquín Ruiz Huidobro , A. del
9. Bat.
D. Joseph Solar, T. de la 4. del 2.
D. Diego Fonseca y  P a z, 2. A. del
10. Bat.
D. Antonio de Vargas Machuca.
D. Ramón Montero de Espinosa.
D. Joseph Varona Chinchilla , T. de 
la 4. B.
D. Joseph Navarro y  Torres.
D. Joseph Pose y  Valledor, T. de la 
2. del 3.




D. Joseph Vasallo Ruiz , T. de la 1.
del 5.
D. Joseph Obregon y  Franco , id.de 
la 2. del 12.
D. Joseph Lobaton ,2. A. del 8. Bat.
D Juan Jurado Valdelorr.ar.
D. Luis Hernández Pinzón.
D. Roque Pose y Valledor.




D. Felipe Gutiérrez Varona , 
de Art. de la Ac. de Gs. Mar.
D. Pedro Castañedo.
D. Joseph Valdes Verdugo.
D. Francisco Colmenares.
D. Antonio Perez Chuecos.
D. Juan de la Cuesta.
D. Francisco Padilla y  Méndez.
D. Pedro de la Cuesta.
D. Juan Tiscar.
D. Luis-Cianerini.


















































D. Bartolomé de Torres.
IX Eugenio de Torres.
B. Francisco Truxillo y  Salas.
D. Pedro Valencia.
I). Leoncio Gamarra 
I). Manuel Salinas, T. de la 6. B.
D. Francisco Truxillo y  Tacón.
IX Luis Robira, del Orden de S. Juan,
T. de la 3. B.
D. Manuel Carcbena.




D. Joseph Anrich , T. de la 2. del 4.





D. Antonio Andrade. 1788
D. Joaquín Freyre, T. de la 5. B.
D. Fernando Freyre , id. de la 8.
IX Francisco Hinoiosa y  Abril.
D. Alexandro Contador.
D. Juan Hurtado, T. de la 4.del n .
IX Agustín Matute.
D. Juan Matute, con destino en Ca­
lifornias.
IX Bernardo Perez de Rada.
D. Serafín Hdre.




D. Juan Saenz de Barutell.
D. Santiago Ruiz y Guerra, T. de la 
S. del 12.




B. Joseph Cabrera, T. de la 5. del 6.
B. Joseph Ximenez Guzman, T. de 
la 5. del 1. )• 1789
B. Gregorio Villavlcencio.
T>. Manuel Cordero, T.de la 2.del7.
B. Joaquín Jorganes, id.dela2.del8..
-•lío
*
Cartagena. D. Ambrosio Ortiz deZárate,id.de' 
la i.  del 4.
! Idem........  D. Benito Pardo Sarmiento, id. de
| la s- del 4.
Cádiz.......  B. Rafael Alberto Venero.
1 Cartagena. D. Rafael Bourman.
Cádiz.......  D. Francisco Clemente y  Miro.
I Ferrol.....  D. Alexandro Morales.
| Idem........  D. Manuel Arcayna,T.dela7.del6.
Idem........  B. Pedro Joseph de Lemus.
Cartagena. B. Gregorio Laguna.
Idem........ D. Joseph Saravia.
Cádiz.......  P. Francisco Mefiaca.
i Cartagena, P. ]uan de Ribas y Pardo.
¡ Cádiz....... P. Justo Arizon,
1 Cartagena. P. Pedro Uriarte , T. de la 3. del 5.
| Ferrol...... P  Joseph Saavedra,id.de la i.del i.
Cádiz.......  P. Manuel Peguera, del Orden de
S. Juan, id. de la i.  del t í .
1 Cartagena. P. luán de Moya y  Morata.
j Idem........  P. Miguel Basabru ,T. de la 5- del 5.
i Ferrol...... P. Juan Echenique.
Cádiz.......  R. Fernando Escalera.
, Cartagena. P. Juan Ibargoytia, T .d é la 6. del 5.
| Ferrol...... P. Ramón Pardo.
Cartagena. P. Alonso Pareja, id.de la 2. del 6.
Ferrol...... P. Joseph Tous y Monsalve.
Cádiz......  P. Andrés de Castro, id. délas, del 9.
, Idem........P. Francisco Ruiz Escalera, id. de la
1. del 11.
. Idem......... P. Juau Venero , id. de la 6. del 9.
1-errol...... P. Pedro Ruiz Pávila.
Cádiz........ P. Francisco Lazqueti , id. de la
j 10. B.
Ferrol...... P. Rafael Caamafio.
Cartagena. R. Joseph de Castro Navarro.
Cádiz.......  P. Antonio Queypo, T. de la 1. del
10.
Idem........  P. Ramón Saavedra , con destino en
Californias.
¡ Cartagena. P. Joseph Salcedo y  Arauco , T. de 
la 3. del 6.
' Cádiz.......  P. Juan Berroeta, id. déla 3.del 10.
| Cartagena. B. Juan de Castro Gómez,id. de la 
4. del 6.
Cádiz.......  P. Alonso Garniz , id. de la 6.del 11.
Ferrol... ... P. Joseph Cienfuegos. 














































D. Tomás de Orta.
I). Pedro Quevedo.








D. Joseph Autran, T. de la 9. B.
D. Ramón Padellas, del Orden de 
S. Juan.
D. Juan Joseph Salaverria, T. de la 
5. del 10.
D. Joseph de Varas y  Barnola.
D. Bartolomé Pose y  Valledor.
D. Juan Orozco y  Herrera.
D. Antonio Sánchez Arjona.
D. Francisco Tacón y Roslque, T.de 
la 15. B.
D. Joseph Baza» y Romero.
D. Francisco Raquejo.
D. Felipe Uriarte y  Erquicia.
D. Cosme Bertodano , con destino 
en Californias;
D. Ramón Ansoategui.
D. Andrés Salazar , del Orden de 
S. Juan.
D. Joseph Walsh y  Molone.
T>. Joseph Prada y  Cascos.




D. Pedro Ballesteros y  Palifio.
D. Joseph Acosta y  Montealegre.
D. Froylan Feyjoo, T. de Bomb.
D. Jacinto Pallesqui, Delineador de 
Construcción.
D. Antonio Hidalgo de Cisneros.
D. Pedro Afán de Ribera.
D. Benito Prieto Solares.
D. Julián Echavarria y  Carrion.
D. Joseph Zuaznabar.
Marques de Tabalosos.




i Cartagena. D. Joseph Julián y  Jovani.’
( Ferrol...... D. Luis Moreno y Mendoza.
! Cádiz........ D. Antonio de Párraga y  Aldao.
| Ferrol...... D. Juan de Zárate y Navarrete.
Cartagena. D. Francisco Basurto.
Cádiz.......  D. Bartolomé Arguelles.
Ferrol.....  D. Joseph de la Azuela.
i Idem........  D. Joseph Ximenez Montalvo.
1 Cádiz...;.... D. Joaquín Delgado Fernandez.
Ferrol...... D. Joseph Cortes y  Salas.
¡ Cádiz.......  D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba.
! Ferrol...... D. Santos Espalza.
' Cádiz.......  D. Juan Aguayo y  Morales.
| Idem........  D. Fernando Zambrauo.
Idem......... D. Joseph Peñaranda.
i Cartagena. D. Antonio de Zayas.
Cádiz.......  D. Félix Muuive.
i Idem........  D. León Alvarellos.
| Idem........  D. Antonio Castaños.
Idem........  D. Martin Oiavide y  Andrade.
I Ferrol...... D. Ignacio Acedo.
Cádiz.......  D. Fraucisco Velasco.
Ferrol...... D. Francisco García González.
j Cádiz.......  D. Antonio Autran.
j Idem........  D. Francisco Xavier Pineda.
Idem......... D. Clemente Calafat.
Idem........  D. Bartolomé Rodríguez de Arias.
Idem........  D. Joaquín Leceta.
Idem......... D. Joseph Vertiz Vera. „
Graduador.
Cartagena. D. Juan Chaves, a. A. de la Plaza 
de Peníscola.
; Idem........  D. Joseph Copola, i. A. de la Plaza
de Orán.
I , Alféreces de Fragata.
‘ Cádiz....... D. Francisco Xavier Fernandez , S .\
de la 6. del 8. f  I7Sl
Cartagena. D. Francisco Xavier Radillo 
| la 3. del 6.
■ Idem........  D. Mateo Bordachipia, id. d
¡ _ del 7.
I Cáliz.......  D. Juan Pic3rdo, T. de Br.
Idem......... D. Dionisio Galbez, id.
! Cartagena. D. Lorenzo Coquelin, id.
Cádiz.......  D. Félix de la Cerda , id.
j Ferrol......  D. Leonardo Laiglesia , id.----------------_--- —
«TiV ........."
id.  d e y








































D. Joseph Salazar y  Alvarado, S. de' 
la ■ *. del x.
P. Antonio Aspre y Janer, id. de la
1. del 8.
P. Mariano Navarro.
P. Juan Perez Serna , T.de Br.
P. Andrés Martin Hernández , id.
D. Maüuel del Villar, id.
D. Dionisio Valenciano, id,
D. Amonio Miranda y Cosmea.
D. Leandro de Ocio y  Salazar, S. de : 
la 3. del 2. f 1? 86
D. Jacobo Otero, id. de la 3. del 1.
D. Francisco Párraga , id. de la s.J 
del 2.
D. Joaquín Espinosa.
D. Nicolás de Cevallos, id. de la 2. 
del 3.
D. Vicente de la Torre Puebla , id. 
de ia 5. del ,3.
D. Pedro Díaz de la Peña , id. de la
2. del 10.
P. Bernardino Perler, S. de la 6. B.
D. Benito Basabe y Ulierte, id. de la 
4. delTio.
P. Francisco Toubes .id  de la S. B.
D. Antonio. Tiscar y Piedrola, id. de 
la s- del 10.
D. Aniceto Quijano. id. déla 10. B.
D. Fernando Ordoñez.
P. Martin Agiiado . S. de la 4. del ir,
D. Joseph de Salas Boxadors, del Or­
den de S. Juan, id. de la 7 B.




D. Juan Maria de Torres,del Orden 
de S. Juan, S. de la 6. del 12.
D. Joseph Pardo y  Lam a, id. de la
3. de! 12.
D. Joseph Lasarte, id. de la i.d e li» .
D. Lorenzo de Toro.
D. Alexandro de Silva.
D. oaquin Bilbao , S. de la 15. B.
D. Antonio Abad.















































D. Leandro de Cáceres.
D. Baltasar Alvarez Ordofio, S. de 
la 2. del 8.




D. Antonio Piedrola y  Berdugo , S.
de la 4. del 6.
D. Joseph González Sarraoa.
D. Ramón Allende.
D. Francisco Paadln.
D. Manuel Saco y  Montenegro.
D. Juan Izquierdo, á. las ordenes del 
Virrey de México.
D. Joseph Contador, S. de la 3. del 
10.
D. Joaquín Mergelina.
D. Francisco Mendinueta , S. de la 
3. del 11.
D. Manuel Lobo y  Campo, id. de la 
6. del 5.
D. Joseph Espinosa y  Barbosa.
D. Francisco Dávila y  Guzman.
D. Luis Coig , S. de la 11. B.
D. Eugenio de Cárdenas.
D. Domingo Reynoso.
D. Fernando Reynoso.
D. Lorenzo Urtusaustegui, S. de la 
5. B.
D. Remigio Bobadilla.
D. Mariano Fernandez Alarcon.
D. Juan Gutiérrez de Rubalcaba.
D. Miguel Albear Ponce.
D. Francisco Garro.
D. Juan Joseph Velasco.
D. Joseph Orozco y  Herrera.
D. Joáeph Ortiz Canela,
D. Benito Ortiz Llaguno.
D. Manuel González Sarraoa.
D. LuisElejaga.
D,. Carlos Selleri, S. de la 3. del 15.
D. Antonio Campuzano.
D. Pedro Mosti.
D. Martin Andrés de la Cámara.
















































D. Francisco Lafite. >
D. Miguel Domínguez y  Vargas.
D. Santos Membiela.
D. Diego Rodríguez Muriel.
D. Francisco León y  Luna.
D. Pedro Urquijo.
D. Pedro Arana y  Arrióla.
D. Antonio Elgueta y  Tizón.
D. Matías Adana.
D. Braulio Otalora. 
í). Adrián Murillo.
D. Lorenzo de la Puente.
D. Rafael Domenec.
D. Joseph Perez Sarrió , del Orden 
de S. Juan.
D. Tuan Caurin.
D. Pedro Nufiez de Prado.
D. Francisco Rato Cisneros.
D. Fernando Gil de Espinosa.
D. Apóstol Guerrero y  Gañas.
D. Joaquín Gómez Garcia.
D. Fernando Capuzo.
D. Ltfisde Selva.
D. Ramón Sans de Barutell,delOr­
den de S. Juan, S. de la 16. B.
D. Juan Xavier Saravia.
D. Alfonso González , T. de Br.
D. R.aymundo Rambla, id.
D. Antonio de Torres.
D. Antonio Reyna , T. de Br.
D. Pablo de la Puerta.
D. Joseph de la Texera.
D. Francisco Alvarez de Sotomayor. 
D. Angel Golfín Calderón, S. de la 2. 
del 11.
D. Simón Mesía , id. de la 1. del 4- 
D. Gerónimo Pisan'a, ídem de la 5- 
del 4. .
D. Joseph RuizHuídobro, id. déla 
1. del 10.
D. Francisco Imblusqueta, id. de la 
6. d‘$l 4.
D, Joachin Bourman , id. de la 4. 
'del 5. h
Conde de Poblaciones.
D. Manuel Tobar y Martínez.
D. ]uan ríe Muía.
















































D. Joseph Armenta , idem de la 2.' 
del 6.
D. Francisco de la Torre , id. de la 
3- del 3-
D. Francisco Roldan, id. de la 2. B. 
D. Bruno González.
D. Francisco Pardo de Andrade.
I). Joseph del Camino.
D. Joseph del Canto y  Casasola.
I). Francisco González Castejon.
D. Ruperto Calderón.




D. Al i pió de Roda.
D. Joseph Moreo , S. de la 6. del 6. 
D. Alexandro Marín y  Navarro , id. 
de la 1. del 7.
D. Vicente Camino.
D. Joseph de Ocio y  S alazar. ■
D. Francisco Sotomayor. '•} •




D. luán Antonio de Tornos.
D. Manuel Alvarado.
D. Pedro de Soto.
D. Joaquín Iguanzo,
D. Joseph Santa Cruz, S. de Ia i3-B. 
D. Domingo Agar. :
D. Ramón Losada.
D. Joseph Corbera.
D. Joseph Gutiérrez de Rubalcaba, 
S. de la 9' B.




D. •Loréñ^óPPwA^rs?0^ . u  
D. .Fausto González. Villamil.
D. Juan Vázquez:Mondr-agdn.'- ....
D. Francisco Zapata ,_S.de Ja 6 del3. 
D. Joseph Aütran.
D. Autbíiió Angosto 




11. > • . | 




















































D. Joaquín Goui, S. de la i.  del 5.
D. Manuel Agüero.
D. Joaquín de la Cueva, S.déla 3. 
del 5.
D. Pedro Grájales.





D. Joaquín de Salas y  Falces.
D. Roque Guruceta, S. de la 1. del s- 
D. Rafael Sequeyra.
I), Miguel Moreno Isabella.
D. Rafael Sersale.









D. Manuel González Avellaneda.
D. Bartolomé Márquez , S. de la 2. 
del 9.
D. Rosendo Porlier.
D. Juan Michilena , S. de la 10. B. 
D. Eugenio García.
D. Luis López.
D. Antonio Perez de Muro.
D. Antonio Montalvo.
D. Eustaquio Zavala, S. de la 12. B. 
D. Antonio Quadra.
D. Pedro Cortazar.
D. Juan de Salas Boxadors.
D. Manuel Barbeyto.
D. Manuel Arévalo.
D. Lucas Zuluaga, S. de la 4* B.
D. Antonio Chacón y  Castelli.


















































D. Francisco Spínola, S. de la 3. B. 
D. Manuel Carrasco.
D. Joseph de los R íos Quevedo.
D. Gaspar de O rúe.
D. Manuel Joseph de Landa.
D. Benito Medina.
D. luán Leoli.






D. Joseph de Matas.
D. Bartolomé Saenz de Pedroso, S. 
de la 6. del 1.
D. Francisco Bermudez.
D. Joseph Bermudez , S. de la 1. 
del 1.
D. Manuel Freyre, id. de la 14. B. 
D. Joseph Martínez Medinilla.
I). Alonso Plaza.















D. Nicolás Santa Olalla.
D. Juan Castañeda.
D. Juan Baamonde.
D. Cárlos Rey na, T. de Br.
D. Francisco Duarte.









Madrid.,,. El Xefe de Esquadra D. Joseph Ro­
mero. > 1789
Ingeniero Director
Habano.... El Capitán de Navio D. Francisco"!
Autran , del Orden de Santiago, > 17S2 
Ingeniero Comandante del Arsenal. J
Ingeniero* en Xefe los Capitanes de Navio 
Cartagena. D. Joaquín Ibarguen,Ingeniero C o -\  „ 
mandante del Arsenal. /  7
Ferrol...... D. Tomás Briant, id.
Cádiz....... D. Tomás Muñoz. > .
Cartagena. D. Luis Mesia. « ‘  7
Ferrol...... D. Miguel de la Puente.
| i 7 S
Ingenieros en segundo los Capitanes de 'Fragata 
1 Ferrol:..... D. Luis Meovillou. .1778
! Cádiz.......  D. Manuel Romero.. 1782
Cartagena. D. Fernando Seidel. 'I
Ferrol......  I). Joseph Mullen > 17S4
Idem.t.....  D. Vicente Pld, J
Cartagena. D. Juan Smith, 1787
Idem......... D. Manuel Berniá.
Ferrol...... D. Rafael Clavijo ,del Orden de Al-')
cántara. I __Ro
Cartagena. D. Honorato Bouyon. ( 7
Cádiz.....:. D. Diego Contador. J
Ingenieros Ordinarios el Capitán de Fragata
Cádiz..... D. Juan de Castro, Comendador de*! R6












T  los Tenientes de Navio 
D. Tomás Lecoc.
D. Manuel Salomón.
D. Joseph Pilón y  Espejo.
D. Eustaquio Gianini. j
D. Joseph Gil y  Gil, del Orden de')
S. Juan.
D. Manuel Serstevens. p 1788
D. Luis de Evia.
D. Pedro Delgado. J





del Dique del Trocadero.
Idew........  D. Fernando Casado y  Torres.
Cartagena. D Joseph López Llanos, 
j Idem........  D. Guillermo Tournell.
Ingenieros Extraordinarios los Alféreces de Navio
Ferrol......  D. Juan de la Puente. "J
Cádiz...  D. Joaquin Lacroix. J> 1788
j Cartagena. D. Joseph del Aguila. J
| Ayudantes de Ingenieros los Alféreces de Fragata
Ferrol...... D. Joseph Gianini. ">
, Idem........ D. Cándido de la Sota.
Cartagena. D. Alfonso del Aguila.
; Ferrol...... D. Juan de Dios Machín.
! Cartagena. D. Mariano Molina.
Cádiz.......  D. Pedro Ferriz.
; Cartagena. D. Fernando Camufles.
| Cádiz.......  D. Joaquín Peri.
¡ Idem.........  D. Christobal Reyna.
I Idem......... D. Francisco Ampudia.
: Idem......... D. Ramón Cala.
; Cartagena. D. Juan Rocha.
¡ Idem........  D. Agustín Gutiérrez.
Idem........  D. Manuel Mirallas.
1 Idem........  D. Manuel Murga.
' Idem........  D. Joseph Mor y  Fuentes. J
RELACION
Ve los Oficiales de la Armada , que obtienen empleos 
que no son de servicio de Marina.
Tenientes Generales.
I). Manuel de Flores Virrey: de~)
Nueva Espafla. . (
\ Cartagena. D. Joseph de Roxas , Gobernador ( 
Política y -Militar de la Plaza. J
D. Francisco Gil y Lemus, Virr.eyT „  
de Lima. /  ■ 7 9
Xefe de Esquadra.
Cádiz.......  D. Manuel Guiral, Fresidente de.la\ ,
Contratación. / 1739
Brigadieres.
D. Joseph Domas , Gobernador del 
Panamá , y Comandante General > 1783 










Ferrol......D. Diego Argote, Gobernador de la \
Plaza de Ferrol. /  I7«+
D. Félix Marquina, Gobernador y> 




D. Antonio Partearroyo, Teniente")
Rey de la Plaza de Tortoca. (
D. Diego de Torres, Teniente Rey ( 1779 
de la Plaza de Alicante. J
D. Lucas Galvez , Gobernador d e !  , 
Mérida y  Yucatán. f  1731
D. Pedro Cañaveral , Gobernador"! „ „ „  
de Chiloé. /  1783
D. Vicente Ignacio Imperial Digue-Y 
r i , Teniente Rey de la Plaza de > 1785 
Tarragona.
D. Vicente Emparan , Gobernador! 
de Puertobelo. /  1789
Graduado.
D. Joseph María Chacón, Goberna­
dor de la Isla de la Trinidad. }  1789
Capitanes de Fragata.
D. Mateo Rodríguez , Gobernador! 
de la Ciudadela de Valencia. /  1779 
D. Josepb Astigarraga, Gobernador") 
de la Provincia de Santa Marta, y > 1782 
Rio de la Hacha.. J 7
D. ]oseph Aguirre, Gobernador de")
Guayaquil. (. „
D. Francisco Muñoz de S. Ciernen- f  1739 
te , Teniente Rey de Manila. )
Capitanes de Fragata graduados.
D. Manuel Grases, Teniente Rey d e ! . 
la Plaza de Rosas. /  1781
D. Bernardo Alburquerque, G ober-! 
nadar del Castillo de las Aguilas. /  1788
Tenientes de Novia.
D. Juan Riano,Corregidor é Infeti-> 
dente de Valladolid de Mechoa- > 1781 
can. J
D. Juan Ojeda, Sargento Mayor d e !  . 





D.Juan Perez Monte, Gobernador 
de Mariquita en el Nuevo Reyno 
de Granada.
D. Ignacio G oul, Gobernador del
Chaco.
D. Francisco Ezpeleta , Gobernador'! 
del Castillo de Santa Isabel de los I 
Pasages. a 1789
D. Gerónimo Staherns, Gobernador I 
del Castillo de laTrinidad de Rosas J
Tenientes de Fragata.
D. Juan Ladrón de Guevara, Gober-Y 
nador del Castillo del Higuer en I 
Fuenterrabia. ¡>1782
D. Joaquín Gil de Bernabé, Sargen­
to Mayor de la Plaza de Denia. J 
D. Domingo Bardier, Sargento M a -\  I7g, 
yor de la Plaza de Ayamonte. /  ‘  ¡ 
D. Antonio Fonseca, Sargento M a -\  I7g, 
yor de la Plaza de Alcudia. /  ‘  *
Alférez de Navio.
D. Joseph Vallejo, Gobernador Mi-Y,
litar de Cuenca en Santa Fe. 1774
Alféreces de Navio graduados.
D. Juan Chaves, segundo Ayudante"! r_ofi 
de la Plaza de Peníscola. /  17
D. Joseph Copola, primer Ayudante \  
de la Plaza de Orán. /  7 7
Alféreces de Fragata graduados.
D. Tomás Gómez Torres, Goberna-\ 8 
dor de Puerto Petro. /  ‘
D. Antonio Ximenez de la Cerda,se-J 
gundo Ayudante de la Plaza de >1786 
JVlazalquivir. )
ESTADO MAYOR
D E  L O S  D E P A R T A M E N T O  S.
El Cuerpo general de la Armada se halla dividido | 
en tres Departamentos , que son Cádiz. Ferrol,y Car-, 
tagena. En el primero residen los principales Xefes de I 






Capitán y Director General 
El Exino. Sr. D. Luis de Córdoba.
Auditor




El Brigadier D. Manuel Nuñez Gaona.
Ayudante Mayor General 
El Capitán de Navio D. Juan Gastelu.
Ayudantes
El Teniente de Navio D. Juan Osorno.
El Teniente de Fragata D.
El Alférez de Navio D. Cárlos de Arias.
Secretario de la Dirección General 
El Comisario de Guerra D. Joseph Alonso Enriquez.
FER RO L.
Capitán General del Departamento 




D. Domingo Vázquez. '
Mayor
El Capitán de Navio D. Francisco Ordofiez.
Primer Ayudante
El Capitán de Fragata D. Rafael Maestre.
Segundo Ayudante 
El Teniente de Fragata í>.
Secretario de la Capitanía General 
El Oficial de primera clase de Contaduría de 
Marina D.
------------------------- ■ — = %S
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C A R TA G E N A .
Capitán General del Departamento 
El Exmo. Sr. D. Joseph de Roxas.
Auditor
D. Melchor de Toribio.
Escribano
D. Agustín Cirios Roca.
Mayor
El Capitán de Navio D. Ignacio de Alava.
Primer Ayudante
El Capitán de Fragata D. Juan Joseph García. 
Segundo Ayudante
El Teniente de Fragata D. Fulgencio García Cueto.
Secretario de la Capitanía General 
El Oficial de primera clase de Contaduría de Ma­
rina D.
JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay una Junta establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos del Real 
Servicio , que ocurran en e l , relativos á la construc­
ción , carena, y  armamento de los Baxeles : al gobier­
no , y  surtimiento de los Arsenales: á las obras, y  todo 




El Capitán y  Director General D. Luis de Córdoba. 
El Teniente General D. Juan de Lángara.
El Intendente D. Joaquín Gutierre?.de Rubalcaba.
El Mayor General de la Armada D. Manuel Núfiez. 
El Sub-Inspector del Arsenal D. Fermín de Sesma, i 
Ei Ingeniero en Xefe D. Tomás Muñoz.
El Intendente honorario de Provincia MaVqués de 1 
Urefia , engarbado de la nueva población de 
S. Cárlos, siempre que se ofrezca tratar asuntos 
concernientes á su encargo. .
Secretario




F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Antonio de Arce.
El Intendente D. Máximo Dubouchet.
El Ingeniero Comandante D. Tomás Briant.
El Sub-Inspector del Arsenal D. Joseph Zabala.
El Mayor del Departamento D. Francisco Ordofiez.
Secretario
El de la Capitanía General del Departamento 
D. Francisco Varela y  Romay.
C A R TA G E N A .
Presidente.
El Capitán General D. Joseph de Roxas.
El Teniente General D. Francisco de Borja.
Idem D. Francisco Hidalgo de Cisneros.
El Intendente D. Alfonso Alburquerque.
El Xefe de Esquadra D. Manuel Travieso.
El Ingeniero Comandante D. Joaquín Ibargüen.
El Mayor del Departamento D. Ignacio de Alava.
El Sub-Inspector D. Félix Melilupi.
Secretario
El de la Capitanía General del Departamento D. Anto­
nio Blanco.
CUERPOS MILITARES.
C O M PA Ñ IA S D E  G U AR D IAS M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el año de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tres Compañías, estable- i 
cidas en los Departamentos de Cádiz,Ferrol, y Cartagena. | 
Cada una se compone de Capitán,Teniente, Alférez, dos j 
Ayudantes, quatro Brigadieres,quatro Sub-Brigadieres,! 
y noventa y  dos Cadetes: y  el Capitán de la deCádiz, es ¡ 
Comandante de todas. Su uniforme azul, divisa, chu­
pa , y  solapa en la casaca, encarnada, con un galoncito 
de oro al canto: y  en cada Compañía hay una Acade­
mia con un Director, y  ocho Maestros de las ciencias, 
y artes mas precisos para formar perfectos Oficiales de 
Marina.
Por última Real disposición está mandado , que los 
Directores de las tres Compañías enseñen á los Ofi- 
_ cíales jóvenes, que S. M. agrega á dichas Compañías,
.... . — --------=  &4Üi
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la Geometría sublime, el Cálculo , y su aplicación á la 
Astronomía , Mecánica,y Construcción: los que se ex­
presarán en su respectiva Compañía.
Circunstanciar que han de concurrir en los sugetos , que 
pretendieron plaza de Guardias Marinas, memoriales, 
y documentos, que deben presentar en la Corte , y en lus 
Capitales de los Departamentos de Marina, en que se 
hallan establecidas las tres Compañías, de que re compone 
este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
: ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con- 
j forme á las leyes de estos P.eynos.
| Ha de saber leer y escribir : no ha de tener imper- 
I féccion corporal, fatuidad, rudeza, ni complexión po- 
l co robusta, que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio , aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación.
No pueden entrar en la Compañía antes de cumplir 
la edad de diez y  seis años, ni en pasando de diez y 
ocho: y han de tener asistencias para mantenerse coa 
decencia, lo ménos diez pesos mensuales.
Memoriales en la Corte.
Deben estar firmados de los pretendientes : basta ex­
presar en ellos ios nombres y  apellidos, patrias, y mé­
rito de sus padres y  abuelos, y la distinción de su fa­
milia por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento 
al examen, que ha de preceder á su admisión en la 
Compañía á que se les destinare.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El que hubiere obtenido la gracia, se presentará en 
ia Isla de León, Ferrol, ó Cartagena, al Comandante 
de la Compañía de su destino, cou la carta-drden, que 
se le entregará eu la Corte , dentro del termino, que en 
ella se señala; y  pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y  legitimidad del nacimiento : la justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por tírden, y  ante la justicia del pueblo en 
. t^ ue esté establecida su familia, con deposición de tes- 
¡ tigos fidedignos, de haber conocido á sus padres,y abue-
=#
A
tos por ambas lineas paterna, y  materna en estado no- 
, ble, sin oficio , ni exercicio que no fuese correspon- 
I diente; A que se agregarán copias auténticas de iustru- 
!mentos,fe hacientes,cié la distinción,méritos, y  digni- 
i daries de su casa, como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos 
! sobre elecciones de empleos públicos honoríficos, y  co­
pias autorizadas de títulos , patentes, privilegios , y  
otros despachos de honores, y  distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar las informaciones, y  copias 
referidas, al que tenga hermano de padre y madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan- 
! do que conste la identidad por la fe de bautismo, tí por 
i justificación hecha á este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue- 
; re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre- 
| ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Conseio de Ordenes en la aprobación de Caballero: y  
al que lo fuere de la Religión de S. luán , presentando 
, certificación del Secretario de la Asamblea, que reside 
i en la Corte.
1 Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
I entero, que sea Caballero cruzado de una de las quatro 
Ordenes Militares, tí de la de S. Juan, haciendo constar ¡ 
1 la identidad por las fees de bautismo de ambos, y  la I 
j aprobación de Caballero, por el testimonio, tí certifica- ¡ 
' cion expresada: y  si el padre tí la madre tuviere her- I 
.mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no 
I necesita el hijo de otras pruebas por aquella linea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada, 
tí del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de Navio, y  Capitanes de 
.Fragata vivos, se admite en las Compañías sin mas 
! instrumentos por la linea paterna, que la fe de bautis- 
i mo, y  una copia certificada de la paíente de smpadre:
! y  deberán hacer información de nobleza par la linea 
;materna, desde Brigadier inclusivé abaxo.I
RELACION
De los individuos de la Compañía de Caballeros Guardias 




Ei Teniente General D. JosephMazarredo y  Saladar.
Teniente
El Capitán de Navio D. Joseph Barrientes y  Ra­
to j Comandante interino de la CompaDía.
Alférez
El Teniente de Navio D. Ventura Barcaiztegui.
Ayudantes los Tenientes de Fragata 
D. Fernando Noguera.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.
Capellán
El Dr. D. Bartolomé Barragan.
Brigadieres
D. Melchor Gastón y Navarrete.
D. Ignacio Roo y  Smits.
D. Favio Ali Ponzoni y Catanco.
D. Jacobo Morphi y Connan.
Sub-Brigadieres 
D. Pedro de Toro y Toledo.
D. Antonio Bobadilla y Angulo.
D. Luis Lazqueti y Calvez.
D. Joaquín Ramírez deArellano.
Guardias Marinas.
D. Joseph de los Ríos.
D. Candido Mallen y Ramos.
D. Antonio María Gastón y Navarreta.
D. Juan Varona y  Delgado.
D. Francisco Valdecafias y Ayllon.
D. Francisco Idiaquez y Castro.
D. Buenaventura Ulloa y Ramírez.




D. Ramón Perez Alderete.
D. Antonio Ulloa y  Ramírez, del Orden de S. Juan. 
D. Manuel de Ribera y  Pasqual.
D. Juan Vidal y Cuenca.
D. Juan Angulo é Idiaquez.
I). Pedro Contreras y  Carrizosa.
D. Rudesindo Mufloz y Ordofio.
D. Alvaro María Pacheco y  Barreda.
D. Estanislao Solano Ortiz de Rozas , del Orden 
de S. Juan.
D. Joaquín Solano Ortiz de Rozas, id.
D. Juan de Lángara y  Alderete.
D. Joseph de Córdoba y Roxas.
D. Tomás de Urrecba y  Asua.
D. Ramón de Mqyua y  Mazarredo.
D. Manuel Salamanca y  Murillo.
D. Ramón Canelas y  Esteller. 
í>. Manuel Valcarcel y  Oconri.
D. Joaquín de Mora y  Duarte.
D. Diego Arteaga y Enderica.
D. Antonio Aguilar Tablada.
D. Alonso Solis y  Zurita.
D. Ramón Trapero y  Cabreros.
D. Joseph María de Mendoza y  Albarez.
D. Antonio de la Rosa y  Alcázar.
D. Cárlos Sant Cricq y  Mazarredo.
D. Pedro Bucelli y  Carleti.
D. Joaquín Vivero y  Silva.
D. Joseph María Cortés y  Bordá.
D. Miguel Picado y  Angulo.
D. Juan Joseph de'Castro y  Aranza.
D. Joseph García de Paadin.
D. Joseph María Andrade y  Cetidrera.
D. Antonio Baez de los Cameros.
D. Pedro Porrata y  Otalora.
D. Manuel de Leceta y  la Iglesia.
D. Gregorio Cáceres y  Salazar.
D. Joseph Bernacci y  Retamal.
D. Ignacio Escobar y  Ribera.
D. Juan de Silva y  Ubaldetin.
D. Francisco Torrontegui y  Fernandez de Landa. 
D. Joseph Caraza y  Figueroa.
D. Raíael Trillo Ladrón de Guevara.
D. Pedro Palacios Santibañez.
D. Joseph Ruiz de Cortazar y  Cevallos.
D. Pedro Vázquez de Velasco y  Ontafion.
D. Joseph de los Santos y Arturo.
D. Guillermo Bocichi y  Moyano.
6o
I
D.Juan Pasqual y Ayaita.
D. Ramón Vallejo.
D. Félix Torrontegui Fernandez deLanda. 
D. Lorenzo Canela y  Esteller.
D. Alonso de Roxas y Roxas.
D. Rafael Hermosilla y Espino.
D. Manuel Reyna y  Alor.
D. Alonso Reyna y  Alor.
D. Bernardo de Roxas y  Roxas.
D. Manuel Lazquetiy Lazqueti.
D. Manuel de Torres Araujo.
D. Antonio Ruiz de Cortazar.
D. Tomas de Murga y  Ortiz.
D. Miguel Pasqual y  Menocal.
D. Cárlos Doria y  Paníili.
D. Pedro de la Sota Ríos.
D. Anselmo Bardugi Azaya.
D. Gerónimo Caballero Obando.






El Presbítero D. Cipriano Bim ercati, Director de 
las tres Academias.
El Teniente de Navio D. Joaquín Fidalgo.
El Teniente de Navio D. Joaquín Francisco Fidalgo.
Oficiales agregados á la enseñanza con destino 
de magisterio.
El Teniente de Fragata D. Francisco Manjon.
El Aferez de Fragata D. Miguel Albear.
D. Pedro Belhomo.
Cirujan«







El Alférez de Navio D. Felipe Gutiérrez Varona. 
Idem de Maniobrar
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Domingo 
Acedo.









Oficiales agregados á la Compañía para los estudios 
mayores.
Maestro de esta clase
El Alférez de Fragata graduado D. Domingo M ar- 
celi.
Capitán de Fragata 
D. Marcelo Spinola.
Tenientes de Navio 
D. Miguel Gastón y Navarrete.
D. Dionisio Alcalá Galiano.
D. Joseph Espinosa Tello.
Tenientes de Fragata 
D. Francisco Riquelme.
D. Julián Canelas.
D. Joseph de Vargas Ponce.
D. Joseph María de Lanz.
D. Juan Bernaci y  Retamal.
„  Alféreces de Nd-víd-'
D. Manuel Miranda.
D. Felipe Gutiérrez Varona.
D. Pedro Cuesta.
Alféreces de Fragata 
D. Juan Gutiérrez de Rubalcaba.
U. Miguel Albear.
D. Joseph Ortiz de Canelas.
D. Pedro Mosti.




Oficiales con destino fixo en el Real Observatorio 
de Marina de Cádiz.
Teniente de Navio D. Joseph O-Connoclt. 
Teniente de Fragata D. Miguel de los Cuetos. 
Alférez de Navio D. Rodrigo Armesto.
D. Félix Munive.
Oficiales agregados al mismo Observatorio.




Alféreces de Navio 
D. Máximo de, ja Riba.
D. Sebastian Paez.
Alcayde del Castillo Guarda Marina en Cádiz.
El Alférez de Fragata graduado D. Manuel Acosta.
COMPAÑIA' DE GUARDIAS MARINAS
D E L  D E P A R T A M E N T O  D E L  F E R R O L .
. . . Capitán
El Brigadier D. Domingo Grandallana.
Teniente
El Capitán de Fragata D. Joaquín de Molina.
Alférez
El Teniente de Navio D. Francisco Alcedo y  Bus- 
tamante.
Ayudantes los Tenientes de Fragata
D. Manuel Espinosa y  Tello.
D. Manuel Díaz de Herrera.
Capellán
El Bachiller D. Ramón de la Peña.
Ó 3
Brigadieres.
D. Claudio Zumelzu y  Palacio.
D. Miguel Martínez y Montes.
D. Juan de Catre y  Aisa.
D. Francisco Heras y  Pezuela.
Sub-Brigadicres.
D. Juan Ulloa Verbetoros.
D. Manuel Bernal y Petriz.
D. Joaquín de Obando y  Adorno.
D. Francisco Tamayo y Reinalte.
Guardias Marinas.
I). Fermín de Otalora y  Oquendo.
D. Ignacio Cerpa Manrique.
D. Francisco Zarachaga y  Zavala.
D. Martin Oarrichena y Miqueltorena.
D. Pedro de Canda y  Jarabeitia.
B. Francisco Colmenares y Modoya.
D. Joseph Jove y  Arguelles.
I). Antonio Gamboa y  Florez.
D. Diego Sotolongo y  Saravia.
D. Antonio Cuaces y  Cosada.
D. Joaquín Cesada y  Vivero.
D. Nuñq de la Cueva y Alcedo.
D. Antonio Barrenechea y  S. Cristóbal.
D. Rafael Rodríguez y  de la Guerra.
D. Joseph Cinares é Ibaííez.
D. Diego de Obando y Adorno.
D. Antonio Nufi.ez Falcon y  Ficbagó.
D. Joachin de los Ríos y  Muñoz de Velasco.
D. Casimiro Montalvo y Sotolongo.
D. Santiago Zaldibar y Brugoa,
D. Joseph Zaldibar y  Brugoa.
D. Cuis de Arue y  Alcivar.
D. Miguel Villodas y  Cevallos.
D. Francisco Fernandez Miranda y  Ponte.
D. Mariano González y Porras.
D. Manuel Sotelo de Noboa y  Niño.
D. Joseph Vázquez Frevre.
D. Joseph del Hoyo y  González.
D. Santiago Hurtado "de Mendoza y  Salamanca. 
D. Joseph Valdés ínclán.
D. Joseph Caamafio y  Pando.
D. Pasqual Enrille y  Alcedo.
D. Domingo García Sefieriz y  García.
D. Joseph González Castaüon y Corenzana.
D. Pedro Costales y Paraja.
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D. Aquilino Prieto de la Rosa,
D. Manuel Vial y  Carrigondi.
I). Agustín Iturriaga y  Emparan.
D. Joseph de la Tapia y  Masón.
D. Gaspar Garda de Castro.
D. Juan de Ocboa y  Paulin.
D. Nicolás Hero de Figueroa y  Cea.
D. Joseph Vázquez Figueroa y  Vidal.
D. Francisco Cortés y  Posada.
D. Martin Sarratea y  Mayora.
D. Jacinto Ampuero y  Musaurieta.
D. Martin de Lasaga y  Uria.
D. Manuel de Camba y  Leis.
D, Meliton Perez de Camino y  Llarena. 
D. Vicente Diaz de la Peña y  Rozas.
D. Juan de Palacio y  Olalde.
D. Salvador Escandon y  Antayo.
D. Juan Vildosola y  Gardoqui.
D. Felipe Cernadas Cordido y  Estrada. 
D. Ramón de Rato y  Ramírez de Jove. 
D. Joseph de Posada y Castillo.
D. Agustín Maldonado y  Pimentel.
D. Joseph Ramírez de S. Vicente.
D. Joseph de Sorondo y  Ugalde.
D. joseph Tobias y Rodríguez.
1). Francisco García Sala y  Valdés.
D. Juan Calvillo y  Eara.
D. Manuel de Jove Huergo y  Prieto. - 
D. Miguel de Barandica e Ibarra.
D. Luis de Vera y  Lafita.
D. Miguel Henriquez y  Noriega.
D. Gerónimo de Collantes y  Cevallos. 
D. Roque Diaz Pardo de Bendafia.









Primea Maestro de Matemáticas y ¿irector 
D.
Sexuado Ídem
El Aferez de Fragata graduado D. Domingo 
-Marcell.
Tercero Ídem
D. Domingo Vázquez Freyre.
El Teniente de Fragata D. Pedro A gar, y  los Alfe- 
rezes de Navio D. Juan Tiscar, y  D. Josepb Solar, tie­
nen destino particular de magisterio en la misma Acá- , 
demia.
Maestro de Maniobras
El Alférez de Fragata graduado D. Manuel Ga­
llegos.
.Idem de Artillería
El Teniente de. Brulote D. Leonardo de la Iglesia. 






Oficiales agregados á los Estudios mayores el Teniente 
de Fragata y Ayudante de la Compañía 
D. Manuel Díaz Herrera.
Alféreces de Navio
D. Joaquín de la Croix, agregado á Ingenieros.








COMPAÑIA DE GUARDIAS MARINAS 
D EL D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A . 
Capitán






El Capitán de Fragata D. Diego Albear.
Alférez
El Teniente de Navio D. Joseph González.
Ayudante? los Tenientes de Fragata
D. Joseph Salazar Rodríguez.
D.
Capellan
D. Christobal Perez Biala.
Brigadieres.
D. Nicolás Danieli y  Bandolina,
D. Francisco Panés y  Lafita.
D. Pedro Cervera y  Herrera.
D. Francisco Colarte y  Rengel.
Sub-Brigadieres.
D. Manuel Vacáro y  Valcarcel.
D. Alexo Monserrat y  Pradés. 
p .  Pedro Lanti y  Capranica.
D. Miguel Febrery JLaveli.
Guardias Marinas.
D. Joaquín Elgueta y  Hernández.
D. Joseph García Aleson y  Davalillo.
D. Félix García Aleson y  Davalillo.
D. Diego Panés Lafita.
D. Vicente Bausá y  Moreno.
D. Francisco Saavedra y López.
D. Joseph de Matos y Verdugo.
D. Gerónimo Rengel y  Colarte.
D. Diego Allende y  Zubialdea.
D. Juan Robledo y  Lea.
D. Joaquín de Arias y  Cuentas.
D. Juan de Menta y  Anaya.
D. Francisco Echeverri y  Chacón.
D. Juan Burraggi y Rossi.
D. Domingo Ffcderichi y  Federichi.
D. Francisco Ibargüen Ximenez.
D. Miguel Valdasano y  Ros.
D. Pedro Oliver de Ramón.
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D. Joseph de Leyva y  Lerin.
B. joseph García y Guillermí.
D Benito Burgués y Caramaní. 
ti. Ignacio Muuive y  Arizaga.
B. íran. isco Perler y Guiral.
D. Manuel Anzuategui y Joaristi.
D. Antonio Quartara y  Guerrini.
B. Juan Fernandez de Alarcony Meca.
D. Carlos Castrillo Fijardo.
D. Cárlos Ferez de Sarrio.
I). Ignacio Agraz y  Moscati.
B. Juan Arriaza y  Superviela.
D. Bernardo del Boseo y  Brancbiforti.
B. Joseph Olmedilla y García de Cáceres.
D. Joseph Olaegui y  Aguilar.
B. Angel Castilla y  Van-Asbroeck.
B. Antonio Suarez y  Urbina.
B. Lope Valcarcel y  Valcarcel.
B. Andrés de Torres y Vedoya.
B. Félix Sala y Hoyos.
B. Cárlos Merascoti de Veiti.
B. Manuel Funes y Murillo.
B. Juan Fernandez de Becerra y  Ortega.
IX Julián Tacón y  Rosique 
D. Mariano' Togores y Sanglada.
B. Vicente Burraggi y  Rossi.
B. Joseph Luyandu y  Pueyo.
D. Luis Blanco y  Palacios.
IX Manuel Roblra y  Almuiiia.
I). Joseph Seidel y  Sada.
1). Marcelino Dueñas y Vega.
D. Nicolás Cés_pe_des y  Pineda.
D. Ignacio Fuñes y  Murillo.
D. Gabriel Antolinez y  Salazar.
D. Francisco Antolinez y  Salazar.
D. Juan de Asco y  Merlos 
D. Manuel Echevarría y  Padilla.
D. Manuel Mozo y Bustamante.
D. Diego de Torres y Vedova.
D. Joseph Casasola y Villalba.
D. Pedro Calderón de la Barca y  Salamanca. 
D. Miguel Tacón y Rosique.
D- Jacinto Irisarri y  Sarti.
D. Manuel Sanchiz y  Berenguer.
B. Joaquín Mancha y Cruz 
B. Joseph Falques y Orlandini.
B. Bomingo Monteverde y  Ribas.










Primer Maestro de Matemáticas
El Teniente de Navio D. Gabriel Ciscar, Director.
Segundo idem 
D. Joseph Miguel de Sarasa.
Tercero idem
El Alférez de Fragata graduado D. Nicolás Bu- 
giano.
Desempeñan por comisión varias clases de Matemá­
ticas de dicha Acaderr ia el Teniente de Navio D. Ma­
nuel del Castillo , el Alférez de Fragata D. Manuel de 
Enna , y  el Maestro de Idiomas D. Francisco Colliu.
Maestro de Maniobras
El Alférez de Fragata graduado D. Gabriel Puig. 
¿pe Artillería
El Teniente de Bombarda D. Raymundo Girona, 








Oficiales agregados á la Compañía en v irtu d  de Reales 
órdenes para Estudios mayores, de que ya tuvieron 
certamen los Tenientes de N a vio .














Idem de F  ragata
D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba.
INFANTERIA DE MARINA.
Se compone de doce Batallones, mandados particu­
larmente por Capitanes de Fragata , con dos Ayudan-i 
tes por Batallón de las clases de Teniente de Fragata, 
y Alferez de N avio: cada uno consta de seis Compa- 
fiías; y  estas de ciento sesenta y  ocho hombres, con ' 
dos Capitanes, Teniente de Navio el primero, y  de 
Fragata el segundo r un Teniente de la graduación de 
Alférez de Navio , y  un Alférez de la de Fragata. Su 
uniforme todo azul, con divisa encarnada, y  botoa 
florado.
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres 
Departamentos , mudándose alternativamente , se­
gún conviene.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
Comandante General
El Teniente General Exmo. Sr. D, Juan de Lán­
gara.
Segundo ídem
El Brigadier D. Antonio Chacón.
Inspector principal
El Xefe de Esquadra Marques de Areliano.
Comandantes particulares ¿e cada Batallan, los Capitanes 
de Fragata
Del octano  D. Tomás Smith.
Del noveno.....  D. Juan Suarez.






Del undécimo. D. Fernando Roca.
Del duodécimo. D. Antonio Valles.
Sargento Mayor
El Capitán de Fragata D. Juan Francisco Puig.
Ayudantes Mayores los Tenientes,, de Fragata
Del octavo.....  D. Joseph Calafat.
Del nono.........  D. Manuel de Vedoyá.
Del décimo.....  D. Guillermo O-Manoni.
Del undécimo. D. Miguel Irigoyen.
Del duodécimo. D.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio
Del octavo.... . D. 'oseph Lobaton:
Del nono...... D. Joachin Ruiz Huidobro.
Del décimo....  D. Diego Fonseca.
Del undécimo. D. Francisco Legobien.
Del duodécimo. D. Joseph María Cor tazar.
Capellán
D. Antonio Sánchez Bustarpante.
Cirujano
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¿D EPARTAM ENTO D E L  FERROL.
ESTADO MAYOR.
Comandante principal 
El Capitán de Navio D.
Snb-lnspector 
El Capitán de Navio D.
V S -•ftt
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Comandantes particulares de cada 3 ataUon los Capitanes 
de Fragata
Del primero.... D. Ricardo Darrac.
Del segundo.... D. Joaquín de Sierra.
Del tercero.....  D. Manuel de Estrada.
Sargento Mayor
El Teniente de Navio D. Joseph Uriarte y  Borja.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata 
Del primero.... D. Juan Montero de Espinosa.
Del segundo.... Ti. Joseph Brandaris.
Del tercero.....  D. joseph Alambra.
Segundos'Ayudantes los Alféreces de Navio 
Del primero.... D. Félix Sánchez, graduado de Tenien­
te de Fragata.
Del segundo.... D. Jacinto Guiral.
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D E P A R T A M E N T O  D E  CA R TA G E N A . 
ESTADO MAYOR.
Comandante principal
El Capitán de Navio D. Manuel Ruiz Mazmela. 
Sub-lnspector
El Capitán de Fragata D. Joseph Aramburu.
Comandantes particulares de rada Batallón los Capitanes 
de Fragata
Del quarto.....  D. Antonio de Landa.
Del quinto......  D. Antonio García del Postigo.
Del sexto.......  D. Marcos Fonguion.
Del séptimo... D. Joseph Barrientos y  Rato.
Sargento Mayor
El Teniente de Navio D. Joaquin'Mozó.
Ayudantes Mayores los Tenientes.de Fragata
D el quarto..... D. Diego de Fuentes.'
Del quinto...a.. D.
Del sexto.......  D. Joseph Castelani. .
Del séptimo.... D. Vicente Rato.
Segundos Ayudantes los Alféreces- de ~Navío. 
Del quarto...... D. Joseph de Borja Tilli.




D. Manuel Ximenez de Cisneros.
Cirujano





REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta de dos mil quinientas noventa y  cinco pla­
zas, inclusos los Jdypnes, distribuidas en diez y  seis 
i Brigadas, con quatro Oficiales cadi Tilia , y  se compo- 
¡ ne de un Xefe , otro segundo X efe , un.Teniente, y un 
Alférez , quatro Condestables primeros,' quatro segun­
dos, ocho Cabos primeros, ochó ideifi'segundos,diezy 
seis Bombarderos , quarenta y, ocho Artilleros, sesenta 
y  quatro Ayudantes, ocho Jdvenes , .y  dos Tambores, 
i sumando cada Brigada ciento sesenta y  dos plazas. Hay 
I ademas en cada Departamento un Tambor mayor.
| Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas, en don- 
de se ensefia la Aritmética, Geometría elemental, Tri- i
fonometría plana, Geometría práctica, Artillería, Bom- ardería, Piroctenía , Fortificación, Minas', Algebra, i
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Estática, Maquinaria, Hidráulica , Hidrostática, Aero- 
metría , y  Dibuxo , con un Maestro principal en el De­
partamento de Cádiz , un segundo , y  quatro Ayudan­
tes de Maestro en cada uno de los tres: el primero, y  
los segundos son Oficiales; y los Avudantes de Maes­
tro Condestables, tí Cabos.' Sobre dichos tratados hay 
exámenes públicos en los Departamentos anualmente, 
como también de la práctica de la Artillería , Bom- 
bardería, y Piructenja.
Actualmente se halla este Cuerpo en la forma, si­
guiente. En Cádiz están la primera , tercera , quarta, 
novena , décima , y undécima Brigadas. En el Ferrol 
la segunda , quinta, octava . duodécima, decimater- 
cia , v Hecimariuartai V en Cartagena la sexta, sépti­
ma , décunaquinta, y  decimasexta.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
Comisario General--
El Brigadier D. Francisco Xavier. Robira , del Or­
den de S. Juan.
Segundo Comandante 
El Capitán de Navio D.'Antonio Mesía.
Sargento Mayor y Ayudante General 
El Capitán de Fragata D. Andrés de Llano, del Or­
den de Calatrava, :
Comisarios Provinciales supernumerarios
El Capitán de Navio graduado D. Francisco de Me­
dina , de las Reales Fábricas de la Cavada.
El Teniente de Fragata D.' Juan' de Medina.
Ayudante Mayor de Artillería 
El Teniente de Navio D.
Idem de Trof a
Idem D. Francisco Xavier Doronzoro.
Maestro de Matemáticas
El Capitán de Fragata graduado D. Francisco Cano. 
Cafellan








El Capitán de Navio D. Pedro Várela.
Sargento Mayor y Ayudante General 
El Teniente de Navio D. Juan Bautista de Aguirre 
y  Uztariz.
Ayudante Mayor de Tropa 
El Teniente de Fragata D. Gonzalo de Boza.
Idem de Artillería 
Idem D. Esteban Planell.
Maestro de Matemáticas




D. Manuel Guim de Torres.
Tambor mayor
I .
C A R TA G E N A .
Comisario Provincial
El Capitah de Navio D. Joaquín de Posadas.
Sargento Mayor y Ayudante General 
Idem D. Juan González de Ribera.
Ayudante Mayor de Tropa 
El Teniente de Fragata D. Joaquín Gnzman.
Idem de Artillería 
Idem D. Vicente Febrer.
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Maestro de Matemáticas 














































D. Francisco Perez Naranjo.
15. Raymundo Girona, Maestro de Guar­
dias Marinas.
D. Joseph Cánovas.
15. Juau Ruiz Albarez.
Tenientes de Bombarda.
D. Juan Bautista Gilly.
D. Mauuel Salomón.
J5. Juan Guerra.
D. Gregorio Díaz Meló.
D. Bartolomé Constautiuo.





D- Lorenzo Coquelin, Maestro.
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Cádiz.......  D. Félix de la Cerda.
Ferrol..;... D. Leonardo de la Iglesia , Maestro de 
Guardias Marinas.
Idem......... D. Manuel, Rodríguez del Villar.
\ Cádiz.......  D. Juan Perez de la Serna. ,
Ferrol...... D. Andrés Martin Hernández.
Cádiz......  P. Dionisio Valenciano.
Cartagena. D. Alfonso González.
Idem........  D, Antonio Reyna.
D. Erastno Somas!, comisionado fuera del 
Reyno.
Cartagena. D. Pedra Joseph Sánchez.
Ferrol.....  D. Francisco Hueso.
Cartagena. D. Francisco Xavier Duarte.
Idem.........  D. Cárlos Reyna.




D. Pedro Arias Solís.





D. Francisco Acosta, Recluta en Sevilla.




D. ] oseph Molina.
Condestables graduador.
Cádiz.......  D. Agustín Zavala.
Idem........  D. Martin Pasqual.
REALES FÁBRICAS DE ARTILLERIA
H E FIE R R O  COLADO Y  M U N IC IO N E S ,
En la Cavada y Liérganer.
Comandante.
El Capitán de Navio graduado, y  Comisario 

















Ministro de estas Fábricas , y Juez Conservador 
de sus Montes.










Este Cuerpo fue creado por S. M. en 10 de Octubre 
de 1770. Consta de un Ingeniero General , de varios 
Ingenieros Directores , otros en Xefe , en segundo, 
ordinarios , extraordinarios , y  Ayudantes. Todos se 
consideran Oficiales del Cuerpo general de la Arma­
da ; y  como tales van relacionados en su lugar. Sir­
ven inmediatamente á las órdenes del Ingeniero Ge­
neral ; y  usan del mismo uniforme que los Oficiales de 
la Armada.
Las aplicaciones y  destinos de estos Oficiales, se 
expresarán en el artículo de los Arsenales.
CUERPO DE PILOTOS.
Compónese de Pilotos de altura de primera, y  se­
gunda clase , Pilotines, ó Ayudantes, y  Pilotos prác­
ticos de Costas,y Puertos.
Hay Escuela en los tres Departamentos para en­
señanza de la navegación, con dos Maestros destina­
dos en cada uno de ellos.
Su uniforme es azul, divisa , y  chupa encarnada,) 
con galón estrecho , y  ojales de oro , en que se dis­
tinguen sus clases.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
Comandante en Xefe.




El Capitán de Fragata graduado D. Sebas­
tian Fernandez Canel. 1782
Id. D. Joseph de San Martin. 1783
Maestros de Hidrografía.
Primero el Teniente de Fragata graduado D. J o -\  .
seph de Paula Gómez, /  7 ¡
Segundo el Alférez de Navio graduado D. J u -\  
lian Machado. / 1788
Delineador.
El Alférez de Navio graduado D. Pedro M ar-Y „ Sl 
tiuez Rivelles. /  ‘
Primeros Pilotos,
El Teniente de Navio D. Juan Hervé. 1783
Id. graduado D. Valentín cierto. 1784
Teniente de Fragata graduados.
D. Joseph Camacho. 1785
D. Gabriel MuSoz. 1784
D. Bartolomé González.
D. Joseph Volante.
D. Nicolás Losada. I ¡¡
D. Domingo de Paz. f e o
D. Sebastian Fernandez.
D. Manuel Cerquero. Á
Alféreces de Navio graduados.
D. Juan Joseph Salamd. Y 8
D. Esteban Joseph Martínez. / 17 ‘
Idem de Fragata graduados.
D. Joseph Dionisio Ribera.
D. Francisco Pajares.
D. Juan Martínez.




D. Juan González Casado. i-785
D. Pedro Ozisur. J786




D. Marcos de Aragón.
D. Lorenzo Vacáro.
D. Antonio Donato Paredes.
D. P.afael de la Peña.
D. Diego Moreno.











D. Joseph Antonio Muzo.
D. Diego Gómez de Guevara.





D. Joseph Rodríguez Sánchez. 
D. Juan González Reza.




D. Joseph de la  Peña.
D. Ramón de Sierra.
D. Pedro García.
D. Juan de Vera.
D. Joseph Boto.
D. Joseph Blanco.
D. Juan Joseph Guido.
D. Vicente Llanos.
D. Ignacio de Pasos.
D. Juan de Mata Heredia,
D. Juan Diaz Soldán.
D. Julián Alias.
D. Vicente Soulier.
D. Francisco Sánchez Crespo.
D. Francisco Joseph Oliveros.
F
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D. Juan Joseph Canon.
D. Gonzalo de Haro.
D. Diego Villegas.







D. Vicente de la Peña.
D. Juan Diaz Maqueda.
D. Francisco Ruiz Perez.
D. Manuel Hernández.
D. Antonio de Castro.
D. Ramón Fausi.
D. Domingo Antonio de lem a.
D. Pedro González.
D. Teodosio Vico.





D. Francisco Ruiz González.
D. Antonio Romero Pólice de León.
Pilotines
66 .
Práctico de Costa con destino fixo en la Habana.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Truxillo.
FER R O L.
Director de Pilotos.
El Capitán de Navio D. Vicente Caamaiío.
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Gerónimo Franco.
Maestros de Hidrografía.
Primero el Alférez de Navio graduado D. Dio­
nisio Macarri.
Segundo el Alférez de Fragata graduado D. Vi­
cente Ferrer.
Delineador.
El Alférez de Navio graduado D. Andrés de 
la Cuesta.
Prim eros Pilotos.
El Teniente de Navio graduado D. Roque So­
peña.
Idem de Fragata.
D. Ramón de Evla.
D. Pedro Rodríguez.
D. Joseph Barreda.





D. Ramón de Amaya.
D. Antonio Alcalá.
D. Juan Antonio Salomón.
D. Gabriel Ramos.
D. Benito García.
D. Francisco Ramón Mendez,
D. Vicente Altaduy.
D. Manuel de Hoyo, 
t). Narciso Sánchez.





D. Juan Patricio García.
I). Juan de la Peña.
D. Tomás Carcafio.
D. Manuel Romero.
D. Benito de Castro.
D. Gregorio del Casal.
D. Joseph Irureta Goyena.
D. Joseph Antonio de la Lastra,
I). Gerónimo Roldan.





D. Antonio Fernandez Texeyro.
D. Pedro Sánchez.
P i
D. Joseph de la Pefia.







| B. Vicente de Lago.
B. Joseph Antonio García. •
B . Bamian Fernandez Texeyro. 
B. joseph Antonio Moreno.
B. Andrés de Soto.
B. Joseph Sánchez.
B. Juan Bienvenga.
B. Joseph López. .
B. Juan Antonio Taboada.
B. Francisco Bonilla..
B. Juan Martínez Ledo.
B. Manuel Pertnuy.
B. Joseph Antonio Suarez.
B. Cayetano lnsuela.
B. Manuel Saüudo y  Collado. 
B. Antonio Orfiz del Campo. 
B. Juan Montero.
D. joseph Urban.
B. jaym e del Corral.
B. juan Rodríguez Canal.
B. Ramón Fernandez Murías. 
B. Leandro Saralegui.
B. Joseph Saralegui,
B. Joseph Pardo y  Zela,
B . Dionisio Pvodrigüez.
D. Salvador de Castro.
B. Angel Santos.
D. Antonio Torneo.
D. Christobal Vivar y  Casano, 
D. Manuel Amor.
B. Antonio Roseude.
D. Antonio de León.
D. Francisco Ignacio de Roa. 
D. Antonio Cirio.
D. Joseph Fernandez Texeyro. 
D. Francisco Biodo.
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1). Francisco Fsteban de Yebra.
D. Andrés Freyre.
D. Jacobo Felipe Abret Auly.
D Tomas Saraiegui.
D. Diego Gil.
D. Domingo Antonio López.
D. Bernardo Casauova.
Práctico de Puerto.
D. Antonio de Castro, segundo Piloto ,con grado 
y sueldo de primero.
D. Antonio Bidegaray ¿ segundo Piloto con grado 
de primero.
Idem de Costa.
D. Juan López de la Ferreria.
Primeros Pilotos honorarios.
F1 Teniente de Fragata graduado D. Juan Muñoz. 
El Alférez de Navio id. D. Manuel Marín Aros- 
pide.
D. Francisco Xavier de F.masavel.




C A R T A G E N A .
Director de Pilotos.
El Capitán de Navio D. Joaquín de Zayas.
Ayudante.
El Teniente de Fragata graduado D. Juan Porto.
Primer Maestro de Hidrografía.
ElTenieute de Fragata graduado D.J uan Ulescas.
Segundo ídem.
El Alférez de Fragata graduado D. Eugenio Noyrat.
Delineador.
El Alférez de Fragata graduado D. Alexo Berlinguero. 
primeros Pilotos.








Alféreces de Fragata graduados. 
D. Fabian Abances.
D. Juan Martínez Barceld.
D. Gines Redondo.














P. Agustín Berlínguero. 
p .  Beruardino San Juan,




P . Francisco Faquineto.
P . Ignacio Tono.
D. Pablo Antonio López.
P . Francisco Gómez.
P. Claudio Tuy,
P . Joseph Zamora,





D. Juan Montero de Espinos»,




P . Jorge Cira.
D. Juan Vergel,
D. Francisco de la Torre.




D. Nicolás de Módena.







Prácticos ie  Costa.ai.
ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Real aprobación en el distrito 
del departamento ie
CADIZ.




El Ministro de Marina.
Tres Maestros de Matemáticas.
Uno de primeras Letras, con dos Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Y los demás Dependientes que corresponden i  la 
dotación de ciento y cincuenta Colegiales, y  treinta 
j Porciouistas.




El Ministro de Marina.
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Tres Maestros de Matemáticas.
Uno de Comercio.
Otro de primeras Letras, con dos Ayudantes.
Otro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Y  los demás Dependientes que corresponden á la 
dotación de cien Colegiales, y  quince Porcionistas.
E N  M A C H A R A V IA T A .
Maestro.
El primer Piloto jubilado D. Antonio Rodríguez.
ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Real aprobación en el distrito 
del Departamento del
FERROL.
E N  L A  CORVÑA.
Maestro.
El primer Piloto Alférez de Fragata graduado ho­
norario D. Joseph Garrido.
E N  S. S E B A S T IA N .
Maestro.
D. Asensio Mestoy.
E N  BILBAO.
Maestro.
El primer Piloto graduado de Alférez de Fragata 
honorario D. Ignacio de Alviz.
E N  P L A S  E N C IA , SEÑORIO D E  VIZCAYA.
Maestro.
D. Martin de Larragoyti.
E N  LARED O.
Maestro.
El Teniente de Fragata graduado honorario D.Fe­




Establecidas con Real aprobación en el distrito 
del Departamento de
CARTAGENA.
JSiV BAR CELO N A.
Maestro.
El Piloto primoro graduado de Alférez de Fragata 
honorario D. Sinibaldo Mas.
E N  A R E N S  D E L  M A R .
Macst o.
El Piloto primero graduado de Alférez de Fraga­
ta honorario D. Joseph Baralt.




| Este artículo, el mas importante de la Marina , el 
de mayor gasto , y  tal vez el mas ignorado del Públi­
co, ha parecido conveniente detallarlo con la indivi- ! 
dualidad posible, á fin de que se conozcan los indispen- ' 
sables gastos, que requiere el entretenimiento de una , 
grande Armada.
En cada uno de los tres Departamentos Cádiz , Fer- 
™  i y  Cartagena hay un Arsenal; y  todos ellos e n ' 
ciertos ramos están al cargo de dos Oficiales de alta j 
graduación , que son el Inspector General de Marina, 
y el Ingeniero General. Estos tienen en cada uno sus . 
subalternos, que mandan respectivamente; y  así se ! 
puede decir, que el mando de cada Arsenal se div ide ¡ 
en tres Xefes Subalternos, que son el Sub-Iuspector el 1 
ingeniero en X efe, y  el Comandante del Arsenal.
Al cargo del Sub-Inspector están las recorridas de ■ 
“Parejos de Navios, Almacén general , ri Teneduría, 
Almacenes de Depósito , y  Excluido ; y  tiene facultad 
~  inspeccionar todas las obras , que se hacen en el Ar- ! 
señal, como único encargado del cumplimiento de la 
ordenanza: cuida particularmente de los Obradores de : 
instrumentos náuticos, el de V elam en, y  Armeros. i 
Al del Ingeniero principal está la construcción, ea- !
____ ___ S
' reras , y  recorridas de Navios, arboladuras, composi­
ciones de Diques, y  demas Obradores del Arsenal, y 
todas las Fábricas cíe Lonas, y Xarcias, como la cons- 
; truccion de ediíicios hidráulicos, y  terrestres.
¡ El Comandante del Arsenal, como substituto del 
Capitán General del Departamento, manda á todos los 
Oficiales de M ar, Marinería, Presidio, Rondines, 8tc.
, distribuye la gente á los destinos , que exige el servi- 
j ció , según acuerda con los otros dos Xefes; y  está; 
. confiada á su zelo, y  vigilancia la custodia del Arsenal i 
de dia , y de noche , como su gobierno político, y  mi- i 
: litar.
I Cada uno de estos Xefes tiene otro Subalterno, y 
¡ varios Oficiales en calidad de Ayudantes, para que 
puedan desempeñar sus encargos; y  como todos estos I 
Oficiales van expresados en la lista general con el des-1 
tino, que cada uno tiene, solo se pondrá aquí el mi-i 
i m ero, que corresponde ai respectivo Xeie de suDe-j 
! partamento.
j Todos los Navios , que se hallan desarmados, tienen 
| por Ordenanza destinado un Comandante, y  un Oficial 
¡ Subalterno, con la obligación de asistir , no solo á la 
i carena , y  conservación del Buque, sino también á la 
| recorrida de su aparejo , á la metódica colocación de 
j este , y  demas pertrechos en su Almacén, del que tiene 
lla ve ; y  también al cuidado de las arm as, velamen, y [ 
arboladura , que se hallan fuera del Depósito. Ultima-' 
mente, este Comandante se considera como Inspector 
de su N avio, á las órdenes del Sub-Inspector del Arse­
nal , á quien dá parte mensual, ó antes, si la ocurren­
cia lo exige, de tener completos los pertrechos nece­
sarios para su entero armamento. Se omite en este ar­
tículo la relación de estos Comandantes , por estar ano­
tada en la lista general.
j Está también al cargo del Sub-Inspector del Depar­
tamento de Cádiz el Dique del Caño del Trocadero, á 
cuyo fin tiene dos Oficiales destinados para su gobier- 
■ no económico.
i May un Ingeniero en segundo, encargado delanue- 
| va obra del Dique de carenar en seco.
! Para el giro interior de cuenta , y  razón, de que es 
j Xefe principal el Intendente del Departamento, hay 
1 seis Dependucias en cada Arsenal , puestas al cargo 
de un Comisario de Depósitos , un Comisario de Asti­
llero , un Interventor de Real Hacienda, un Guarda Al- 
: macen general , otro de Depósitos, y otro de Excluido, 
con competente número de Subalternos.
|i El Comisario de Depósitos debe llevar la cuenta de
I
i la Fábrica de Xarcias, y  Lonas , de las recorridas de 
¡aparejos, de los Armeros, y  Veleros, y  del Obrador 
j de Instrumentos náuticos, de la exclusión, y reempla­
zos de Buques armados, y  desarmados, y  la interven- 
don del Almacén de lo Excluido.
El Comisario del Astillero lleva la cuenta . y  razón !
! de todos los Obradores, que están al cargo del Inge- ; 
niero , la construcción, y  recorrida de Buques, el re- ¡ 
cito, y  consumo de maderas, y  materiales para las 1 
j obras terrestres, é hidráulicas: siendo igualmente de 
: la obligación de este Comisario la confrontación de to- j 
l dos los consumos de materiales , y  jornales empleados , 
en cada m es, con el Ingeniero del Detalle , que es uno 1 
de los Subalternos del Xefe.
¡ El Interventor de Real Hacienda , que debe ser un 
¡ Oficial primero , interviene al recibo y entrega de to­
dos los efectos que están á cargo del Guarda Almacén 
general.
, Este, que debe también ser un Oficial primero, tiene !
I a su cargo , y  es responsable de quantos pertrechos y  
efectos (á excepción de los ya expresados del Comí- , 
safio del Astillero) son necesarios en un Arsenal.
El Guarda Almacén de Depósitos , que debe ser un ;
' Oficial primero , es responsable de quanto compre- I 
hende el Almacén de cada Buque , girando su alta, ■
: y/báxa con el Comisario de Depósitos , y  la Contadu- . 
ria principal de Marina.
El Guarda Almacén del Excluido tiene á su cargo,' 
y  es responsable de todos los géneros, que se exclu­
yen en los Arsenales , y  Navios desarmados, á quie­
nes suele dárseles otra aplicación.
Se va á dar una relación de los principales Xefes , 
de cada encargo. |
Inspector 'Genera! de Arsenales.
, El Teniente General D. Félix Texada. Tiene á sus 
ordenes los Oficiales necesarios para el desempeño de 
su encargo.
Ingeniero General.
El Xefe de Esquadra D. Joseph Romero.
ARSENAL DE CADIZ.
Sub-Inspector.
El Brigadier D. Fermin de Sesma, con un Capitán 
de Fragata de primer Ayudante, nombrado por la Cor- 
, te , y  dos Oficiales Subalternos.
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Feiipe Villavicencío, con 
un Capitán de Fragata de segundo , y nueve Subal­
ternos.
Ingeniero Comandante.
El en Xefé D. Tomás Muñoz , con un Ingeniero en 
segundo de segundo Comandante, tercero ídem Ordina­
rios, cinco Ayudantes á Ídem , un Teniente del Regi­
miento de Infantería de Cantabria, un Alférez del Re­
gimiento del Príncipe, agregado á este Cuerpo por 
Real Orden , dos Ayudantes de Construcción, once De- 
lineadores en los montes; y un primero y  segundo Con- 
, trainaestre de la Armada agregados á dicho Cuerpo.
Encargado de la nueva Población.
El Intendente honorario de Provincia Marques de 
Urefla, con un Subalterno á sus órdenes.
Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos.
Comisario da Depósitos.
El de Provincia D. Manuel Sarti, con cinco Oficia­
les Subalternos para dicho encargo.
t _ Comandante del Astillero.
js.1 de Provincia D. Auíouio de Azas, con doce Oficia- 
I les Subalternos.
| Interventor interino de las obras de la nueva Población 
de O'. Carlos.
I _ El Oficial primero de Contaduría D. Francisco Gar­
cía , con dos Oficiales Subalternos.
_ Interventor de la Peal Hacienda.
El Oficial primero de Contaduría D. Miguel San- 
doval, con dos Oficiales Subalternos.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero de Contaduría D. Antonio de 
Curra , con un Oficial Subalterno , dos Meritorios, y 
los dependientes necesarios.
Guarda Almacén de Depósitos.
Idem D. ]uan Carrasco.
Guarda' Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D.




El Comisorio de Provincia D. Juan García deGue- ' 
vara.
Sin embargo de que es muy variable el número 
de Maestranza, Marinería, Peonage , y Presidio en 
cada Arsenal , para dar una idea de los que puedan 
regularse en tiempo de paz, se manifestará un extrac­
to de los que existían en el año de 1789 en cada Ar­
senal.
C A R R A ’ A .
Carpinteros de Ribera inclusos los Contra­
maestres de Construcción , Ayudantes,
y Capataces.....................................  1T17
Calafates, inclusas todas clases. .- ........... 931
Carpinteros de blanco...................................  "70
Escultores................................................   10
Motoneros.......................................................  46
Remolares............... ; ............................. .. 4
Faroleros,................................................  8
Herreros................................    115
Cerrageros.......................................................  20
Fabricantes de bombas contra incendies.. .  49
En el Obrador de Armería.........................  17
Toneleros......................   28
En el Obrador de Velas................................  56
En el de Recorrida..................   115
Aserradores.............................. ^ . 74
Pintores...........................................................  21
Albañiles y  Canteros , incluso un Apareja­
dor m ayor, y  Capataces. 467
Fabricantes de Talcos.....................    3
En el Obrador de Instrumentos náuticos.. . 4
Individuóse!) la conservación de maderas. 125 
Peones, inclusos los Capataces................... 226 j
Of.ciales de M ar, Marinería , Peonage-, Rondines, ' 
y Presidiarios empleados en el ser-vicio del Arsenal.
Contramaestres primeros, y  segundos.........  34
Guardianes .primeros,y  segundos................ 27
Artilleros de Mar..............................................275








.............   812
Fábrica de Xardas y Lonas.
Empleados en la Fábrica de Xarcias . . . .  210 
Estos individuos consumieron en el afio de 1780 59770 
quintales de cáñamo en Xarcia de todas menas.
Empleados en la Fábrica de lonas............... 350
Gastáron en dicho afio 2(1400 quintales de cá­
ñamo , con el que fabricaron 29240 piezas de
Lona de todas clases.
Nota.
Todo el cáñamo que se consume en este , y  en los 
demas Arsenales del R e y , es producido en las Provin­
cias de España : y  está arreglado, que los de Granadal 
1 y  Murcia surtan á la Carraca : los de Valencia, y Ca­
taluña á Cartagena; y los de Aragón, y Navarra al 
Ferrol.
Hay también algunas otras Fábricas de Lonas de 
: particulares en Granada, Murcia, y  Estepa, que pro- 
' veeu igualmente á los Arsenales.
ARSENAL DEL FERROL.
Sub-Inspector.
El Brigadier D. Joseph Zavala , con un Capitán 
de Fragata de primer Ayudante , y  tres Oficiales 
Subalternos.
Ingeniero en Xefe.
El Capitán de Navio D. Tomas Briant, con un In­
geniero en segundo, otro ordinario, otro extraordina­
rio , cinco Ayudantes, tres de Construcción , y quatro 
Delineadores,
Los Ingenieros en segundo D. Luis Movillon , y 
D. Miguel de la Puente, y  otros Subalternos, se hallan 
comisionados en el reconocimiento de montes en varios 
parages.
Comandante del Arsenal.
! El Capitán de Navio D. Pedro Landa , con un Capi­
tán de Fragata en segundo, y  nueve Subalternos.
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Oficiales ie Contaduría encargados de varios ramos. 
Comisario de Depósitos.
El Comisario de Provincia D. Patricio del Villar, 
con cinco Oriciales Subalternos para dicho encargo. i
Comisario del Astillero.
El Comisario de Provincia D. Joseph de Ardstegui,; 
con once Oticiales Subalternos.
Interventor de la Real Hacienda.
El Oficial primero D. Modesto Martin Vegue, con 
nueve Oficiales Subalternos, y  un Meritorio.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Francisco Fernandez Diaz, 
con un Oficial Subalterno, y  quatro Meritorios.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial primero D. Pedro de Calvo, con un Ofi­
cial Subalterno, y dos Meritorios
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Santiago D iaz, con un Me­
ritorio.
Encargados para la cuenta, y razón de la Gente de M ar, , 
y Desterrados.
Un Contador de Navio.
•Artesanos , y demás individuos, que pueden considerarse 
elctstentes en este Arsenal.
Carpinteros de Ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes , y
Capataces........................      1260
C a lafa tes , inclusas todas clases ................... 655
Carpinteros de blanco.....................................202
Aserradores........................................................109
E scultores..................................................................  4
R em olares........................................................  9
Toneleros...................................................................  4
M ntoneros........................................................  47
S a s t r e s . . . . ............................................................... 10
Herreros..............................................................202
Pintores. ...................................................................  48
F aroleros.......................................................... 17
C anteros, y Albañiles....................................  71
Peonage , inclusos los Capataces.................1295
9 4
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En el Obrador de CureBage........................ so
En el Horno de Reberbero.......................... 48
Fundición y  Cerrageria.................................. 197
En la limpia del Puerto...............................  92
En el Obrador de Talcos..............................  2
En el de Recorrida de Aparejos. . . . . . . .  73
En el de Velamen........................................  63
En el de Armería............................ . : . . . .  17
En el de instrumentos náuticos..................  9
En el de Estopa negra.................................. 132
Oficiales de Mar , Marinería , Peonage , Rondines, 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres primeros, y  segundos.......... 91
Guardianes primeros,y segundos...................138
Peones Marineros, y  de Matriculas............... ¡98
Rondines.......................................................... 72
Presidiarios.......................................................79S
Capataces , incluso el mayor.......................  23
Buzos................................................................  6
Aprendices á ídem........................................  10
Fábrica de Lonas y Xarcias.
Gente empleada en la Fábrica de Xarcias. 347 
Estos individuos consumieron en el año de 1789 
103876 quintales de cáñamo en Xarcias de todas menas.
En la Fábrica de Eolias................................. 795
Gastaron en dicho año 33 quintales de 'cáñamo, 
con el que íábricáron 33167 piezas de Lona de todas 
clases, y  75 quintales de hilo de Vela.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Sub-Inspector.
El Brigadier D. Manuel Travieso , con un Capitán 
de Fragata de primer Ayudante , y  dos Subalternos.
Ingeniero en Xefe.
El Capitán de Navio D. Joaquín Ibarguen.
Idem interino.
El Capitán de Navio D. Luis Mesía , con un Inge- 
I niero en segundo, un extraordinario , y  tres Ayudan­
tes, diez Oiiciales de la Armadaiagregados,y uuAyu- 
: dame de Construcción.
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Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Bartolomé Ribera, con un 
Capitán de Fragata de segundo, y  quatro Oficiales, 
Subalternos.
Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos.
/ Oomisario de Depósitos.
El de Provincia D. Leandro de Echenique, con al­
gunos Oficiales de Contaduría á sus tírdenes.
Comisario del Astillero.
El de Provincia D. Francisco Cantos, con los de­
pendientes necesarios para el desempeño de su en­
cargo.
Interventor de la Real Hacienda.
El Oficial primero D. Tomas Bugeda.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Cayetano de Mora.
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. Antonio Zubiela.
Idem del de Excluido.
El Oficial segundo D. Juan Blanco.
Encargados para la cuenta, y razón de la Gente de Mar, 
y Desterrados.
Un Contador de Navio.
Artesanos , y demas individuos , que pueden conside­
rarse existentes en este Arsenal.
Carpinteros de Ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción , Ayudantes,
y  Capataces................................................ 1212
Calafates, inclusas todas clases.....................652
Carpinteros de blanco......................................104
Escultores........................................................  7





En el Obrador de Talcos............................  9
Herreros, y  Cerrageros..................................  52
En el Obrador de Bombas contra incendios. 36
m
En la Bomba de fuego para achicar lo s\ .„
Diques.........................................................../ 2S
Limpiadores de la Dársena...........................  20
Reconocedores de Maderas.........................  4
Peones extraordinarios para auxilio de la
Maestranza...................................................1303
En el Obrador de Marinería........................  3
En «1 de Armería........................................... 73
En el del Velamen..........................................181
E11 el de Instrumentos náuticos...................  2
En el de Pinturas........................................... 8
Albañiles , y  Peonages.....................................159
Oficiales de M ar, Marinería, Peonage, Rondines, Pre­
sidiarios, y Esclavos empleados en el servicio del Ar­
senal.
Contramaestres primeros y  segundos.......... 84
Guardianes primeros y  segundos.................. 127
Marinería de todas clases...............................529
Grumetes...........................................................104
Buzos............................................................... 5
Aprendices de ídem........................................ 11
Peones Marineros.............................................100
Rondines.......................................................... 58
Capataces para la custodia del Presidio... 93 
Presidiarios, y  Forzados de las Galeras.. 1949
Fábrica de Lonas y Fardas.
Gente empleada en la Fábrica de Xarcias. 497 
Estos individuos consumieron en el año de 1789 
14II340 quintales de cánamo en Xarcias de todas menas.
En la Fábrica de Lonas................................ 536
Gastáron en dicho año 2B348 quintales de cáñamOi 
I con el que fabricáron 123U982 varas de Lona de todas 
clases.
Nota.
I Seria muy difuso expresar el por menor de las com- 
! pras, y  consumos, que.se hacen anualmente en todos 
| los Arsenales. Son muchos los artículos, y  de grande 
consideración : la diferencia de un año á otro , suele 
; ser muy considerable , y  depende de la mayor d me- 
| ñor construcción , y reparo dé los Navios , de los mas 
Id menos surtidos, que se reciben, y  otras contingen- 
1 cias que hacen muy variables los gastos en cada Pe- 
; partamento; pero no son comparables estos con las 
; utilidades que produce una A rmada respetable , sien­
do tanto menos gravosa á la Nación, quanto los efec-
tos que se emplean en ella son producidos todos en 
el Reyno , excepto alguna arboladura y  tablazón del 
Norte. Dichas producciones y  manufacturas hacen 
circular el dinero en las Provincias internas, fomen­
tando la Agricultura , Industria, y Comercio, con con- ! 
siderable alivio de los Labradores y  Artesanos.
CAPITANES DE PUERTO
Los Señores Oficiales
Aguilas.............. El Alférez de Fragata graduado D.
Juan Fernandez Valera.
Algeciras.........  El Teniente de Navio D. Manuel Tra-
vesi.
Alicante............ El Teniente de Navio D. Juan Za­
mora.
Almería............ El Teniente de Navio- D. Juan Gri-
marest.
Ayamonte.........  El Teniente de Navio D. Luis Es-
tebez.
Barcelona.........  El
Cádiz................  El Capitán de Navio D. Pedro Win-
tuysen.
Cartagena.........  El Capitán de Fragata graduado
D. Pedro de la Riba Agüero. 
Citadela en M a -  El Alférez de Fragata Don Jorge 
ton.....................  Guerry.
Ceuta................. El Teniente de Fragata D. Pablo i
Menacho y  Tutllo.
Corma..............  El Teniente de Fragata D. Juan Crox '
Bellefout. I
Henia................  El Alférez de Fragata graduado D. I
Manuel Jadraque.
Ferrol................  El Teniente de Fragata D. Pedro Xi-
menez.
Fornells en Men. D. Francisco Ardebol.
\ Mabon..............  El Teniente de Fragata graduado
| , D. Antonio Vidal y  Segui.
. Málaga............  El Capitán de Navio D. Manuel Ver- i
i desoto.
Matará.............. El Alférez de Fragata D. Francisco
Clausell.
Mazar quivir. . ,  El Alférez de Navio graduado D. 
Francisco Pedregal.
Orón................... El Teniente Coronel D. Gaspar de
Balamos. . . . . .  El Alférez de Navio D. Francisco 
Parias.
G j
Palma en M a- El Teniente de Fragata graduado
Horca. D. Lucas Orell.
Puerto de Santa El Teniente de Navio D. Antonio
María. Ximenez.
Rota................... El Teniente de Fragata D. Manuel
Recio Chacón.
San Feliu .......... El Alférez de Fragata D. Juan de Vi-
lláseca.
San Lucar de El Capitán de Fragata D. Bernardo
Barrameda. Gil de Ledesma.
Santander.........  El Alférez de Navio D. Pedro de
Azas.
Santa Pola. . . .  El Teniente de Fragata D. Nicolás 
Recio Chacón.
Santona............  El Teniente de Fragata D. Ramón de
Nesprales.
Sevilla ..............  El Alférez de Fragata D. Manuel de
Molina.
' Tarragona y Sa- El Alférez de Navio D. Angel del
lou. Pino.
Tortora............... El Alférez de Fragata D. Rafael de
Luna.
Valencia............  El Teniente de Fragata D. Pasqual
Nebot.
Viga...................  El Teniente de Navio D. Juan Co­
to Bermudez.
Ibiza...................  El Teniente de Fragata D. Joseph
Farinds.
MINISTERIO DE MARINA.
El Cuerpo del Ministerio de Marina está dis­
tribuido en los tres Departamentos. Los Oficiales 
que le componen están divididos en nueve, clases, que 
son las siguientes.
Intendentes, Comisarios Ordenadores, Ídem de Guer­
ra , idem de Provincia , Oficiales primeros, Ídem se­
gundos , Contadores de Navio , idem de Fragata, y 
Oficiales Supernumerarios; 4 cuyo último empleo tie­
nen obcion los Escribientes de Contaduría, de Arsena­
les , y  de las Secretarías de los Capitanes. .Generales. 
Aunque hay en cada Departamento su correspondien­
te Contaduría, la de Cádiz es la principal, y  en donde 
se toma la razón de todos ios empleos, que el Rey pro­
vee en su Armada. £1 número, y  las clases se expresa­
rán por Departamentos en las relaciones siguientes.
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RELACION
Di los Oficiales del Ministerio de Marina, que corres­
ponden al Departamento de
C A D IZ .
Intendente.
D. Joaguin Gutiérrez de Rubalcaba, del Orden de 
Santiago.
D. Francisco Gorriola, Comisario Ordenador, con 
destino á suplir sus ausencias y  enfermedades.
Contador principal.
D. Alexandro Antonio de Teran, Comisario Or­
denador.
Tesoreros.
D. Miguel Bertodano, Comisario de Guerra.
D. Joseph Espinosa de los Monteros.
Comisarios de Guerra.
T). Luis Gneco.
D. Joseph Dámaso de Arteaga.
D. Francisco Antonio de Mendoza.
D. Joseph de Muros.
D. ladeo Juan Croquer.
D. Pedro Ureta.
D. Andrés de Sierra.
D. Joseph Francisco de Casas.
D. Joseph Alonso Enriquez.
Comisarios de Provincia.
D. Domingo Andrés Pavia.
D. Juan Francisco Caamafio.
D. Francisco Buznego.
D. Manuel Sarti.
D. Manuel Riquelme de Murcia.
D. Joseph Croquer.
D. Antonio de Azas.
D. Ramón Roldan.
D. Rafael Gómez , del Orden de Santiago.
D. Antonio Sañez Reguart.
D. Manuel de Larrea.
D. Miguel Mallen.
D. Antonio Centurión.
Comisarios de Provincia graduados. 




D. Bernardo de Alcalá.









D. Juan de Elorriaga.
D. Julián Marín.
D. Domingo Recaurte.
D. Joseph Antonio Ximenez.
D. Joseph de Castro.
D. Manuel Claveran.
D. Florentin Rozo.










Oficiales primeros graduados. 
D. Antonio Castellón.
D. Francisco Trapero de Velasco.
D. Domingo Joseph de Arquellada*
Oficiales segundos.
D. Joseph de León.
D. Francisco Xavier Pavía.




D. Domingo Carrua Gato.
D. Antonio Gianetini.
D. Domingo Antonio Fernandez.
D. Francisco Rodríguez Várela.





D. Francisco de Reyua Sandoval.
D. Juan González.
D. Juan Bautista Uriburu.
D. Sebastian Martínez.
D. Francisco Aldecoa.








D. Lorenzo el Rincón.
D. Juan Maria Gallardo.
D. Joseph García Galindo.
D. Bernardo Vandembroucke.
D. Joseph Miguel de Muros.
D. Joseph Crespillo.
D. Pedro Zamora.
D. Ildefonso García de Guevara.
D. Felipe Gianetini.
D. Joseph Manuel de Casas.
D. Juan Argatnasilla.
D. Joseph Vargas Machuca.
D. Ventura Gómez de Arce.
D. Manuel Castañeda.
D. Justo Fernandez Castrillon.
Contadores de Navio graduados. 
D. Pedro Diez de Castro.
D. Gregorio Dávila y  Estrada.
D. Ignacio Marchante y  Ariste.
D. Domingo Deltino.
D. Joseph Villavicencio.
D. Antonio de Leyba.
D. Pedro González Valdés.
D. Fernando Crespo de Molina.
Contadores de Fragata.




D. Juan Antonio García de Guevara. 
D. Juan Crespillo.
D. Francisco Croquer.
D. Santiago Joseph Patero.
D. Bernaid3 Joseph Benitez.
D. Simón Joseph de Vargas.
D. Francisco Iglesias.
D. Manuel Rodríguez Galvez.
D. Manuel Ezquerra.
D. Rafael Rodríguez de Arias.
D. Francisco Ruiz y  Puxada.
D. Ciprian Bandembrouk.
D. Félix de Zúñiga.
D. Joseph Blas de Pareja.
D. Francisco Miangolarra.
D. Manuel Echeverría.
D. Laureauo Sainzde la Peña.
D. Antonio Palacios.
D. Antonio Pichardo.
D. Joseph Gómez Soriano.







D. Manuel Martínez García.
D. Joseph María Micolta.
D. Antonio Ortiz.
D. Matías Anexo y Rada.
D. Francisco de Paula Benitez,
D. Ciríaco Patero.
D. Antonio la Peña.
D. Joseph María Ortíz.
D. Francisco García Barrera.
D. Joseph Somoza.
D. Diego Rodríguez Losada.














D. Miguel Martin Badia.
D. Cosme de la Torre.
D. Joseph Garrido.
D. Francisco Velez Camino.
D. Domingo Quevedo.
Oficiales Supernumerarios graduados.
D. Joseph María Sandiel.
D. Juan de Vargas y  Peña.
D. Pedro Ortega.
D. Christobal ae Aragón y  Avilés.




T. Juan Joseph de Samacoiz , del Orden de 
Cárlos III.
Comisario Ordenador.
D. Juan Antonio Enriquez.
Idem graduado.
D. Manuel de Mollinedo, del Orden de Santiago. 
Comisarios de Guerra.
D. Joseph de Ponte, del Orden de Santiago.
D. Vicente dePalacios.
D. Bernardinode Corvera.
D. Francisco Ruiz Huidobro.
D. Felipe Mateos.
D. Gaspar Wauters y  Horcasitas.
D. Tomas Cervino.
Tesoreros.
El Comisario de Guerra D. Joseph de la Fuente.
Comisarios de Provincia.
D. Ambrosio de Torres.
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B. Agustín de Arvina.
B. Cosme Cosío.
B. Joseph ae Ardstegui.
D. 3 osepb de Piles, del Orden de Santiago. 
B. Patricio del Villar.
B. Gabriel de Llano.
B. Pedro de Villanueva.
D. Juan Manuel Barbeyto.
D. Francisco de Mella.
D. Martin Barrera.
B. Miguel Riqúelme.
P. Modesto Martin Vegué.
P. Antonio Romero.
P. Francisco Fernandez Diaz.
P. Juan Pinedo.
P. Antonio de Castro.
P. Pablo Iglesias.
P. Lucas ae Seyxas.
P . Pedro Calvo.
B. Miguel María de Aranguren, 
B. Ramón Ximenez.
P. Inocencio Nograro.
B. Francisco Vare’.a y  Romay. 
P . Juan de Lago.
D. Joseph de Aranguren.
B. Manuel de Robles.
B. Francisco Martínez.
P. Gregorio Ruiz de Rozas.
B. Joseph Benito de Barrios.
P. Jacinto Sampayo.
B. Pedro Muduy.
B . Miguel de Murcia.
B. Manuel de Lamas.
B. Francisco de . Paula Bermudez. 
P . Joaquín de Castro.
B. Juan Sudel.













D. Juan Joseph Ballarino.
D. Juan Joseph Earbeyto.
D. Josepn Carballo.
D. Benigno Duque de Heredia.
D. Blas Bermudez,

















D. Felipe del Rio.
D. Manuel Cobian.
D. Joseph García.




D. Manuel de Cagigao.
D. Joaquín de Ortega.
D. Joaquín Fernandez de Castro.
D. Juan López.
D. Tomas Pardo.
D. Nicolás Fernandez Morado.
D. Juan Antonio Fernandez de Silva.
Fuera de Reglamento.
D. Joseph de la Barca.
Graduados.
D. Joaquín Taboada Silva.
D. Francisco RodriguezGimiliO.
D. Joseph Gallur.
D. Juan Julián Ortiz de Taranco. 
B . Lucas Antonio Rodríguez.
B. Mateo de Penaredonda.
Contadores de Fragata.
B. Joaquín Fernandez Biaz.
B. Francisco Antonio Pallares.
B. Joseph Roque de Cagigao.
B. Andrés de Prado.





B. Joseph Obes García.
B. Rafael P.odriguez Gómez.
B. Joseph Moscoso y  Losada.
B. Pasqual Alfeyran.
B. Manuel de la Breña.
B. Francisco Lanza Trelles.
B. Joseph Arias Salgado.
B. Antonio Arias Salgado.
B. Francisco Arias Salgado.
B. Nicolás Hernández.
B. Manuel Menendez.
B. Felipe de Aguiar y  Mella.
Graduados.
B. Santiago Rodríguez.
B. Juan del Pico.
B. Fermín de Aguirre y  Granja.
B. Joseph Torredemer.




B. Manuel Solis Cotaron.
Oficiales supernumerarios. 
B. Baltasar Quintian.
B. Francisco Gil Taboada.
B. Jacinto Esteban Sánchez.
B. Mariano Amezgaray.
B. Joseph Rosel.
B. Joseph María Vadillo.
B. Francisco González Osorio. - 




D. Antonio Onofre González.
D. Juan Vanees Pola.
D. Juan López Pantoja.
D. Francisco Cabeza y  Losada.
D. Nicolás Granados.
D. joseph Vicente Tejeyro.
D. Juan Mendez.
D. Francisco Xavier de Huelbenzu.
D. Vicente Vidal y  Oreyro.
D. Mariano Toral y  Villasana.
D. Damiau Martin Vegué.
D. Antonio Remisil y  Saavedra.
D. Joaquín Maldonaao.
D. Sebastian Vaoces Pola.
D. Francisco Arcay.
D. Francisco de Otero Baamonde.
D. Salvador de Otero.
D. Joseph Suanees.
D. Alexandro Queipo de Llano.
Fuera de Reglamento.
D. Bartolomé de Neda.
Graduador.
D. Manuel Joseph de Bringas.
D. Gabriel Morrondo.
D. Cayetano Bascoy.
X>. Juan Antonio Albuerne.
I). Nicolás de Arizmendi.
D. Vicente Ferrer.
D. Lorenzo del Casal y  Zavala.
D. Simón de Lage.
D. Joaquín Rubio.
C A R T A G E N A .
Intendente.
Xefe de Esquadra el Bailio D. Alfonso Albur- 
querque, Gran Cruz del Orden de S. Juan.
Contador principal.
D. Pedro Barrientes y  R ato, Caballero Pensio­
nista de la Real Orden de Carlos III.
Tesoreros.








D. Alonso de Venero.
T>. Tadeo Alvarez de Ocampo.
D. Joseph de Carchena.
D. Manuel Antonio Prieto.
D. Esteban de Gastambide.
D. Baltasar Castafiola.
Comisarios de Provincia.
D. Joseph Espinosa y  Herrera.
D. Miguel Sauz.
D. Francisco Cantos.
D. Leandro de Echenique.
D. Joseph Antonio de Arenles, Oficial quinto de 
la Secretaría del Despacho de Marina. 
Marques de Usél.
D. Antonio Pons y  Guillen.
D. Joseph Miguel de Faba.
D. Francisco Venancio Marti.









D. Pedro de Pol y  Andrade.
D. Vicente Sese de Borja.
D. Joseph Cárlos Roca.
D. Joseph Antonio de Aguirre.
D. Antonio de la Riba Agüero.
D. Benito Antonio Sarrion.
D- Juan Caííabate de la Cueva.
D. Antonio Blanco.
D. Ramón Martínez.
D. Juan Pinto Carnero.
D. Tomás Bugeda 





D. Joseph Ortega y  Contreras.
D. Santiago de la Quadra.
D. Joseph Andrés Portillo.
B. Ventura Ramos.
Oficiales segundos.
B. Jacinto Sanz de Andino, del Orden de C ir­
ios III.
B. Joseph Antonio de Robles.
B. Bernardo de Aguirre.
B. Joseph Sarti.
B. Francisco Sanz de Andino.
B. Joseph de Leriu.
B. Joseph Ximenezde Cisneros.
B Miguel García Usel.
B. Juan Alvarez de Ocampo.
B. Juan Bautista Valeta.
B. Joaquín García de León.
B. Benito Malvasia.
B. Francisco Garriga.
B. Juan Bautista Puerto.





B. Antonio Martin Vagué.
B. Felipe Agüera.
B. Juan Antonio Prieto.




B. Leandro Espinde Gdngora.
B. Juan Ramírez de Arellano.
B. Joseph Jacinto Vázquez.
B. Juan Francisco de Cespedes.
Graduados.
B. Joseph Llauger, Inspector de las Escuelas de 
Pilotage de Mataré , y  Areñs.
D. Joseph Antonio Navarro , Subdelegado de 
Ibiza.
Cantadores de Navio.
B. Blas Joseph Ruiz. i
B. Joseph Ruiz del Piélago.
B. Joseph Martínez.
B. Joseph Sanz de Andino.
I  TO
D. Juan de Mata Nieto. !
D. Ignacio Sanguineto.
D. Lorenzo de Mosquera.
D. Manuel Ferruca.
D. Cayetano de Mir.
D. Joseph Diaz.
D. Juan Floran Velaz de Medrana. 
D. Joseph Montero.
D. Eugenio Prieto.
D. Joseph Antonio Gomiz.
D. Nicolás del Castillo Negrete.
D. Cayetano Mesmay.
D. Juan Saez.
D. Tomás Vives, Subdelegado de'Marina de De- 
nia.
D. Joseph Ginés Felices.
D. Fulgencio Albesa de Palmer, Subdelegado de 
Marina de Benicarló , y  Peiííscola.
D. Antonio Fernandez Bazan.
D. Julián Ayerbe y  Aragón, Subdelegado deVi- 
llasa y  Premia.
D. Joseph Antonio Barbeyto, idem de Rosas. 
D. Juan Quijada, idem de Gandía.
D. Cayetano Aragonés, idem de Villajoyosa.
D. Juan Ignacio Saleta, idem de Calella y  Pineda.
Contadores de Fragata.
D. Manuel Sanz de Andino.
D. Joaquín García Usél.
I). Joseph María Romero.
D. Cayetana Sarrion.
D. Matías Lázaro de Ovalle.
D. Narciso Fernandez Matamoros.
D. Francisco.de Borja Gastambide.
IL Narciso Brinoli.
D. Manuel Navarrete.
D. Diego-Joseph Martínez Ibernon.
D. Juan Serra.
I». Francisco André.










D. Francisco Diez de Leyva.
D. Juan Joseph Bedes y Urrutia.
D. Tadeo Martin.
Graduados.
D. Octavio josepb Sarror, Subdelegado de Mari­
na de Altea . y  Calpe.
D. Juan Antonio de la Regata , idem de Blanes. 
D. Miguel de Molina, idem de Andraix.
D. Joseph Amezarri, idem de Tosa.
D. Gil Rosique, idem de Areñs.
D. Manuel Torrens , idem de Villanueva.
D. Manuel Soler, idem de Altafulla, y  Torre- 
dembarra.
D. Buenaventura Bofarull, idem de Reus.
Oficiales supernumerarios de Contaduría,





B. Basilio Rodríguez de Muñera.
B. Joseph BriBoli.
D. Serapio Bugeda.
B, Joaquín Cárlos Roca.
B. Leandro Cesar.
D. Vicente Bugeda.
D. Angel de la Llaniella.
D. Bernardo Sarrion.
B. Manuel de Faba.
D. Vicente Martínez.
D. Gabriel Guerra.
D. Francisco Xavier Cantos.
D. Rafael de Estrada.
D, Francisco de Paula Chacón.
D. Francisco Pinzón.
D. Valentín del Molino.
B. Clemente Marti.
B. Sabas Martí.
D. Bernardo García UséL 
D. Antonio Sierra.
B. Antonio Sesé.




D. Antonio de Roda y  Durán.





D. Agustín Fernandez de Texedo, Subdelegado 
de Marina de Oliva y  Piles.
D. Manuel Montero.
Graduados.
D. Sebastian Garriga , Subdelegado de Masnou.
D. Joseph Fernandez de Tauste, Ídem de Felanix.
D. Juan García del V illar, Contralor del Hospital 
Real de Cartagena.
D. Antonio de Ibarra , Subdelegado de Marina 
de Badalona.
D. Francisco Bou , Guarda Almacén del Arsenal 
de Mahon.
D. Isidoro Blasco , Interventor de Real Hacienda 
del mismo Arsenal.
H A B A N A .
Intendente de F.xército. y Ministro principal de Marina. 
D. Domingo Hernani, del Orden de Cárlos 111.
Cádiz.......
Contador principal.





Habana.... D. Policarpo de S. Pedro y  Tobia.
Oficiales segundos.
¡ Ferrol...... T). Francisco de Paula Bermudez.
' ídem........ D. Joaquín de Castro.
Cádiz....... D. Jacinto Velando.
i Ferrol..... D. Benigno Duque de Heredia.
i Idem........ D. Manuel Facenda.
i Cádiz....... D. Juan Francisco Fernandez.
! Idem........ D. Pedro Carambot.
1 Ferrol..... D. Rafael Ximenez.
1 Cádiz....... D. Francisco Xavier de Villanueva.
' Idem........ D. Juan Bautista Munaf.
! Idem....... D. Manuel Cárlos Garibaldo.
i Contadores de -Navio.
j Ferrol...... D. Juan Benito González.
Idem........ D. Felipe del Rio.
Idem....... D. Manuel Cagigao.
Cádiz...... D. Manuel Pardo Osorio.
Idem........ D. Joaquin Payaus.
; Cartagena D. Blas Joseph Ruiz.
! Ferrol..... D. Juan Antonio López.
• Idem....... I). Nicolás Fernandez Morado.
; Idem....... D. Juan Antonio Fernandez de Silva.
<ítv “























I). Francisco Velazquez de Cueliar. 
D. Antonio Pallares.
Contadores de Fragata.
D. Joseph Roque Cagigao.
D. Juan García Muñoz.
D. joseph Mallen.
D. Manuel de la Bosta.
D. Francisco Andre.
Oficiales supernumerarios.
TI. Joseph María Vadillo.
I). Francisco González Osorio.
D. Rafael Estrada.
D. Joseph Manuel Garibaldo.
D. Joseph Nicolás Caparrds.
D. Vicente Vidal y  Oreyro.
D. Francisco Moran y i-abandera. 
D. Antonio Morales.
D. Juan Antonio Recalde.
F>. Alonso del Diestro.
D. Joseph Miguel de Rada.
HOSPITALES,
r  CUERPOS D E  M E D IC IN A , T  CIRUGIA.
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos ! 
Pital dotado con un Ministro , un Contralor , dos Me- | 
dicos de número, y  un Inspector de Medicinas.
En el de Cádiz reside el Proto-Médico de la Arma­
da , y  otros seis Médicos á sus o'rdenes. Resideigual- : 
mente el Cirujano mayor con seis Ayudantes : y  en 
¡os demas Departamentos hay un Ayudante de Ciru­
jano mayor para la dirección de los destinados en 
ellos. Todos los Cirujanos primeros , y  segundos des­
embarcados en cada Departamento , están á las árde­
nos de los respectivos Xefes expresados.
También hay un Colegio de Cirugía en el Depar­
tamento de Cádiz , establecido en .el año de 174S. 
Consta de ochenta plazas de Colegiales costeados de 
cuenta del Rey ; y  de ellos se eligen los Cirujanos 
Para servicio de la Armada , distinguidos en las cita­
das clases. Tiene yste Colegio cinco Maestros de Ciru­
gía , Física , Botánica, Geometría, y  Bibliotecario. La 
Parte facultativa de Cirugía la explican el Maestro del 
Colegio de ella , y  quatro Ayudantes de Cirujano ma­
yor. Este tiene el titulo de Vice-Presidente ; y  todo! 
el Cuerpo de Cirugía, con su Colegio , y  demas indi­
viduos, que le componen, están á las órdenes dél pri-
*\C~ n
mer Cirujano de Cámara de S. M. D. Pedro Custodio ¡ 
Gutiérrez, con título de Presidente, 
j Arreglado á lo dicho se dá por menor la siguiente 
| relación, según corresponde á cada Departamento.
Profesores de Medicina, y Cirugía de la Armada 
destinados al Departamento de
CA D IZ.
Presidente del Colegio 

















D. Juan Manuel Arejula.
Maestro del Colegio de Cirugía.






D. Joseph de Bejar.
Bibliotecario.









D. Martin Francisco Deunda.
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I). Diego Diaz.
D. Joseph Ignacio Cerdá.
D. Francisco Herrera Bousquet. 
D. Martin Ximenez.
D. Pasqual de Vega.
D. Sebastian Duarte y  Posadas. 
D. Francisco Garda Vallecillo. 
D. Odons Canals.
D. Juan Luis Sánchez.
D. Pedro Puig.
D. Juan Ramón Solano.
D. Manuel Padilla.
D. Juan García.










D. Francisco Martínez Falero. 
D. Antonio Raneé.





P. Joseph Antonio Alvarez.
P. Antonio Eusebio Trauca.
P. Nicolás Buenavia.
P. Francisco Olivares y  Haro. 
P. Juan Perez García.
P. Mateo Perez.
P. Francisco Xavier González. 
D. Juan de Campa.
P. Antonio Muíiiz.
P. Francisco de Paula Valdés. 
D. Francisco Lana.
P. Miguel Jareda.
P. Francisco María Zafra.
D. Francisco Moron.
D. Joseph Perera.
P. Joseph María Perez.
P. Agustín María Pelgado.
P. Antonio María Delgado.
H 3
D. Manuel Loreto.
D. Pedro de Palma y  Delgado.
Colegiales existentes
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D. Alonso de Puga.
jíyudunte de Cirujano mayor,
D. Manuel Guin de Torres.
Inspector de Medicinas.
,D. Juan Benito María Romero.







D. Alonso Fernandez Romero.
D. Joseph de Mora.
D. Joseph Trigo.
D. Pedro .Gastells.




D. Francisco de Flores Moreno.
D. Francisco Mazóte.
D. Fernando Guerrero.
I). Juan Chrisdstomo Diaz.
D. Félix Joaquín Gutiérrez.
D. Pedro Mariault.
D. Pedro María González.
D. Ignacio Donadeo.
D. Antonio Puga.

















IX Juan Pedro Arnauda.
B. Nicolás Ruiz Diosaytida.
■ D. Joseph Rufino Serrano.
D. Sebastian Perea.
D. Francisco Martínez.
D. Pedro Celestino Diaz.
D.Joseph Pruneda.
C A R T A G E N A .
Primer Médico.D. Diego Serrano.
... „  «Tegi/nrio Médico Botánico.
El Dr. D. Martín Rodon y  Bell. 
t-i t. Supernumerario Botánico.El Dr. D. Pedro Claver.
_ _ Inspector de Medicinas.
D. Gregorio de Vacas.
Practicante mayor de Medicina. 






Catedrático del Jardín Botánico. 
D. Gregorio de Vacas.
Ayudante de Cirujano mayor.
D. Gaspar de Villagarcia.





D. Alexandro San Millan.
D. Luis Espinosa.
D. Diego Conejo y Quirós.
D. Raymundo Queralt.
D. Manuel Rújula.




D. Joseph Diaz A rellano.
B. Francisco María Ortiz.
D. Damiau Mkbel.
D. Juan losepb Granados.
I). Agustín del Corra!.
D. Agustín Gutiérrez Faxardo.
D. Pedro Baldés.
Segundos Cirujanos.
D. Joseph Arrayaz García. 
r>. Ignacio Olesa.
D. Juan Guerrero.
D. Juan Cayetano Sanz Molina. •








D. Alexandro García Arboleya.
D. Juan Crespo.
ESTADO ECLESIASTICO.
Vicario General de la Real Armada.
El Exmo. Sr. D. Antonino Sentmahat. Madrid.
Secretario del Vicariato General.




Curas Párrocos de la Iglesia del Hospital.
D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
Arsenal de la Carraca.
D. Antonio Monguiardino.
Teniente de Cura de dicho Arsenal 
D. Antonio García de S. Juan.
Sacristán Mayor de dicha Iglesia 
D. Joseph Huete.
Capellán de la Real Capilla de S. Juan de Letran 
del Puerto de Santa María 
D. Félix Isidro de Evia.
Capellanes de la Armada.
I). Bartolomé Barragan.
D. Juan de Prada.
D. Josepb de Medina.
D. Manuel de Mata.
D. Pablo Rodríguez Deza.
D. Juan Vicente García.
D. Valentín García.
X). Joseph fernandez Saavedra.
D. Juan Martínez Archilla.
D. Josepb Martin Conejo.
D. Ventura de Salas.
D. Julián Marciano.




Idem de Batallones de Marina.
D. Antonio Sánchez Bustamante.
D. Joseph Alvarez Molejón.
D. Miguel Aguilar Navarro.
D. Rafael Joseph Merino.
D. Policarpo de Castro,
D. Juan Cano.
D. Pedro de Vargas.
D. Joseph Notario y  Ribas.





D. Juan Pedro de Herrera.
D. Joseph Julián Beltran.
IX Joseph de Mesa.
D. Francisco de Paula Anido.
E. Manuel Sánchez Pión.
D. Joseph Antonio Alconchel.
D. Joseph Lado y  Castro.
D. Manqel Servan Lobato.





F ER R O L.
Teniente de Vicario.
D. Cárlos Sanz de Ibarrola.
Curas Párrocos Castrenses.
D. Juan Andrés Bouzamayor.
D. Ignacio Bouzamayor.
D.Joseph Sievro.
D. Juan Francisco de Andrade.
I). Andrés Raamonde.
D. Ramón Diaz de lá Peña.
Capellanes del número.
D. Julián Ramón García.
I). Alexandro Gómez.
D. Salvador Martínez Roco.
D. Vicente Barbeyto.
D. Diego Pimentel.
D. Manuel Antonio Arás.
D. Joseph Perez Franco.
D. Andrés Cocina.
D. Pablo Cayetano de Ameneyro.
D. Antonio María Albo.
D. Antonio Rodríguez Pereyra.
D. Bartolomé Bayolo.
D. Joseph Antonio Gómez.
D. Joaquín Marino.
D. Pedro Manuel Osorio.
D. Vicente de la Fuente.
D. Joseph Vicente Froytino.
D. Juan Antonio Iglesias.
D. Domingo Fernandez Vior.
D. Benito Antonio de Casas.
D. Manuel López Cuervo.
D. Luis de Latas.
D. Manuel López Santiso.
D. Joseph Diaz Maceda.
D. Angel Arias.
D. Juan Pardo Alfeyran.
D. Julián Andrés Prieto.
D. Antonio de Aguiar.
D. Juan Diego Rey.
D Miguel Saavedra.
D. Tomás Antonio de Soto.
D. Juan Antonio Pefiabad Fernandez. 
D. Joseph León del Mato.
D. Francisco Domingo de Bouzas.
D. Bernardo Alonso Miranda.
D. Ramón Antonio Saavedra.
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D. Joseph Bernardino López.
D. Juan de Castro.
D. Bernardo Peña.
D. Diego de Prado.
Capellanes provisionales.
D. Ciprian de Insua.
D. Manuel Marino.
D. Pedro Antonio Gayoso.
D. Domingo Fernandez.
D. Pablo Francos.
D. Manuel Angel Loureiro Villademoros.
D. Agustín Viturro.
D. Rafael María Rubio.
Capellanes de Idiomas para el Real Hospital 
de Marina.
D. Joseph Ramírez del Casal. del Francés.
D. Sebastian Olazar, del Bascongado.




D. Mateo Francisco Vizcayno.
D. Joseph Bernabeu Pacheco.
D. joseph Antonio Bascuñana.
D. Antonio Miguel de Arcos y  Mata.
D. Christobal Perez Viala.







D. Pedro Joseph de Frias.
D. Gil Pasqueaa.




D. Miguel Ximenez y  Torres.
D. Benito de Céspedes.
D. Joseph Limas.
D. Mauricio Pasqual Ventura.
D. Manuel Balart.
D. Joseph Romero Pedron.
D. juan Joseph Simón.
D. Juan Richart y Perez. •
%-------  ---------M
--------- = = = = ¡^ = == — '&
MARINERIA M ATRICUIADA
P A R A  SERVICIO D E  L A  A R M A D A .
En toda la costa de la Península está matriculada 
la Marinería para servicio de la Armada , y  repartida 
en los Departamentos Cádiz, Ferrol, y Cartagena. 
Estos se dividen en Provincias , y  en cada una de ellas 
hay un Comisario de Guerra , ó Provincia, con su Ase- I 
so r, y  otros Oficiales Subalternos, que forman Tribu­
nal para..juzgar de los casos de su jurisdicción; las 
guales se subdividen en Subdelegaciones, y  no hay 
Pueblo considerable en toda la costa, en donde no re­
sida algún Juez respectivo de Marina, cuyas jurisdic- 
¡ eiones están sujetas á su correspondiente Intendencia; 
de las quales se dá por menor la siguiente relación.
PR OVIN CIA D E  C A D IZ.
Comisario de Guerra.
D. Joseph Dámaso Arteaga, con un Subalterno, 




D. Pedro Felipe de Montes.
Subdelegáis.
Isla de León .........  D. Ignacio Manzano.
Puerto Real.........  D. Nicolás Joseph Viderique.
Cbiclana................. D. Fernaudo Salvatierra.
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Marinería de servicio..................... HJ276S
Idem inhábil.............................   f[6o6 > 39659
Maestranza.......................................  1B777J
A T A M O N T E .
Ministro.
Oficial primero D. Antonio Miguel Viso­
rio , con un Meritorio.
Asesor.
D. Fernando Garrido Prieto.
Escribano.
D. Manuel Isidoro de Roxas.
Subdelegados.
Huelva..................  D. Antonio Vicente de Pe»
ralfa.
S. Juan del Puerto. D. Joseph Valladares. 30659
123ss=
30^59Maguer.................  D. Domingo María Asea-----------
rate.
Cartaya y Lepe. . .  D. Joseph Pinzón.
Marinería de servicio..................  X0S47'1
Idem inhábil................................  R813 V> 211499
Maestranza.....................................  0139J
S E V IL L A .
Comisario de Guerra.
D. Francisco Antonio de Mendoza, con 
un Subalterno, y  un Meritorio.
Asesor.
D. Isidro de la Hoz, Oidor de la Real 
Audiencia de aquella Ciudad.
Escribano.
D. Joseph Antonio Andrade.
Subdelegados.
Coria y Puebla . . .  D. Joseph María Sandiel. 
Alcalá del Rio. . . .  D. Pedro Cabrera.
Marinería de servicio..................  101671





D. Juan Caamaíío, con un Meritorio.
Asesor.




Rota.......................... D. Francisco Trapero.
PuertodeSta.María. D. Antonio de Leyva.
Xerez........................ D. Félix Peña.
Chipiona...................  D. Fernando Crespo.
Marinería de servicio..................  102551
Idem inhábil................................  0580 > 20143
M aestranza...........................................  0 3osJ
A LG E C IR A S.
Comisario de Provincia.
D. Manuel Riquelme de M urcia, con 
un Meritorio.
Asesor.





io g n S
•a





San Roque............ D. Cristóbal de Aragón y
Aviles
Tarifa ................... D. Juan de Vargas y  Pella.
Cortil y Veger. . . .  D. Juan Patero,
Marinería de servicio..................  07°4 '(
Idem inhábil................................. 024* f  I0°44
M aestranza...................................  B099'
M A L A G A .
Comisario de Provincia.
D. Domingo Andrés Pavía, con un Meri­
torio.
Asesor.
T>. Manuel Joseph Herrero.
Escribano.
D. Ambrosio Quartero y  Llanos.
Subdelegados.
Marbella.................. D. Antonio Castellón.
Velez. Málaga. . . .  D. Gregorio Ibañez.
Estefona..................  D. Manuel Fernandez So-
modevilla.
Mijas y Eueúgirola. D. Joseph Villavicencio.
Marinería de servicio................... 203°°  1
Idem inhábil................................. P50S > 2094“
Maestranza.....................................  0138J
M O T R I L .
Ministro.
Oficial primero D. Francisco Eugenio 
de Celaya, con un Meritorio.
Asesor.
D. Gregorio Ruiz de Castro.
Escribano.
D. Francisco García Fernandez.
Nerja y Tor.rox.. , 









. , , . . *4ffio8Marinería de servicio................... ÉJ577') ----------
Idem inhábil................................. 0103 > 0697
Maestranza.....................................  0017/
A L M E R IA .
Ministro.







Adra y Albuñol. . .  T). Pedro de Ortega.
Dalias................... D. Joseph Daza.
Roquetas..............  D. Pedro González Valdés.
Marinería de servicio................... EJ950')
Idem inhábil................................  H=«> 1U212
Maestranza......... ...........................  B018J
Total......................... ' .............. 16^017
SE G U R A  R E  L A  S IE R R A .
Comisario de Provincia graduado.
D. Juan Pichardo, con un Subalterno.
Asesor.
33. Joseph Antonio Cabeza y Losada.
Escribano.
D. Antonio Félix Román.
Subdelegado de los Montes de Cazarla.
D. Joseph Benito Estremera.
G R A N A R A .
Ministro.
El Oficial primero PíraduadoD. Domingo 
Joseph de Arquellada, con un Subal­
terno , y  un Meritorio.
Asesor.
33. Juan Antonio González Carrillo , Oi­
dor de aquella Chancillería.
Escribano.






PROVINCIA D E L  FER R O L.
Ministro.





D. Domingo Antonio Vázquez.
Subdelegados.
Cedeyra....................... D. Domingo Valdes.
Puente de Hume. . . .  D. Joseph Gallur.
Marinería útil.............................. U98?')
Inhábil..........................................  H425 A eüzeo
Maestranza...................................  B8o8j
P o n t e v e d r a .
Comisario de Guerra,
D. Francisco Ruiz Huidobro.
Asesor.
D. Benito Gil Avalle.
Escribano.
D. Cosme del Canto Vare] a.
Subdelegados.
Naya....................... D. Gabriel Somalo.
Caraminal.
Redondela.
Rianjo.. .  .
¡ Villajuan..
D. Santiago Rodríguez.
D. Alexandro Taboada y  
Camba.
D. Fermín de Aguirre y  
Granja.
D. Manuel Ramirezde Are- 
llano.
| Cangas...................  D. Francisco Rodríguez
Gimilio.
I Viga........................  D. Alonso Cánido.
¡ Bayona...................  D. Joseph Torre deMer.
1 Guardia.................  D. Pedro MartinezParcero.
Padrón...................  D. Gregorio de la Iglesia.
San Genjo.............. D. Nicolás de Andrade.
Marinería útil............................. 3U824")
Inhábil........................ • ..............2(1322 >
M aestranza............................. ....  . . u w J
CORVNA.







- — ^ 5
S[i487Asesor.
P. Manuel Várela Romero 
Escribano.
D. Manuel Baltasar de Pazos.
Subdelegados.
Betanzos....................  D. Josepd Díaz Masca-
reiie.
Malpica...................... D. Joaquín de la Sierra.
Camarinas.................. D. Joseph González de
Iglesias.
Corcubion.................... I). Diego Obregon.
Marinería útil............................. i {J35'5’>
In h á b il..- ..,..............................  H754 > =FI43
Maestranza. ..........................  F03 i i
VIVERO. :
Comisario de Guerra.
D. Joseph Ponte, del Orden de Santiago.
Asesor.




Rivadeo......................  D.Gabriel Mnrrondo.
Savia Marta............  D. Joseph Antonnrüon-
zalez.
Marinería útil..............................
Inhábil......... ................................ ¿329!» IHI32
Maestranza.....................goaj i
A V IL E S.
- f J íO  s . . ,1 la : ; . ,Q ......................
Comisario de Provincia.
D. Gabriel de Llano.
Asesor..
T>. Andrés Fernandez Blanco.
---- -----  Escribano.
D. Manuel Prendes Pota. •'
Subdelegados.
Cudillero................. . . D. Manuel lla n o s  de
Ponte.
Casi ropo!....................  D. Lucas. Antonio Ro-
d rig tte z.
Gijoi 1. I). Bartoiomeríe Basta,
i Vega.. . .:. . t.._.. D Francisca Barquillero.








Marinería útil.............................. U^ 98 'I —
« » 7*s
Inhábil........................................... U43S ? 1B441
Maestranza...................... ............. Hr°s-I
R IV  A D E S E L L A .
Comisario de Provincia.
D. Joseph Piles, del Orden de Santiago. 
Asesor. .
D. Gaspar del Cantillo.
Escribano.
D. Joseph de la Cuetara.
Suldeíegadcs.
Llanes......................... D. Antonio Suarez._




¡SA N T A N D E R .
Comisario de Provincia.
D. Ambrosio de Torres.
Asesor.




S. Vicente ¡a Barquera. I). Pedro Calderón.
Suanccs.........................  D. Joseph Polanco.
Castro Urdíales.........  D. .Mateo Peñaredonda.
Laredo......................   D. Joaquin Taboada de
Silva.
Quarnizo.......................  D. Manuel Solis Cote-
ron.
Marinería útil..............................  0Co4'l




















Marinería. ........................................ i y m
S A N  S E B A S T IA N .
Comisario Ordenador.
D . Juan Antonio Enriquez.
Asesor.
D. Miguel Manuel Gamón.
Escribano.
D. Juan Joseph de Arenegui.
Marinería................ ............... 19007
Total..................... ........... . .............. .. .




El Meritorio del Ministerio D. Tomás 
Calvo.
Subdelegado.
Mazarron. . . . . .  D. Tomás Kar.c'é.
Marinería hábil..................... ..




El Oficial primero D. Pedro de Pol y 
Andrade.
Subalterno.
El Oficial Supernumerario D. Manuel 
Montero.
Asesor.
D. Ignacio Bartolomé Soto.
Escribano'.
D. Blas Ximenez.






Idem inhábil.. . . . .  . .................. yxs6 > y68o
Maestranza................................ .... líeos J
A L IC A N T E .
Ministro.
El Cotnisario'de .Provincia D. Juan Fran­
cisco Cantos.








Gandía.................. El Contador de Navio
graduado D. Juan Qui- 
xada. .
nenia..................  Id. D. Tomas Vives.
Elche....................  Id. D. Joseph Francisco
de la Torre.
Altea.....................  Id. de Fragata D. Octavio
Sartor.
Oliva....................  El Olicial Supernumerario .
D. Agustín Texedo.
Villajoyosa........... El .Contador, de; Navio
graduado D. Cayetano 
Aragonés.
ja rea ................... D. Christobal Bolufer.
Marinería h ábil,.......................... 1117.82"]
Tdera inhábil. ............................. P 5 S9  ?  0Ü016
.Maestranza................................   B.íftsJ.
VAJLENCIA.
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Alonso de 
Venero. . .
Subalterno.
El Oficial Supernumerario D. Joaquín 
CárlosRoca .a .,:...
Asesor.
D. Pedro Salvador y Climent.
Escribano:






Vinaroz................  El Oficial primero jubila­
do D.Fulgeacio Romero. 
Bcnicarló.............  El Contador de Navio gra­
duado B. Fulgencio A i-  
besa y Palmer.
Callera................. Bu Rafael Cervero.
Almazara............  D. Juan Baquer.
Murviedro..........  Interino D. JuanXimenez
Camacbo , Oficial se­
gundo deContaduría ju­
bilado.
Marinería h á b il-........................107701













Idem inhábil...............................  U147 S
Maestranza.. ..............................  007 r>
5 0 ^ 3
_W»




El Oficial primero B. Juan Cafíavate 
de la Cueva.
Subalterno.







Vtllameva............. El Contador de Fragata







Altafulla y Tor- Id. D. Manuel Soler. —------
7embarra...............
Reas y Villaseca. Id. D. Buenaventura Bofa- 
rull.
Cambrils...............  D. Francisco Roca.
Marinería de servició.. . . . . . .  151171
Idem inhábil................................  P588 S 15733
Maestranza...................................  502 8 j
B AR C ELO N A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Tadeo A l-  
barez de Ocampo,
Subalternos.
El Oficial segundo D. Francisco Bocour. 
El Oficial Supernumerario D. Angel 








Sitges................ El Oficial segundo jubilado
D. Francisco Samaniego.
Badalona...........El Supernumerario graduado
D. Antonio de Ibarra y  
Ugarte,
Marinería hábil................... . . . B W )
Idem inhábil,,.............................  H238 >
Maestranza. ,   ............................5191J
M A T A R O .
Ministro
El Comisario de Provincia D. Francisco, 
Venancio Marti,
Subalternos.
D. Manuel Rodríguez dejEosada. 
í>. Fulgencio'Farin.ós,
Asesor.





ir  5495 ,
í(?=
Villasá . . .
Subdelegados.
Tosa . . . . .
duado n. Julián de A yer- 
ve y Aragón.
Arcns . . . ,
seph Amezarri.




graduado D. Sebastian Gar- 
riga.
L l o r e t . ,
duado I). Juan Ignacio Sa­
leta.
Qanet......... . . . . IX Antonio- González Paiba.
i iB 4gs
Marinería hábil........................... 29002
Idem inhábil..............................  9 7 7 °  >■  39263
Maestranza...................................  9 4 9 1 J
P  A  L  A  M  O S.
Ministro.
El Oficial primero. D. Vicente Sesé de 
Borja.
Subalterno.
El Oficial Supernumerario D. Vicente 
Sesé y Calvet.
Asesor.
D. Narciso. Cetvera y Calvet.
Escribano.
D. Joseph Antonio Alvarez de Monteserin.
i j í -
Subdelegados.
T). Nicolás de Mesmay y  Amich.
D. Francisco Vidal, de Sa- 
. . .  valí.
: Escala.........  D. Joseph Molinos y  Rabasa.
Vadaqués . .  D. Alexandro. Antonio de Mir y  
Mañagas.
D. Francisco Morell y  Ma­
tas.
El Contador de Navio graduado 
I>. Joseph Barbeyto.
Marinería hábil........................... i 9 _UO>
Idem inhábil................................  9 s°s f  29011
Maestranza...................................  9 i96J  ------- •---------  169769





Rosas. . . . .
* 34




El Comisario de Provincia T). Miguel Sauz.
Subalternos.
El Oficial segundo D. Felipe Agüera.
El Contador de Navio D.Eorenzo de Mos­
quera.







Felanix. . El Oficial Supernumerario gradua­
do D. Joseph Fernandez Tauste.
Ibiza. . . .  El Oficial segundo ídem D.Josenh 
Antonio Navarro.
Andraix.. El Contador de Fragata Ídem D.
Miguel Molina.
Alcudia. . D. Jacinto Madrazo Ontanon.
Marinería hábil............................. 3S9S0S
Idem inhábil..................................  11524 J> 4^732
Maestranza.....................................  H228J
M  A E I O  N .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonio 
Pous y  Guillen.
Idem Interino.
El Oficial segundo D. Bernardo Aguirre.
Subalternes.
El Oficial Supernumerario D. Luis de Portes. 






De Cindadela. D. Joseph Ladrón de Guevara.
S. Carlos. . . .  D. Juan Morillo.
Fornells. . . .  D. Miguel Valis.
Marinería hábil...........................  11172^






Comandante de Ingenieros de Marina.
El Capitán de Fragata D. Honorato Bouyon.
Constructor.




El Oficial Supernumerario graduado D. Isidoro 
Blasco.
Guarda almacén.
Idem D. Francisco Bou.
Primer Contramaestre.................................  i
Segundo Contramaestre................................  i
Ayudante de Contramaestre de Construc­
ción. . ...........................................................  i
Capataz de Calafates..................................... i
Cabo de Carpinteros de Ribera.................  i
Idem de Bianco..............................................  i
Carpinteros de Ribera, de Blanco , Cala­
fates, Aserradores, Herreros, Pintores,
Albañiles, Peones, y  Peones Marineros. 5S3 
Ministerio de Montes de Mordía.
Ministro.
El Oficial primero D. Ramón Martinez.
^Asesor
D. Tomás Agustín Prades.
Escribano.
D. Vicente Jovani.
Idem de los Montes Pirineos.
Ministro.
‘El Oficial primero D. Joseph Andrés de Portillo.
Comisionado de las cortas de Madera en los Montes 
de Cataluña.
El Oficial primero D. Juan Blanco.
Idem en los Montes de Aragón.
El Oficial segundo I). Jacinto Sanz de Andino, del 
Orden xde Cirios 111.
1 3 6
RELACION
i De loe Buques de que se compone la Real jlrtnada, x 
y de los que se bailan, en construcción , con distinción 
del número total de cañones que montan, Departamentos i 
donde se hallan consignados, con expresión de sus portes, 
y años en que se construyeron.
Navios.
Santísima Trinidad . .  
Purísima Concepción.
San Joseph..............
Santa A n a ...................
Conde de Regla 
Salvador del Mundo. .
Real Carlos.................
Mexicano . . .:............
; San Hermenegildo. . .
1 La Rey na Luisa.........
¡ Príncipe de Asturias.
San 'Carlos............
¡ San Fernando.......... ..
; Rayo.............................


















| San Juan Nepomuceno.
| San J usto.....................
• San Pedro Apóstol. . ..
| Serio . ..........................
San Telmo. . , ............
: Europa.........................










































Cádiz •. . . > 1769-1
Idem.......... 1780
Idem. . . . .  1783
Idem . . . . .  1784.
Idem .......... 1786
F e r r o l . . . .  I7S7 !
Cádiz.........  1787 I





Ferrol. . . .  
Cádiz. , . . 
Ferrol. . . . 
Cartagena.. 
Ferrol. . . .  
Cádiz . . . .
Idem..........
Idem. . . . .  
Idem. . . . .  
Ferrol. . . . 
Idem. . . . .  






















Idem. . . . .  
Idem, . . . .  
Idem. . . . .
Idem..........
Idem, . . . .  
















G allard o ..,.................. 74
Glorioso.........................  74
Guerrero.......................  74
I San Antonio..................  74
San Francisco de Asís. 74
San Genaro................... 74
San Ildefonso................  74
San Juan Bautista. . . .  74
San Lorenzo..................  74
; San Pablo..................... 74




, Vencedor.......................  74






San Ramón..................  68
Santo Domingo.........  68
San Felipe...................' 68
A m erica.......................  64
I S. Pedro Alcántara. . .  64 
A sia. . , .  ...................... 64
San Leandro..................  64
San Fulgencio............ 64
Astuto............................ 58
Castilla . .......................  58
Peruano.........................  SSSanjuiian.......................  ss
Miño, ................., . , .  54
Fragatas\
Ntra. Señora deLoreto. 40
Santa Sabina................  40
Astrea............................  34






Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . .  


























Idem ..........en grada en
la Habana.
Ferrol. . . .  en grada en 
el Ferrol. 
Cartagena.. en grana en 
Cartagena.
c/ ‘ á’ ~.........  1757
Idem.........  1775











Idem. . . . .
Idem.........
Idem..........



















N u e s t r a  S e ñ o r a  d e l a O .  3 4  
N t r a .  S r a .  d e l  R o s a r io .  3 4
i S a n t a  A g u e d a ........................ 3 4
L i e b r e .............., ......................  34
S a n t a  B a l  b i n a .......................  3 4
’ S a n t a  B á r b a r a .................  34
S a n t a  B i b i a n a , . . . . . .  3 4
S a n t a  C e c i l i a .......................  34
■ S a n t a  D o r o t e a .................. 3 4
¡ S a n t a  L u c ú j ..........................  3 4
; S a n t a  M a g d a l e n a .  . . .  3 4  
! S r a .M a r í a d e . l a C a b e z a .  3 4
¡ S a n t a  M a t i l d e ................. 3 4
I S a n t a  R o s a .............................   3 4
! S a n t a  R o s a l ía .  . . . . . . .  3 4
j S a n t a  R u t i n a , ..................  3 4
! V e n u s .......................................... 34
I S a n t a  M o n i q a .......................  34
1 N t r a .  S r a .  d e  A t o c h a . . 3 4  
: N t r a .  S r a .  d e l  C a r m e n .  3 4  
N t r a .  S r a . d e  l a  P a z .  . 34  
N  t r a .  S e f ió r a  d e l  Pilar. 34  
i N . S r a . d e G u a d a l u p e .  . 34
| S a n t a  E l e n a ........................ 34
, S a n t a  C a t a l i n a .................. 34
S a n t a  M a r í a .......................  34
1 S a n t a  L e o c a d i a , ................. 34
: S a n t a  P a u l a .............. ... 34
’ S a n t a  P e r p e t u a .................  34
S a n t a  T e r e s a .  ...................  34
S a n t a  C l a r a ........................  3 4
S a n t a  C a s i l d a . ..................  3 4
: S a n t a  B r í g i d a ....................  3 4
S a n t a  F l o r e n t i n a .............  34
S a n t a  G e r t r u d i s ............... 34
N r a .S r a .  d e  la  S o le d a d .  3 4  
j N . S r a . d e l a s M e r c e d e s .  34
I S a n t a  M a r t a .......................  4 °
| S a n t a  M a r g a r i t a .............. 34
: Ntra. Sra. de los Dolor. 34
S a n t a  M é n i c a . ..................  3 4
S a n t a  P e t r o n i l a ................  3 4
D e p a r t a m e n t o .  A ñ o . ?
I d e m ...... 1 7 7 8
I d e m ...... 1 7 7 0
I d e m ...... 1 7 7 6  ■
I d e m ...... 1755 1
I d e m ...... 1
C a d  :z...... 1 7 6 8  |
I d e m .....
I d e m . .... 1777 1
I d e m ...... 1 7 7 6  ¡
I d e m . . . . . 1 7 7 0 1
I d e m ...... I77¿
I d e m . .... I77S
I d e m ..... 1 7 7 8
I d e m ...... 1 7 8 2 :
I d e m .... . 1 7 6 7 !
I d e m ..... 1 7 5 7
I d e m ....... 1 7 7 4 ;
C a r t a g e n a . 
F e r r o l .... 1
I d e m ...... 3 7 7 0 1
C á d i z ..... T7 S5
F e r r o l .__ 1 7 8 3  i
I d e m ...... 1 7 8 6  ¡
I d e m ..... 1 7 8 4 1
I d e m ...... 1 7 8 8
I d e m ...... 1 7 8 5
I d e m ......
I d e m ...... 1 7 8 8 1
C  á d i z ..... 1 7 7 2 1
F e r r o l.... 1 7 8 8
C a r t a g e n a .. 1 7 S1 ;
I d e m ...... 1 7 8 4 '
I d e m ..... 1 7 8 5
I d e m ...... 1 7 8 8
C i i d i z  .... 1 7 6 S
C a r t a g e n a  . 1 7 8 8
I d e m ..... e n  g r a d a  c a ­
l a  H a b a n a .
C á d i z ^  
F e r r o l .  . . .
e n  g r a d a  en  
l a  H a b a n a .
I d e m ...... e n  g r a d a  en  
e l  F e r r o ! . !
C a r t a g e n a . . e n  g r a d a  en  
C a r t a g e n a .,
I d e m . .. . e n  g r a d a  en  
M a h jo .
?<v=
F r  acatas. 
Divina Pastora.. .
Porte. Departamento. Ano.
í S a n t a  C l o t i l d e ..................
S a n t a  E s c o lá s t ic a .  á . .
W i n c h c - j in ...................... .
oí ; i Corvetas.
I S a n t a  J u s t a ..................... .
I S a n ta  R u t i n a ......................
S a n  G i l ....................................
S a n ta  E l e n a ..................
S a n  P i ó ...........................
S a n ta  R o s a ...................
Urcas.
S a n ta  A m a l i a ___ _ .
S a n ta  P o l o n i a ....................
K  .S . d é l a  P r e s e n t a c i ó n .  
N .S .  d e  la  A n u n c ia c ió n .  
N t r a .  S e ñ o r a  d e  R e g l a .
S a n t a  L i b r a d a .............
S a n ta  R i t a ..................
A n ó n im a .  .  ____ .V v  *
t A d u a n a .................
E s p a c io s a .  . .................... ...
: S a n ta  F lo r e n t i n a ___
¡ S a n ta  J u s t a _____
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I San Antonio... .. . . . .
j San Dimas._____





,Ntra.-^ra. del Carmén. 
Ntra. Sra.de A frica .. .
Balandras.
'Hopp............ , ) ,  ,
Santa Teresa, , . . 
Colector..............





















C á d iz ...\ . *777 :Ferrol. . . . ‘ i
1 ídem ....... .. . 1779!Cádiz........ 1-77 :
• Cádiz, . . , 1772
Idem. ■. . ... 1773 jJ- errol. .  . .  ■ • *774 !Idem... . ... ■ i ?74 .Idem. . . . . . . 1772 |
Idem......... .  . 1777
Idem... . . . . . .  . 1 *773Idem - --- - . 1
Cartagena . *777 !Idem. . . . .  : 1776
Idem-, . . . 17731Idem... . . . .  ■ 1776
Idem. . . . . . . . . .
- " |
Caira . . . .  , 17S5'
Cartagena.. 1779
~hiem..........; *779■ Idem................ 1769
Ic.cm.................
Idem................. .meo.'Jj
Idem..... . . ’!•>. 17S6!
Idem . ............... 1-70 '
Idem....... . . . . . . 1774
•Idem............... X7S3Idem................












’ San M iguel.................
Terrible........................
| Ventura........................ 12
; Primera Resolución.. 18 
í Tártaro.......................  18
Forte. Departamento. Año.
Idem ...........
I d e m ......
Idem . . . . ,
. Id e m ..........







! S. Francisco de Borja.
; S. Francisco de Paula.
i ] Santa Eulalia..............
•Santa Casilda..............
Bergantines.
P a l o m a ................................... 1 6
i A m i s t a d ...............................  1 4
I A r d i l l a ................................... 1 4
! V i v o ......................................... 1 4
A t r e v i d o ................................ 12
I S a n t a  T e r e s a .....................  1 2
L i e b r e .....................................
C a b a l l o  m a r i n o ..............
i P o l i ..........................................
I T r u c h a ..................................
T r u c h i s t e r ...........................
S a l i r a q u e l ............................ 18
D e l f í n ..................... .................
S a n t a  C a t a l i n a ..................
S a n  F r a n c i s c o  X a v i e r .
S a n  J u a n  B a u t i s t a .  . . .
P o l l u x ................. ........... . .
P r i n c e s a ..................................
! N r a . S e f i o r a  d e  A t o c h a .
I n f a n t e ............... . . . . .  18
S a n t a  N a t a l i a .................  22
C a z a d o r ..................................  1 4
F l e c h a ..............................  1 8
L i g e r o ...................................... 1 4
S a n  L u i s  G o n z a g a . . . .  8
; G a l g o ..........................   1 4
G a l v e z ....................................
A g u i l a .....................................  1 6
C o r z o ........................................  1 6
r . . . . .  . i





Idem..  . . .
Idem..........
Idem. . . . .
Idem..........
Idem . . . .
Idem..........
Ferrol . . . .
Idem____ . 1780
Id e m .... . .  1780,
Idem..........
Ferrol. . . . .
'Idem..........








Idem . . . . .
Idem. . . . .
Ferrol. . . .













Fox....................... i*. . * 12 Caá,fe . . . .




San Bruno................... ÍO Cádiz . . .
N.S.de la Anunciación. Idem. . . .
Sta. María Magdalena. Idem . . . .
San Juan Bautista . . . Idem. . . .
O r lo ta ............ .. Ferrol. . .
Chula............................ Idem.........
Santa Isabel................. Idem . . . .
Pataches. ú O  20LOO
: San Jacinto............ Ferrol. . .
San Román................. Idem. . . .
San Roque................... Idem. . . .
San Joséph................... lc\em. . . .
\ San Lesuies................. ídem. . . .
Galeras. 1 . 1  .. _.
San Luis..................... 3 Cartagena.
, Purísima Concepción. 3 Idem . . . .
San Antonio................. 3 Idem . . . .
3
Galeotas.
Purísima Concepción. 3 Cartagena.San Antonio................ 3 Idem. . . .
1 Santa Rufina................ 3 Idem. i .
1 Lanchas de fuerza.
32 Cañoneras............... Cartagena
2 3'BOinbarderáS.......... ídem. ,












I N D I C E
DEL ESTADO GENERAL DE LA ARM ADA.
Pa¿.
Secretaría de Estado, y del Despacho
Universal de Marina.............  i
Relación de los Oficiales Generales,
Particulares y Subalternos. . . .  i
Ingenieros de Marina................. .. 49
Oficiales de la Armada, que obtienen 
empleos que no son de Marina. . . 70
Estado mayor de los Departamentos. 5:41
Juntas de los Departamentos..........  f 4 ¡
Compañias de Guardias Marinas.. . . >8
Infanteria de Marina...........   6 9
Artilleria.de. Marina..................  71
fabricas de Artillería........ .. . . .  7“
Cuerpo de Pilotos............ . . . . .  . 77
Escuelas náuticas...............   Sí
Arsenales.-. . . . . ' ........................ 8 , 7 1
Capitanes de. Puerto. . . . . . . . . . . .  . 9 7
Ministerio de Marina..................  9 8
Cuerpo de Medicina y Cirugía....... ni
Estado Eclesiástico...................... ri8
Marinería matriculada. .................
Astillero de Mahon................... 13 J-
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